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Praefatio
Poesis bucolica, in qua cognoatfitur padHorum vita
cotidiana, non solun simplicitatem scd etiam venustatem
eximiam possidet. 'Tamque homines in statu naturali
praebet ea nondum eis rebus cffectos quae , saepius apud
eos quibus cultus humanitasque maxime sunt
,
prohibent
ne videatur vera hominum natura. Sed nuidem inter prsto-
res minime saepe efficit dissimulatio ne percipirntur
veri mores, quam ob rem nobis qui homines quam maxime
possimus cojrrnoscere volumus, cotidiana pastorum vita
observanda est. Placet etiam inter homines robustos,
probos, haudqusquam fallaces nos sicuti vitam degere,
qui ir. silvis montibusoue viventes vita valde fruun-
tur, qui urbis malorum stulti + isrumque non experti sunt
,
qui ut videntur sic sunt. Ttaque nos sicuti milites
fortasse non inapte sipno "natnra nullo modo afecta"
uti possumus, atque poesis bucolicae contemrlatio brev-
is nobis exponet virtutes bonas arrestium, indoctorum
qui antiquitus vixerunt ,atque auxilio magno erit nobis
qnl hoc aevo florea* ivtuM

2Plaoet nos principia poesis bucolicae con-
templari : namque ita recentiorem poesim bucolicam
compreliendemus
.
Primus maximusque scriptor poesis bucolicae
Theocritus fuit. Mirandum quidem est primum poesis
bucolicae scriptorem numquam per tot annos ab alio
superatun esse. Pacile sit credere antiquorum scrip-
torum conatus auxilio magno recentioribus scriptori-
bus futuros esse, ut poesis bucolica, quomodo multa
et alia quibus laborant homines, melior annis vol-
ventibus futura sit. Sed etiam nunc existimatores
multi cum docti tum intelligentes credunt* Theocri-
ti sicuti victoris in poese bucolica scribenda lau-
ream non palluisse.
Theocriti hos successores atque imitatores
invenimus
:
(A) Graecos scriptores Bionem Moschumque:
(B) Latinos scriptores Vergilium, Horatium,
* Cf. Christ, Litteraturgeschichte , Commentatio
de Theocrito:" Theokrit ( um 310 bis an 245 ) ist der
erste und hauptsachlichste Vertreter der bukolischen
Poesie .
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(C) Italicum scriptorem Marcum Antonium Fla-
rainium, 1498—1550:
(D) Vitam pseudobucolicam apud Hariam Antoi-
nette et eius coniugem in Francia:
(E) Germanos 0-essnerum, 1730— 1787, atque
Hebelum, 1760— 1826:
(P) Anglicos scriptores hos: Spenserum,
1552( ? )— 1599, qui "Shephearde 1 s Calen-
der" scripsit: Miltonium, 1608— 1674,
qui " Lycidas" scripsit: Allanum Ramsei-
um, 1685— 1758, qui " The Gentle Shep-
herd" scripsit: Popium, 1688— 1744:
Burnsium, 1759— 1796, qui "Poem on pas-
toral poetry" scripsit: Tennisonium,
1809— 1892, qui "The Northern Farmer"
scripsit
o
Hi poesis bucolicae notissimi scriptores a
principio ad hodiernum diem sunt, quorum observatis
nominibus aetatibusque in quibus floruerur.t, accura-
tius poterimus quaerere cle ea poesis bucolicae parte
certe parva, de qua tempus permittato Sine dubio per-
t .TDJlblvc t rujj:^rr?rfo*rT ^niLflXircflT ,
4gratum futurum sit, si totqm poesim bucolicam con-
templari possimus ; sed talem contemplationem nullu"
facere possit, nisi annos rnultos consumat, atque ne-
cesse sit eum commentationem non parvam* scribere,
ut omnia quae cognoverit dicat. Quodsi aliquando mi-
hi talis contemplatio permittatur, profecto gratis-
sima atque utilissima futura sit. Sed iam quidem ne~
cesse est nos animum defigere et intendere in ali-
quas observationes Sologamm Vergili et idylliorum
Theocriti, quae poemata comparanda esse videntur. Pe
occasionem fortasse, ut quidam loci melius comprehen
dantur, de aliis scriptoribus mentionem brevem faci-
amus, qui scriptis Theocriti affecti sunt, quorum
tamen paucos quidem nominare poterimus.
* Mihi curae continenter fuit locos collig-
ere, qui apud nonnullos poetas Latinos reperti certo
indicio sunt eos saepe Theocritum imitatos esse; qui
loci, neA Theocriti imitationibus dicam quae apud re-
centiores poeta3 apparent, si apte tractati sint, li-
brum magnum facturi sint.
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5Haud dubium est quin Vergilius non inodo Ec-
logas sed etiara alia poeraata scribens imitatione
multa usus sit, atque confitentur eruditi omnes Ver-
gili Eclogas indicio magno esse Vergilium Theocri-
tum maxime scriptorem admiratum esse. Quod profecto
neget nullus ; secl tamen Vergilius, id quod mihi mi~
randum esse videtur, Theocrito nomine nusquam utitur
( cf. Indicera nominum, " P. Vergili Maronis opera
cum appendice in usum scholarum iterum recognovit
Otto Ribbeck praemisit de vita et scriptis poetae
narrationem"
, ed. 1903) :
(1)
De verbis "bucolica" et "ecloga".
Verisimile est Vergilium poemata "Bucolica"
( Graece, Boo Ko\ i ) nominavisse atque titulum
" Ecloga" grammaticos multis post annis poematis de-
disse. Itaque ipse titulHs quo usus est indicio est
quomodo a Graecis scriptoribus affectus sit Vergil-
ius, qui sine dubio poetas c-raecos maxime admiratus
est. Atque praeterea a Parthenio, poeta et grammat-
ico Graeco, qui tunc Neapole habitabat, magna ex par-
-o
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6te educatus est noster scriptor adulescens.
(2)
De Imitatione.
Supra diximus hanc coramentationem non scrip-
tam esse, ut certum sit Vergiiium Theocritum imita-
tum esce, tamquam id antea non factum sit. Sed quam-
quam ato ali:s de imitatione disputatum est*, nobis
tamen videtur novam explicationem non inutiiem futu-
ram esse, quod profecto addentur res multae et vari-
ae, atque praeterea nostra quaestio facta est, ante-
quam ceterorum commendationes lectae sunt. Quam ob
rem nobis spes est hanc nostram quaestionem magno
usui futuram esse eis qui poesim bucoiicam et maxime
eius principia aptius aestimare volunt.
* Brandt: De Re Metrica in Vergiii Kclogig.
Flaec brevis commentatio paginas octo habet, quae ut
tituifts significat ad rem metricam Eclogarum Vergiii
pertinet.
BHttner: Ueber das Verhaitnis von Ver-
gil's Rckiogen zu Theokrifs Idylien. Pag. 22. Com-
-qiioB non fixofloJ j^Jfterrreo oriBrl ftuptxxlJ bicijjo
-&3tm£ flUJJiioooili' nutlLSieV Jia rrttJJioo iu ,82ee eibJ
-mflwp boo .JiR mr^oBl non co^ns oi ffiejJpcurt «ossa iffiJJ
hrtnrt fc-tPH TTirJ flJifffBib OflC^JBJidi 8£> ErMf? rfP fftBtrp
i- r/i;/i ttfltl i JJJni non rrorco fJBolIcpce fnsvon ifjjebiv rtenBJ
iiev fro esiLim 3ei ujjnebbB oiooioiq dojjp t dR30 msi
-eJrtB JPO B^OBl 0iJ88BJjp BlJBOfT FOlOJeSlCl Ofjpjfl » Ofi
r «A»«r+»tirfi»nr ii\fi r*Trr*rr>*f"* t a«i ITBLfD
1*0 fflBrJQ • JftJJS objooi aenoi jtijmx-i.Hjj "w^ 1^ B"
oit^8.i nmoiJaosjJp riBiJaorr, ortBri jao secrs eltfcn axai
^ntxsfli -te rteoJtloojjtf niiaeocr lup aia 9888 rnsiuoiJi Ijjsjj
Mti, - 1 , initi M-^a orr^+rr« « Trr ^*5fT f"*f(T BJ«"i0
«.tnoIOd -tltSIOV fll OOtlJOM 8H 8U .JDIMTC *
... „. onrrr-^arr rt r J r,JfieEimoo oiveicf 0<
fw»A« "*rt«T t>B JBOi^rn tB OtfU
lev 3Bb lotfeJ :iojtf;f#fl
7mentatio brevis est atque de locis non satis oopiose
fortasse disputatur.
Oartault: Etude sur Les Bucoliques De
Vergile. Pag. 502. In hac commentatione satis dis-
putatur de Vergili pueritia et patronis et anieis
et in quibus annis singulae eclogae scriptae sint;
atque praeterea de Virgili Eclogis omnibus atque The-
ocriti Idylliis primis undecim apte disputatur. Quas
ob fes haec quaestio ceteras superat quae ad nostram
rem pertinent; sed tamen non solum aliquas res con-
templandas omittit sed etiam in nonnullas partes a
nostra quaestione plurimum distat.
Gebauer: Quatenus Vergilius in epithetis
imitatus est Theocritum. Pag. 18, 1863. Non satis
de imitatione disputatur, cum tantura epitheta trac-
tentur
.
Jahn: Vergil's Abhangkeit von TheoKrit
,
pag. 29, 1897. Haec coramentatio bona est sed non sa-
tis longa est.
P. Richter: I)e imitatore poetarum Grae-
corum. Pag 45, 1870. in hac commentatione omnia cer-
ta Vergiii poemata tractat scriptor noster, quae cum
scriptis Homeri, Theocriti, aliorum scriptorum Grae-
corum comparantur, a quibus magis minusve affectus
'Rorcron b tfB& non slool efc ex/pto te<* alvoTcf oitBtnerrr
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sioxrtB to 3 r-noTtBcr te Bit fTOjjcr III^itoV oi) TutBtuor
;tni8 jjjtqiToc ofmoIoo ©BliruilP Bif!fiP sjjrfiup nl te
>riT ojjpJB cutfinno Rl^oXoa IXljiTXV eb BeTeteBTcj eirpte
:BUp .Tj;tfitJjq8ii) ojctb mfrtobrjs nlrxiiq 8li r.lYi>I r.tiT*>c
-noo «6T 8BJjpiXB juuloa «on fierrBt bea ; tnenltTOCT nroT
js setTBq RBlXirTficn ni niBite dor tiJ ttjno HBbnBlqraiet
. tstBii; nisniiislF oncttROBuo BTtPOT
teilticre ni eull i^ToV Burtetfiup iTeuBrfex)
RitBB noW ,5081 ,81 .nutlTeoerfT t«o BiftBtiftl
-oBTt cJoiitiqo nujJnBt iTU/o ,TJJtBttjciBlJb onoitBtiini eb
tiTtfoerfT nov ttoX^nBiicfA «'XIstoV :nrfBL
B8 non bue tae anod olt Bt fieiranoo oesi< . VG8I ,es .^^1
3 3T0 OIUTBtOOq OTOtBttnl 0(1 tTOtrfOtH .1
:eo Binnto enol tst nerxioo OBrf nl .0781 ,3* %a cl .nu/Too
itr') snLfu ^'^tpon ^ot tIt^r tBtf)BT>7 Btsntocrr V J". t^TeV ct
-3bt0 nyTotcr Itob fjiyroila .ItiToceji:' f iTomoH BitqlT^e
eVergiiius; sed de ea rar;e quae ai Yergiiiur. et Zl-.e-
ocritum pertinet non, ut mihi videtur, satis dispu-
tatur.
Sed quamquam non r.eganus Vergiliun Theocri-
ttn icitatun esse, tamen reliquum est ut eas inita-
tiones diligenter dicanus. Accedit enin, quod etian
de his quaerere volunus: (1) Quatenu3 Vergiiius Ihe-
or»ritun initatus sit: (2) Quomodo poetan Craecum im-
itatus sit: (3) Utrum duorum melius sit, icsi ioci
an eorum initationes: (4) De Vergili arte poetica
aestimanda eis locis qui vestigia Idylliorur. Tlieoc-
rlti exhiber.to
(3)
Quatenus Vergilius Theocriti Idyllia inita-
tus sit.
Publius Terentius Afer, poeta Latir.us, ita
affectus e8t scriptis poetae comici Craeci Her.ar.dri
nui inter insignes Conoeiiae Novae scriptores erat,
ut Caesar Terentium Dimidiatum Menardr-an" nomina-
-ailT je rmiliaioV i>a eBup ejTsq bb eb bea ; wrtliasev
-uqzib a^BP. t TUje?;iv ttitm iu t non jortiJT:\-r njjjjtToo
.TUJBj
— iTooorfX nLrll ij\T©v pjjjTtB^erT /tot ntJBjjojnsiro h^''.
-Bjijni aco ju jse ju/jjpileT nefliflj
, ease r.txr^BJ Irxt Mf
rtBtjo boup ,rcin« jiteooA *8*flM*£A tejnes * IJtJ) ao.Tcij
"O r {'l' RJjj ^iXlTeV ETtOJBjJC ( f ) * BU"tJJlOV 0*^OTOB rr D Btrf 0'>
-jhI cdjoobtC cibJooo; obomou" (&) t&tn BUfBilml rurjiToc
iool ipcf.t ,jie BJJilejit muvoub muitu (£) :jis 8xj^bjJ:
tivi3oc<\ ojib ili^TeV el (^) ; eertci jflj v rTi jtijjtco ffB




OiiUOO ORJ 30C£ aiJCflTOP J80 RJJJoeiifl
opvoH osiJbeoncD soirrjiprrr TaJni tun
U rnujBi blmia " curi JneTeT TBBesO ju
gvit. Aeque apte, ut mihi vicletur, potest P. Vergil-
A
ius Llaro" Diraidiatus Theooritus" nominari, quod in
plurimis Eclogarum loois sunt indicia se aut aperte
aut occulte scriptoren maximun poesis hucolicae G-rae-H
cae imitatum esse. Aliquae enimvero Rclogae quas com-
posuit Vergilius vix plus sunt quam centones quae
multa cum arte ex locis variis Theocriti Idylliorum
collatis factae sunt. Cuius affirmatiQni g indicium
nullum aliud quaerendum erit ei qui locorum Graeco-
rum indicem contempletur qui exemplar esse videntur
locorum multorum in Vergili Eclogis componendorum.
Locorum apud Theocritum imitationes adeo multae sunt
atque saepe paene ad litteram ex Graeco conversae,
ut si Theocriti scripta omnia periissent atque eorum
vestigia nulla nisi ex Vergili Eclogis reperi pos-
sent, tamen profecto obtineri posset fragmentorum
corpus non parvum, dummodo seraper dicturus sit Ver-
gllius ipsum Theocritum eRse quem imitetur.
(4)
Quomodo Vergilius eum poetam imitatus sit
Iheocriti imitatio modo vix plus est quam
•Ii?*TeV ji




-9B*rf) or>o r loojJcf Rraoocr njjnlXBm meTOJ^lTOl ejljjooo jjjb
moo rbjjj> eeaoIoS oiovnine esnpilA .eeee irujjBJimi qbv
ofjjo aonojfieo ntBj/p jru/P ^ulcr xiv 8JjIII
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-toV jIr ri;tjjjoIjo Teqmea cooinnjJb t mjjvTBC[ non auqToo




eius verba ad litteram conversa, modo quidem adeo
Theocriti verba peritfc; a Vergilio mutata sunt, ut
unum tantummodo vestigium atque id mimimura appareat,
quod Vergili verborum fontem indicare videtur. Sed
tamen hoc unum vestigium saepe indicio certissimo
est poetam Latinurc Theocritum imitatum esse. Talis
imitatio Theocritum Vergilio maxime familiarem fu-
isse demonstrat. Ilamque scriptor nullus verbis alius
poetae ita scienter uti potuisset quem ad modum The-
ocriti verbaj Vergilius, nisi tamquam cum eius poetae
scriptis familiarissime vixisset. Haec ita magna no-
titia quam Theocriti profecto habebat Vergil-'us fa-
cit ut eius fa^lae paene mirandae reminiscamur, quam
Platonis narrabont critici de eius admiratione quam
colebat ad Sophronis mimos, scilicet, Platonis di-
alogos nihil aliud quam Sophronis mimorum imitatio-
nes fuisse. Quodsi, ut dicebant, cum Sophronis poe-
matis sub pulvino dormiebat Plato, tamen non hanc
ob causam credere possumus Platoni Sophronis scrip-
ta familiora quam Theocriti Idyllia Vergilio fuisBe.
Sed ut apparebit, cum locos diligenter con-
templati fufrimuo
,
Vergilius saepe Theocriti senten-
tiarum formam potius quam significationem veram im-
cebB mobiup cbon f f.btovnoo raBTOJJII b« bcJtov 8ui*
Ju Jnun Rii-.Jun oLIi^ToV b ^jItoct bcjtov iJitoovtfT
^Jbotbcicib ELrjnirtinf bt eupJB mui?}iJnov ohcnnuf rtBt raunu
be; J< .tjjJoMv eTBoibnl moJnol murocfTev illyroV boup
cjni8nIJTor ofoi.bni eqoBB mu.taiJaev munu oorf nemBJ
p.ilBi.' .0230 mujflJljnl tnut iTOoeriT jrtuniJBJ rafiJeocr Jso
-ul irtoiBiliciBl onixBPT o^IiTrioV muJ tTOcerf? ol^BJini
putLB Bidrov aullun TOJqiToa oupniBlI .JBTJanomeb eaai
— irfT "iLrfiofTT bB mwo JoBfiiuJocr ttB ''oJneioB bJ t 0PJ00CT
obJ ^oci 3Uie muo /JiBjrpniBJ tain , BiriltsToV ^jrJrov iJtToc
-on vjn^Bn BJt oobH .Jeefiixiv emtsaiTBiltmBT p.iJcrlToa
—Bl 3XJ r t^VI0V JflCfO^Brf OJOOlOTCT tJtTOCOrfT HIBUp BiJtJ
m*Q f T«rri808liTJtmoT oBLnBTlm 9naBqr 9BlAfc*Bl auto ju Jio
.iLcud errc !; Jbt tnbs Buie eF? ioiJtTo jTocfoTTBn BtnoJBCi
— ib sinoJBl^i f JooIIIob ^Bcmim BtnoTrfciOo db jbooxco
-ottBitmt nuJTcnim einoTrfcroB mjsup builB Itrft'! boscIb
-80cr BinoTJicxog ;:djo .Jnuooolb Ju ,iaboup . eaatur aon
nrTcrj rtr\rt fi.Mn + «*p r(T nr( o fTTTO fi O fT f V f fTT <"fIJP B E J BfT
-c[iT08 ainoTricio?. inOvtBlT puijtu88oci OTOboro mflRUBo cfo
,848101 olIi^ToV Billybl iJlTOoerfT maup BTO-IimB'i bJ
-noo 'leJnosiiib boooI inuo f JicfBTBciciB Ju bo2
—noJnoa '.JiTooorii' ociobb auill^ToV ^iwl-iajfl tJBlfine..
-cri cibtqv monoi jBoilirmia meup auiJocr mBiirrol muTBiJ
11
itatur. ?oroan ita imitatur: (a) Verbis certis quae
in eiscem versuum partibus disponuntup: (b) Vocum
reretitior.e zezr. cd nc iur. Ir.e ocritus.
Sed naturan ducem Theocritus fidelius, ut
mihi videtur, quam Vergilius sequitur. Hic facit ut
lingua polita atque eleganti urbanorum utantur pae-
tores: illi placet pastores dialectu Eorica Syracu -
sar.orum uti. Itaque Theocriti pastcres nulto plus ex
r.atura cLicurt, cuar ei cuos ir. Iclo^is nocis exhibet
Vergilius, quoniam Vergili profecto pastores non rus-
tici se urcar.i sunt qui veste umtata r.c:: res urba-
nas curant sed ea quae ad pecora pertir.er.t.
Mihi Vergili imitationes contemplanti delec-
tationi ragr.ae est eum numquam Theocriti eos locos
initatun esse qui nores ralos propcr.urt. Ouam ob rem




Num Vergilius aliqucs poematium titulos e Tl-.e
ocriti Idylliis obtinuit*» Ad" p. Vergili Maronla op-
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vit Otto Ribbeck, 1903", Vergili titulos nullos ha-
bent. Aliquarum Eclogarum taraen personaruin loquenti-















Cetera Idyilia personarum nominibus non ita utuntut,
mumero tantummodo addito. Sed quidam editores unum
titulum» Pharraaceutria ,, dant, qui ex Theocritt Idyl-
lio octavo obtentum esse videtur. Q4i titulus araecus










j!tt/rDJ aoiojfke cvsbiup bo?. .oil^bc cbonruitn.&i cianu/m
-XyJbl tJ-tioosiiT *• tisp 9 insb nBt%iVoamrLBn^ "zvsLuit*
pir^AflT'1 fifTrrt^* firo rr rrtohf'V oRpn rtnJnojffO OTA^OO Ot.
br tur) . ( «i t- t*di'?l *«M cS'.fe^> »to ) J80 oio&ioni
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Theocriti Idyllium secundum affigitur ( cf . Bucol-
icorum Graecorum THeocritl Bionis Moschi reliquiae
accedentibus incertorum Idylliis, recensuit Henricus
Ludolfus Ahrens, 19 02" ) . Haec duo poemata( Scloga
viii. et Idyllium ii.) eandem maxima ex parte signif-
icationem habent ; atque cum Vergilio Theocriti Idyl-
lia profecta familiarissima fuerint, non est mirandum
si quo titulo Theocritus eodem Vergilius usus sit;
quamquam non negligendum est titulos saepissime mul-
tis post annis additos esse a grammaticis quiAVergili
scriptis diligentissime quaesiverint . Haud dubi^jQ
ef3 ^
Vergilium grammaticis, qui aliquando post floruerunt,
paene maximum auctorem fuisse de eis rebus quae ad
linguam pertinent. Itacue quamj^uam nor. incredibile
est titulum <p* P *<ia? -r^ c * l e Theocrito. Ver-
gilium obtinuisse, tamen id factum esse vix firmiter
affirmare possumus»
Quods^ nobis credendum est ipsum Vergilium
nonnumquam personarum nomina in prima Eclogae parte
poslisse, fortasse id faciens Theocritum ducem secu-
tus sit, si quidem Graecus poeta saepe in prima Ec-
logae parte hominum qui loquuntur nomina posuerit.
Apud Ahrens( vide titulum totum supra datum) talia
-Ioouh M .lo ) TUJigiTlB mubrcuoeR RjjiUvM tJJTOceriT
eBlun
^
Iot trfoBO!! alrco^E *" JlT^cejffc1 murooopTr jnuroot
d^. OXvLilOji JXU8.TOO0T i Bllil {1)1 mi/TO J \LOOrtI e>- jI JJlv dooof
js^oIo? )BJcneoq oub oobJ{ • ( "SOGI f 8noT;lA 8UiIobuJ
itn^Is oJibq xa jbhIxbj.i aiobrcB8 (.11 muiIlv.J;I 4 e .lllv
—Ixbl tJi^oooiiT ol ^ t^noV njjo ouoj*"? ; J.ne^fP""! iiie/iulJBo.1*
mubfiBTim Jae non , JniTOtul j3iril8?xiBBltfnBx oij-o^iOTrr fltl
;jle 8JJ8U Bjrlli^ieV meboe bj/j iTOoeri? oljjjrj cup ia
— lu/n 81 f"sp ^crefis poIuJ^J Jso mi/bneisiil^orc rccrc "'c oix»;
IISTeV A lup s tol JjBirirnBTH b 88°e aoJlbbB stnnB jbot RiJ
»e nttj-tcfxj'±> buflri . JnlTevi8 9Bjjp emiBaiJneaillb elJqxToa
TTUT8JJTC r *I JBOC ObnBJJOirB lU*"* .8 iot JfiiljnBT"'! ITUtIlST8'.
bB OBJjp sutfeT ele ob e8Riul meroJouB rii/ritxam onefl"/
olidtbeTorci non mBup .msup eupflJl .JrcorilJTeci mBuarcil
r
*eV oJiTOcoiiT e j> > v "*" *>^'^ ^ jqu) msLuS ti jpo
Tejimrii xiv e^p-o muJoai bl rcemr»J t oRr"" iunl Jcfo cruiliig
.
8JjrrLJ*iRO(T eTam ttiB
muillsToV muaql Jae /.luL-Jiobero aicforc ijraboup
tTorr r+ ttTia T "f ftfTT f" Trr rr f P (T f rfOlf "TU^T R rr r> H S 9'T mflUDrTUrcrcC.**
-uosa meoub rujJiTOcejlT arco'Ofli bi eaaeJToi t eaaUf80'l
-o 7 BmlTir nl e<reB8 fljooq buoobtp nebtup ta t Jia bjjJ
h»r«*t pnrr RrfhTort •x:rJfrx/UPOl iUD munimOii OJTfld OBSCl











lam quaeramus^Vergiiiusse sult personis ea-
dem nomina det quibus in Idyilils utitur Theocritus.
Ilaec invenimus:
Vergilius Theocritus











Damoetas: 111. Damoetas: VI.
lienalcas: 111. V. Menalcas : Vlil. IX •
Thyrsis: Vll. Thyrsis: 1.
Haec nomina sunt personarum quae in Eclogis aut ca-
nunt aut dicunt, atque videmus Vergilium nominibus
quattuor utentem quae apud Theocritum etiam sunt,
quae nomina Corydon, Ilenalcas, Daijioetas, Thyrsis sunt
quibus omiiibus, Corydone excepto, aeque frequenter
utitur uterque poeta, sed id non ex consilio profec-
to, ut nobis videtur, factum est.
(7)
De nominibus deorum
lam deorum nomina petamus quae non solum in
Eclogis sed etiam in Idylliis apparent, quao haec
sunt
:
Vergili Kcloga Theocriti Idyllium
Amor
Viii. 43.47 i. 90. 91. 96
X. 28. 29. 44. 69 bis ii. 7. 117. 132
.1/ iscssonuaa
.ixx :rbj9c/hb3
|XI .IIIV :aeolBrr©M # V .III :aBolBjio:i
.1 lalaTYilT
.
r rv • ^ 'r»fVff"
-BO JUB BlaOlOS nl BBiJp nUJT£rtOBT9'f JOUB AgtMOfl oeBH
-"•JJ"Cf Jt/lf fTIOfl /TIXJ
1 Tl^TOV PJjr^hf V ^t/^+R "trtT*", r-K ^rrt» + rr r-rr
<jru.8 TiBrje niLfJxTOcorl'!1 hjjqB 3Bup iTie.f.ieju toujjbup
|jnu8 ai:aTYrfT ,p::j8opb:t «nBolsnaM iitebyxos BnJLion obup
T8JiT9I"P0T'^ OUpOB .OJ'700XO OnobVTOO BJJ0"Ii"UlI0 PJ-TffifP
—oaioTci oi..x3 rtwO xo non or dos t sjoo<r 9upT9Ju tujIju
.jse uTo-jojbI f ujj9i3iv alcfon ju ,oj
ooBii ooifp ? jneT/jcjifB alillybl nl flBije bor.. alscIoE
.i.rrv
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iii. 104 v. 82
iv. 10. 57 xvii. 70
V. 35 xix. 104
x. 21
Bacchus
v. 30. 69. 79 ii. 119
vi. 15 xxi( xxvi^
. 6. 9.
13. 27. 33. 37
Vii. 58. 61
Cerer,
v. 79 Vii. 32
x. 42
81 .111
9oi . t :e .liv
.
( xlxx )1 vtxx
3 r I O Cf A
ti3 .V £01 .<






• f x vxx ) r xx
• v B • £1





















xvi. i. 70. 101
xvii. i bis. 33. 73.
76. 134. 138
xviii. 18. 19
xix. 21. 82. 99








101 .cv .1 .Ivx





Vergili Ecloga Theooriti Idyllium
Luna







ii. 31 i. 3. 16. 108 .bis
iv. 58. 59 iv. 74
v. 59 Vo 14. 58. 141
viii. 24 vi. 21
x. 26 vii. 102
oebus Apollo( of. Apollo)
iii. 62 bis xvii. 67
v. 9 66
vi. 11. 29. 66. 73. 82
Vii. 22. 62. 64
Priapus
iii. 68 i. 21. 81. 88. 93.
iv. 33 94 bis. 98. 125
.8a .oi # i±
.£SI .311 .011
njtcf.801 .31 .£ .J" IS .1*
£7 # Vl ed 3'3 v v
I£I .85 • £! .7 6d «v
IS .Jtv
.MJtV
aoi .iiv as ,x
(olIocrA )oIIo<tA ?;/rf90il<?
Vi .ilvx bIo" S3 »Jg£$
S8 ,5V .33 ,GS .11 .iv
*3 .T5 .SS .IJtV
Se .88 ,ia .!£ .i 83 .Iti
aui .80 .alcf K' C5 ,vt
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Vergili Ecloga Theocriti idyllium
Priapus
vii. 53. 62 ii. 7. 40. 129






xxii ( xxviii. ) 4
(8)
De cetarris nominibus
Adde huc, si placet, cetera noinina quibus
utuntur et Vergilius et Theoctitus:
Vergili Ecloga Theocriti Idylliun
Adonis
x. 18 i. 99
iii. 46
XV. 25. 98. 102. 111.
127. 128. 135.
142. 143










njjtfiup jBfiinon sie.too t JoojcIcf , ©jyrf ©fcJbA
. SJj..' ^Tj OCOii l J 8 8Ij.II1.3TOV «10
rojtllYjbl iJiiooerfT jb^oIoS iltsioV
c!r:of)A
20
Vergili Ecloga Theocriri Idyllium
Aegon
iii. 2 bis iv. 2. 26
v. 72
Alphesiboeus
v. 73 iii. 44
viii. 1. 5. 62
Amaryllis
1. 5. 30. 36 iii. 1. 6. 10
ii. 14. 52 iv. 36. 38
iii. 81
viii. 77. 78. 101
ix. 22
Amyntas
ii. 35 vii. 2
iii. 66. 74. 83
V. 8. 15. 18











8 1 L LyiBFtA
S3 .M .11
1« .lli
I0X .87 ,TT ,1>1V
SR • xi
nA









V. 20. 25. 27.29. 30.
41 o 43. 61. 52 bis.
57. 61. 66
vii. 1. 7
Vili. 68. 72. 76. 79.
81. 83fcis. 84.











i. 19. 66. 78. 90.
93. 96. 101. 104.
116. 117. 122. 127
V. 20. 81
Vi. 1. 41. 43
vii. 72
Viii. 1. 5. 6. 8. 37.
74. 94
ix. 1. 2. 14. 23
vi. 6
xi. 8. 13. 18. 60.73
mtlllvbl <stioce[ir. B7}Ole>2 lIIgiDV
ftXfflOfEitO
£S .1 51 . iv
•DG ,8V .33 .ei |i 3hJ f-^
.k>i .xoi .ee .se
C4X .XXX
VSI .SSI .VII .811 «GC -Gfi VC r»C fiO
13 .08 v
• C— «.i ivi • - - 1 • • X 1*
?.* ,4* .1 . tv 38 .13 ,V3
SV .liv T .1 .iiv
.VS .8 .3 .3 .1 .liJtv PV Oft t- V ».„
. £8 ,8ttf£3 .18
SS .±1 .S .1 .xi
• >e .se .oe .38












Vergili Ecloga Theocriti Idyllium
Hylas
vi. 4*. 44 bis xiii. 7. 21. 35. 55,
69
Lycidas
Viii. 67 vii. 15. 27. 55. 90












i. 9. 64. 70. 75. 76.
84. 89. 92. 97.











XVi. 5. 29. 58. 69
LL\hI iJiioeariT B^oXoE HiSToV
Sislvji
SS .IS .V .r:lx aicf ±t .tv
63
'iPi IO\u
oe .aa .vs .si .iiv ,ujtt
\ C> . Svi. . S • XX
8JJ9B0YJ
801 .i H .X
.3? .sv .nv .*3 ,e .t 38 .111
. V6 .56 .68 . J^S -• • vi
311 .SII .^01 .SOI 23 .ol .IV
lil .esi .8SI .*si 61 .iiv













x. 11 i. 67
Syracusanus
vi. 1 xv. 90
xvi. 78
Thestylis
ii. 10. 43 ii. 1. 19. 50. 59. 94
Tityrus
i. 1. 4» 13. 18. 38 bis iii. 2. 3. 4





Sed non dico haec noraina quae in Vergili Ec-





73 .1 II # ;




,6d .og ,ex .1 .iJt 5* .01 .lx
5/rt^tiT
^ .5 .S .111: eio* 85 .81 .SI .1 .1




£S JM . x.t
S*r©V nl qbup Bfiimon oe/vt ooifc non Jbo3
OQllT XO /56 9P.Li'J GJlttO OXOXDni JflOXCCfCi
24
OVffW
obtinuisse Vergilium, quod dubium^est ea aut plu-
rima aut omnia multos scriptores Latinos esse. Quod-
si Vergilium Theocritum maxime admiratum esse vi-
derimus atque poetam Graecura saepe magna cum cura
imitatum esse, credibile profecto erit Vergilium
ex Theocrito ea nomina cepisse quae in multis eius
Idylliorum locis sunt; atque non despicienda erit
haec nostra suspicio, si quibus in locis indicia
alia sunt VergilrVum a Theocrito maxime affectum esee
appareant haec nomina quae etiam sunt in eis Graecis
locis quos imitatUB esse videtur Vergilius. Itaque
operae pretium est de his nominibus mentionem facere
quae multa quidem apud utrumque poetam inveniuntur,
cuius rei profecto oportet nos de locis mox diligen-
tissime quaesturos non oblivisci.
O)
Quot in poematis loquantur
^
Si iam quaeratur de numero personarum quae
poematis singulis apparent, aliud etiam indicium
fortasse ohtineamus, quoraodo Theocriti Idylliorum
formam Imitatus sit Vergilius. Itaque ea utriusque
scriptoris poemata priraum contemplemur in quibus di-
—jjXfj jub 60 Jae ^niuioujj uoup |f"ru_iJ5r4T6V easxurtijcjo
j-boup ,or;ee aontJBu aeToJciiToa aoJIum Biruno Jue bjhii
-xv 6880 nuLf^BixjnbB errttxflfT riu i Itco ^rtT nui r t.^toV ta
OTUO irtifO BiITiBuI 6'[©B8 CJLT i"" .. iffBJOOT OJ/pJ H 8UM | T©*")
jTOJi r i^iev JiTe cJoe^OTrr olicTI^eT^ f 9?.i3 rurJBJl/rtx
auie axjlJJirt ni eaup es8icreo Bfitcion ee oJiiocerl? xe
* t-rfa o r->fT<5 fcrri. eft rroT eun+B 'J.rtUr' p. ^*^cC "Lnot '"Ivjbl
BioILfii elool nl BuaTiup ia «oioiqEUB BTJson ooBri
me nuJoeTiE entxsrii oJiTooeriT 8 rau.ItaTeV jrtua bIIjs
3iooBiL' 8ie fti Jnu8 rriBicte ©Bup Bnifnofx oerrf J.TfleTBciCTB
eupsJI .euiliSTeV TUvteJbiv easo uJBJinil soup aiool
•)T80B'i iiienoiJ.Te^i audinlrrton 8iri oc Jee ctuiJOTa: obt^to
,
tu^nuinovnf nBjeocr ouprtrfrju bisctn rceJjtup flJljrn sbup
--iteiilii) xojn atool eib aon joJtocio ojoeloTq Iot autuo
.iOBivildo rtorr soTUJeemjo enip-ji^
(6)
TjjJrtBupoX aijsneoq nt joup
ersup muTBnoaTeci 0T©frturt &h tujbtobup mBl 13
nutoibnl jJBtJe jduXIb ,Jnewrcra 3tlu3fita alJBcieoq;




.y -r ofi r frtflV + nuitfl + imi nB/mC^OJJpar.r x\rju bo f»jjpjDv a . "ij i.j.jji~ v «a» ^




i. v. viii. ix.
Theocriti Idyllium
i. iv. v. vi. vii. viii.
ix„ x. xiv. xv. xx.
Kullo in Theocriti Idyllio tres apparent
personae, sed tres apud Vergilium bis apparent:
xii. vi.
(10)
De arte versus faciendi
Simillimae Idylliis sunt Eclogae, cum apud
utrumque poetam nonnumquam eam linguae formam con-
spicemur quae per medium aevum " stropha" nominaba-
tur, cui iunctus est versus intercalaris. Quo verau
in partes ttividitur carmen, quae singulae itq.senten-
tia tota plerumque fiant. Sed non it*est in Theoeri
ti Idyllio secundo, v. 103, quo in loco quamquam
mulier quae dicit valde de se ab amanti naglecta
agitatur, quam ob causam vix loquitur, tamen volen-
ti poetae nostro, priusquam de ipso amanti senten-
tiam totam exponit, hilnc versum intercalarem dicit:
liu-x^xAtoj- ijxioo8.1i 630103 HigTeV
tr «jflt .xv • vi a .xx .litv .v .2
j.T9Tjet.;cib 80iJ olIIxDI iJlTooorfT ni oIIjjU
: itrryTxscrcix; aicf xuJXlt^ioV !.xjctb 30r*J sRtoptotT
(01)
xJonoIoB'! bx/btov ojtb ed
djjcib /*Txro
'
t OBsoloft jrtxjp p.IIlivjM eenixlIintB 1
—jtco i^Bssnol OBir^nli uxse nrnzjpaijmiQn rwtocq eupmiriiu
J/B^LOV Olfp .B£*If$lBf>«Tt>Jni PJJ8T0V tfiO BJJJOfU'i ijJO t TXJj
noJ ne<?. jtf i 0Blxj*RnlR sbxjh t neiiriBo TxxitJbivIB aoJTB^ rti
«UBjjpmcj/p oool ni cup t €0I .v t otrrjJoee oillxM iJ
B;toaI§jsrt iJffBJUB cfB ee eJb eblsv ?ioib eaxjp 'ieiljjirr
-nelov neiwrt ,TjjJijjpol xiv htbpxjbo o"o otbjjp «Ti/JBJias
-notnee lir+Bzm ocql ei> ouRjjpejjiTg; t oTJ8on iBJeoq Ij
26
Sed eas partea iam contemplemur quae versu
interealari faotae Anglice" stanzas" nominantur
:
Apud Vergilium Apud Theocritum




Nonnumquam per magnam poematis partem apparet
isdem versus intercalaris q4i tandem alii cedit at-
que raro in poematis singulis aliquot tales versus
:
Sc. viii. 21-57 Id. i. 64-107
61 107-129
64-104 ii. 17- 62
109 62- 134
Ut iam tertissimum sit qui versus n intercalares"
nominentur, hos varios versuH daturi sumus quo ex





Incipe Haenalios mecum, mea tibia, versus.
rjrTfjoerlT ojjcta flttfillyci









"noTBlPrTejnt » 5::t?T««v Iup
xe oup eiTra/B tujJB/) «irsT^v
:jrtLr8 Io<
GOI
Jt8 jrnfiTf f sgJi JT9i> mni. tU
PO.TTBV 50ft ,T.JJJf!9fli:m0fT
(I xJfllOTCI BTCfJ/3 Oflti.TO




Lesine Maenalios, iam desine, tibia, versus.
Tertius
:
Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.
Quartus








Primus versus intercalaris : _ v
TD V
Secundus
Hobis hos versus contemplantibus apparent haec:
(1) Vergili aliqui versus intercalares nihil aliud
esse videntur nisi Theocriti versus intercalares
translati- cf #> si placet^ Rclogae octavae versum in-
tercalarem primum cum Idyllii primi versu interca-





eJioiJD ^Ajnxrriijo B©n tjnjjfiob ©tfiu cfB eJloi/CI
• ainriciB'! enimrBO t e;teoTB<T ntsi f Jinev ecfTJj GTfl «etftoTB^T
: eiTBlBote.tni ,,aTev RjjntiT?
: BiTBiBOTe^
Afi ^ /TeTBi f • B BUC fi jjxbI Tnejnoo r.jjBTO T
builB Ilrfl/I ROTBlOTf
iBOTeJni 8Jjbt©\r iJiTooerfT telrt tjj;rnejjlv eeee
—n i nu i <oIoF jeoBlor ia ."io — i JBlPflBT J







lari p*imo, atque Eclogae octavae versum interca-
larem secundum cum Idyllii primi versu intercalari
secundOo Simillimi etiam sunt Eclogae octavae ver-
sus intercalaris tertius et Idyllii secundi versus
intercalaris primus. HI omnes minime inter se dif-
ferunt,quod non modo Latini versus ex Graece paene
ad litteram conVersi e r, r;e videntur, sed etiam ver-
ba eadem in eisdem versus locis saepe disponuntur,
quae dispositio certioterit tibi ooservanti primum
versus intercalaris verbum iterum post caesuram bu-
colicam apparens. Quod fecisse vtdetur uterque poeta:
(2) Atque praeterea, etiamsi Vergilius ad
quoddam modum a verbis abit quibus utitur Theocri-
tus, tamen haec ipsa discessio profecto, ob ea quae
supra vidimus, indicio est eertissimo Vergilium The-
ocritum imitatum esse, cum discessiones quamvis par-
vae maxime, ut nobis videtur, Vergilium imitationem
multa cum cura celare conatum esse significent,
(12)
De versuum dispositione
Partes quae unum versum habent
:
-BoieSnt ntuaiev aevBjoo qjb^cIoS: eunjfi t ojnitfcc{ LibL
JiiBLBO-LOtnl ueiev xmlrrci ttLLxbl rouo nusbrjjoer, mqibL
_»rg« ^pvBuOc oXo''1 jT^e rrn^jo ini^HintlG *Qbri*soo&
P.UBieV f JDHiJOOP lillYi)! J9 RJJCjlaJ F tlBlBOIO^nl BU8
--'iijo 98 loinl gnini/n eorcnto iH . aujiiicf 8iiBlBoieJni
onoBcr ooeBiQ xo euaiav iiiiJBtl obozi non £oup t jnui9"i
-16V nniJo ber. fvjjmht7 er.-^e leiotfnoo JHBiojjil bs
tiujiVJtZQUBtb ©qsaa atool auaiov neiei9 rii msbBe Bd
/nuiniifr ijriBVio^o icfij jiio-roijieo oiJiaoqaio obup
-ucf JHBii/aeBO Jaoci jmjioJi Jtucfiev sJiBLBOisint eueiav
BJ90fT 9JJD19t;r UJJ9i>*V 9331091 l)OJJp .anoiBCfiB JMBOtlOO
bB auili^ioV iamBije ,B9i9J96icr eunjA (P.)
-^*roo9r{T lujtjT aucf^jjo J^cTb alcfiev b iHJjjjom .iiBLJjcup
e«up bo cfo t ojoeloicr oiap.ocaib jeacfl oeBrf rrotriBJ t auj
-eriT nuilcsiev ontaaiji9^-. Jae oioJtbfli f 8uraII)iv a^crua
—ir.a eiVffiBUp aonoiaseoEi f> M0fe t 9SB8 njjJBi tnl rtujiioo
nonoijBjimi nu.. ir^iev t iujei<-uV Biaon ju t omxAis*n oc»











xx( xxii) . 54-72
Partes quae duos versus habent:
Eo. ii. 6- 24 Id ii. 15- 16
43- 44 V. 1- 5
iv. 4- 7 23- 24
11- 14 41- 45
24- 27 74- 135
46- 49 Vi. 6- 7
53- 54 13- 14
Vi. 23- 30 29- 30
43- 46 39- 40
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Partea quae versus tres habent
:
ii. 13- 16 iii. 5- 54
25- 42 iv. 17- 29
60- 65 37- 44
iv. 1- 3 v. 5- 22
8- 10 25- 30
15- 23 60- 65
28- 45 Viii. 18- 20
50- 52 X. 21- 23




Partes quae quattuor versus habent:
ii. 16- 73 11. 17- 62








iJiiocfcrl aeiJ ^itbiov OBirp bojib^
#0 —G •XXX "1 —oX
ea -?i .vi s* -sa
^ -75 38 -08
as -a .v 5 -i .
os
-as oi -8
aa -oa sa -ai
n<? -ar _ t-v n*. -8S
ea —va iix
8i -ni.iitvx
tnocter: 8JJrt9v «ioitfJBirp 9B;xp seJif^
ss -71 .11 sv -ai .ii
53 -8* .vi 8 -S ,111
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Ecloga Idyllium
iii. 12- 15 v. 31- 38
21- 24 66- 73
28- 31 vii. 62- 69
60- 97 viii. 21- 24
108- 111 28- 63
V. 4- 7 X. 38- 41
Vi. 31- 42 xi. 28- 63
74- 81 xii. 30- 37
vii. 25- 68 XV. 4- 7
viii. 32- 35 74- 77
64- 67 96- 99
ix. 7- 10 119- 122
26- 29
Partes quae quinque versus habent:
iii. 16- 20 ii. 63- 135
44- 48 V. 50- 59
55- 59 136- 140
vi. 13- 22 vi. 8- 12
47- 51 xi. 18- 27
64- 73 64- 73
82- 86 xii. 17- 26
Viii. 32- 36 XV. 130- 148
OO J_ ' * V
*S -IS
ti9
-U3 .XXV 15 -8S
_£[ «XXXV
co —8S tXX -801
±£ — OC, . X \ -*» ,V \ \
r,9 — Ofci .XX
\r, -05 .XXX
V . vx 88 -3S .XXV
vv -*v 38 -S£ . zr.iv
KSI -exx oi -v .xx
*• -es
>v oirpntifp 9
3£I -£3 .XX 0S -81 .lii 3f
ea -oa # v
0*1 -351 es -53
SI -8 • XV SS -£x «XV
1 f —
— K
sv £V - >3
8S -VI .2 XX 38 -S8
a r — n r w 85 -S£ .iilv
Ecloga Idyllium
viii. 64- 68 xviii. 50- 59
ix. 51- 55
Hic index locorum indioat versuum dispositi-
onem apud Vergilium simillimam esse dispositioni
apud Graecum poetam, quam tamen non opinor maximi
esse futurum, oum fortasse non ipsi poetae sed mul-
to potius grammatici multis post annis hac dipposit-
ione primum usi sint. Sed hanc contemplari nobis
licuit, quod profecto credebamus talem contemplationem
indicio magno futuram esse Vergili voces vooibus
Theocriti simillimas esse, atque hanc ob causam sae-
pissime poetam Latinum Graeco scriptore duce usum
esse
.
Apud utrumque poetam primom versus juuum
saepissime habet verbum monosyllabum cuius satis
erunt haec exempla:
Vergili Theocritl




oibni mtnonol xoijfit oill
[msfnilllnie jxujiliSTeV bi/qs raono
BNtf fTBup ftmieo^ rtuosBTfJ buciB
non op.bbJto^ inuo •itiutuJi''! osso
!-iiaonif) osrf •I.ttb Jacr eiJIxin ioi Jbtpibts 8iJitO(T ot
stcfon iTelimo^noo oriBfi 008 .Jni8 ieu :aumiTtj onoi
ibfTO iJ Bl fMoJ TOO PIOlBJ SUPIBtfOf^OTO ^tOOTOTQ £>OUp t JllJOlI
aucfioov aaoov iligToV 638© ihbtujut on^Bfti oioibni
-9B8 fflBB-fBO :"0 CrtBil OUpJfi ,9380 SBf-llIIlPlIe iJlTOOOftT
KMJf) OTOJCTlTOa OOOBTi) fJtUfliJBiI fffflJOOCI OfJllBBlCf.
-.jnocfBfi se
8tJB8 I
tiT-T OBJJP 8i0*T0V 0(1
:ct mcJooq supnuTJu MrcrA
^aonom rnucfTOV toduti ©nI?Bl*T©B« J





Eo. 15. 17. 18. 22. 26. I
Id
?i. 15(13). 18» 20.
32. 35. 37. 41. 42. gg„ 24. 26. 27.
43 44. 47. 49. 50. . 29. 39. 41. 44.
50. 53. 56. 57. 58. 47> &7> 65# 66>
60. 62. 63. 64. 66. 67 ^ g8o go> 1Q0#
67. 69. 75. 79. 82 105(78). (92).
113. 115. 118.
123. 125. 129.
130. 132 o 155.
(110). 140. 141.
142. 152
Quos ob locos certum habemus apud utrumque scriptorem
verbum monosyllabum primum versus locum saepissime
occupare, sea tamen non hanc ob causam possumus as-
sev^rare Vergilium a Theocrito affectum verbo mono-
syllabo usum esse.
Sed praeterea nonnumquam primum versus locum
habet verbum dissyllabum, quod et in Eclogis et I-




Ec. i. 8. 9. 12 o 16. 19. ld. i. i. 4. 5. 9. lo.
OQ Aff fjlCtof If^ • .OS .&K .81 .31 .o&
V£ dS ' .1^ .V?. .30 ,SS




.33 .Sd .V3 .V£
•V3 .33 .63 .03
.*a .so .ss .08
.(S6) .(8V.)30I
.ev .3V .eo .va
.811 .2X1 .511
.e&i .aui
rt nutzeo eooor efe rojjP |
^n.f:«8J:fr9sa flcrooi <3Ubtov nurxt ""CT flHfCfBlI VBOnOf.l ..ii;'Cf'I9V ,'J
~rr ai:,-n:;B2ocr j2Bfu;flo cfo oftert non naniBv j:9w «OTBqifQOO
-onora octeev nujo©?:1b o+riooeri
rnjjool ?.urif)V r.cxntici ffiBijpfliiJTWtc
-i B-t^oIoS nl" Je fcoiip ,ra.rcfBllY.28 1 b mucfnev Jedsrt
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vergiii Theocriti
EC. i. 20. 23. 24. Id. i. 11. 19. 2?. 25.
25. 30. 33. 34. 30. 31. 34. 38.
39. 55. 59. 60. 40. 42. 43. 45.
74. 80 49. 50. 51. et
cetera
Trisyllabum verbum quidem primum versus lo-
um aliquando habet:
Ec. i. 2. 5. 10. 13. Id. i. 3. 7. 14. 16. 17.
21. 27. 29. 36. 28. 52» 33. 35.
38 o 45. 54 e 68. 37. 47. 48. 60.
70. 71. 72. 73. 64. 70. 73. 76.
7G. 77. 78. 84. 87. 88. et
cet
.
Itaque non possumus negare saepissime trisyllabum
verbum primum versus locum apud utrumque poetam oc-
cupare
.
De verbis quae plure.3 tribus syllabis haben-
tes primum locum occupant: Raro quiclem talia exem-





Ec. 1. 28. 51. 81. Id. i. 56
iJiioceriT jjIIsteV
• a« .£S .ei .11 .1 # bi ,£r. .o.^, .i .oa
.86 ,0£ .i>£ .££ # 0£ # 3R
. . g£ «Sf* # 0£ .08 .6d .02 ,6£
je .12 .02 ofl
fiiejeo
-ol ajJBiev nuJTfficf fr*oMjjp rrorcfTSV norcfBllvn f-iT
71 **I # j>I .V # c # i # f>l .::i .01 .<
. :C .8« .8£ .GS # V<*
• — •
# 03 # 8£ .V* .Y£ # 83 # *3 .3* .8£
.av # £V .cv ,j>b . £v .st .iv .ov
je .88 .V8 .^8 «8Y .77 .0'?
• jeo
s eiju^en ejJMJJBnoq non sjjpbJI
s aujool sjjrtov njjrrlTcr nrucfiev
a/jrjrlq ee;jp sitfTev eci
FT * ^ fTBfTirr> *^ o riiroc L 'UJT.fTfT BG1 J
Djulq l8,t^B ; *i;jj.rLJineviii Bltr
32 .i .b.
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3c. ii. 2. 3. 40. 41.
52(33). 61.
70 cmo in loco
apparet verbum quod
quinque syjlabas fta_
bet, quod profecto ra-
rius est.
Id. ii. 13. 25. 48. 51.
71. 74 quo in
loco est verbura




De verbis quae extremum versus locum
habent
Hic prinum observandd. sunt ea verba quae tt-
nam syilabam habent : In extrerao versus loco verbura
monosyllabum haudquaquam ita saepe quam in prirao lo-
co apparet, atque verba quibus ad hunc modum utun-
tur poetae nostri maxina ex parte pronomina et adver-
bia sunt, quarajiuara et Vergilio et Theocrito non-
numquara placet eo uti, quod ei qui artis gramraaticae
periti sunt "verbum" nominant, atque verbis"est" et





/tJt ojjp >V «IV
rmMiav Jee oooi
-BT hQlip bt ,OOJJp
.0* .S .S .ii ,ftl
.13 .(££)S3






.uool cjjrtov uujneTJXQ eBJ~"p
jnedBii
9V 9(T
-tt ^Bjjp BcfTev bo j.tjjb t-bnrvTeprfo rtjjnlTq otH
nujvfTev oool BiT8T©v ooieTJxe nl : JnecfBri mbcTbIIyb mert
-ol onlTq nt mjsjjp ecrecp sJi rrrBUpBjjpftjjBri mjjtfsl rvacnora
-jujjjj mubojn orarrt bn ajjcfijjp BdTev oupjfl , jerB^iB oo
[^cevos je BninonoTCf ojTBrf xe BntXB.m iTJoon ecjeoq tjjj
-non oJiToceriT Je oiltBToV je mbjjp,,*hbj;p ,Jxujb Bid
soIJBjnniBT3 bIjtb Ijjp tp Dojjp , iJJJ oe Jeoclc* aiBx;p«ujjn
je ,! Jae w 8icf.rev eupJe «jncninon "nojcfTev" jxxub iJiTeci




Ec. vii. 35 Id. iii. 27. 31
viii. 106 vii. 13. 118
ix. 48 viii. 15. 58.
62. 66.
68
Itaque verbum monosyllabum rarissime et in Eclogis
et in Idylliis extremum versus locum occupare vi-
demus. In nonnullis poematis (Eclogis i. iv. v. atque
Idylliis iv. v. vi} apparet quidem nullum omnino
exemplum; atque quam^quam non adeo diligenter de
omnibus utrusque scriptoris poematis bucolicis
quaesivimus ut iudicium nostrum oertum esse possit,
tamen non incredibile est, ut nobis videtur, cum
Vergilius non modo saepissime sed etiam in aliquis
poematis paene con$inenter Theocritum imitetur, ip-
sum eundem etiam poetae Graeci minima, verbi causa,
verba monosyllaba in versu primo et extrerao, imi-
tatum esse. Quam ofe rem extremae versus parti datur
motus iucundissimus.
versus qui in extremo loco verba pentasyllaba
habent:- Hoo rarissimum est, sed tamen et in Idyl-
11 is et in Eclogis apparent aliqua axempla, quorum
haec profero ut de paucitate iudices:
L6 |H .111 .bl 3£ ..^lv .03
8ix .si .iiv aox .lilv
.30 . Sd
p t^&o rn rr I* J a pwt ?~ ° p f-tpt ptr (rfp "* r vso rrof,T ti ,rfT v orJ 7
-iv otbcijjooo nujocl bjjrtov rujfioT^xo ailliyfcl nl Jo
JpJB .v .vl .1 nlaol©'.? ) RlJcrriooq ollUjmion iix .eifttOD
0fTifL*20 rnjjlljjn iioiiijjp JoTflqqB £ iv •V «vi B.tillYl)!
oo ToJnos-lt© oo/bB f!on frfBJjp^.cLSJjp ©jjpJb *fjjJlqfaoxo
aioiloojjcf BlJBrrooq BiTcJqlToa ojjpbutJjj ajJcfifLno
,Jtseoq ©bro miflToo njjTjaofT fujiolJbJJl Jjj ajjnlvleoBirp
nu;o ,tjjJojo1v stcfon Jjj ,tao ©lidiJtoTortl non rconiBJ
li/plIB rti nBtt© 1>ob ontlaetcroBB oLom non 8jJlltsToV
-qi «TBJoJlml rojjJlTooortT ToJnsrcitnoo onocq BiJsnooq
-Iiiil , onoTJxa Jb ortiiTq jjbtov ttt BtfallVBorrojJi Mtov
TJfJBf; IJTBCf RfJBTOV OBHO-tJxa fHaT $0 flUWJp .0880 .UJJbJ
.
ejjrilaalljriJJOJJl auJcfr
';cfBllVBBJneq bo"tov oool omoTtxe nl iup n*jRT©v
bl nl Jo nonBt b©a ,jbo rai/n.t?alTBT ooH --JnocfBfi
LrrouD .Bltrnfoxa /jjjoiip JnoTBCfjB ai;{cIOLf nt ja Bitl
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Vergili Theocriti
Ec. iii. 37 Id. i. 42. 52
vi. 75 ii. 12
viii. 5. 62 iii. 30. 51. 36.
45
iv. 37
In Eclogis i. ii. iii. iv. v. vii. apparent nulla
talia exempla; atque si, ut verisimile est, posthac
idem verbum in eodero versus loco Vergilio et aeque
Theocrito nonnumquam placuisse videamus, necesse
erit profecto nos credere Latinum Graecum scriptorem
hunc ad modum imitatum esse.
(15)
De caesura bucolica
Haec caesura adeo saepe in poesa bucolica
apparet, ut talij poesis nomen caesurae translatum
sit. Quae caesura apud Theocritum saepissime obser-
vatur, quam ob rem profecto non incredibile est Ver-
gilium maxime a Theocrito affectum, ut nobis aliouan
do quaerentibus de locis multis comparandis haud
dubium erit, non modo mmltis et aliis sed etiam ip-
sa caesura bucoiica ob quandam admirationem usum
iJiTooorlT lli^ieV 1
sa .s* .i .m v« ifii
ei ,ii sv .iv
.ea i£i .oo .in sa .3 ftjfclif
ellun JneTBorrjB . itv .v .vi .iii m li .1 etBOloii al
ojarijaoci f J88 oIIniiaiT&v J;j t i8 ejjpJe ; bI 1,718xe biIbj
#• oil.t^ioV o?)oI ai/8T3V rnrenoe ni .tcj-.-Ttov irrobi
e?peoerr
, 3;jjneeI:Iv on^ijjoolq nifijj-pnLTtncn oJfTooerfl
ItlOTOjqlTOe HLJ0 9BTC iDXTliJeJ OTOfceTO 80*1 OJOOllOTq JiT8
.8888 naJtBtJini rrKjjbo/n be orxJii
(31)
Boi.r.oriro* flTunoB© ea
eotloojjcf B-eeoq fii eqoBe cobe BTJJseijO oesii
mjjBlenKTJ efmrneBO nemort fliseoq ^IIbj jjj t J8TBqqfl
-Tea-fo oaii--U«r9Ba auJiTooeriT bjjqa BTjjeaBQ eBUp .Jia
jr-TeV Jeo elicfiboTorti non otoeTOrq /neT cfo cisrrp t TirJev
ftmtplUi olctofl jjj tCttJJodllfl oj.iToceriT s oiaixGui wtli.$
bvBd 8it>riBTB'fi!ioo BiJlJjm Biooi e.^ siJcfijrioTeBJjp ob
! -qi MBiio Jjwp sIlLb je eiJlJifli oboni non t J iT» msldub
iXJeir aono i: JBTimbfl /TfBJj.TBJjp cfo co y c ooucf BUJeeBo sa
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esse, quam ad poetae Graeci Idyllia colebat.
(16)
De pede qifci ante caesuram bucolicam est
Ad hanc rem quidem Vergilium a Theocrito die-
cesisse videmus. Namque quamquam plerumque dactylo
ante caesuram bucolicara utitur Theocritue, Vergilio
contra saepissime placet spondeus.
(17)
De verbi repetitione quod ante caesurara bucol-
icam est
Quae repetitio nonnumquam apud utrumque po-
etam observatur, haec Vergilio poetae Graeci Idyl-
lia admiranti sine dubio placebat, ut nobis vide-
tur/ fiebat ut eadem repetitione in ipsius poematis
bucolicis uteretur. Cuius exempla haec sunt: Verg.




De partium versus intercalaris convenientia
oo fi tLlxbl ioej?Tv eniocq b£ , er.ee
tso iHsoiloouer mBTUseBO 9inz JJrp eboq ett
-etb oJiTooert? b nxuil tsieV cieLl^p niei oriBrf bA
oi^osb eupaureJci mBupmBirp ejjpmstt .p;.7;ief)Jv eseiee?
oJ: Jt^iev .autlTooetCT iisJLiis mBor.loojJcf mBTJjaeBO ejrri
.8uebfrorr8 jeoBlcf emi*eicreBP tttlM
(vx 5
i-Anrc/f rrr»*rmn#tn siriB houD eno
i
j IJ ecreT icfTOV eCI
jee nnoi
-oci eupairTJjj bucie ^up^Tnon oijiJeqer esup
-JY,bI toeeT^ eflJeocf oiJJaToV oosrf ,TuJBVTep.cfo >nB$
-•biv sicfofi Ju , jBcfeofilq oicfub eni8 LitWLtnhB bI
RiJemoocf sjriecfl rti eno i o IJ e<itl smbBB ju JBaexx^ ,tw
Q«-eV :Jnua oean fi.r.c»nexe euluo .nj^ere^jj sioiioou
8 .It .DI •oceilT : *bLHK bL\){ .iv .o
8V .iiiv ,
(8J)
Bijfieinevrfoo BiTBlBOToJni subtov sbjIjwi ea
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Hoc alii indicio est Vergilium Theocritum et
admiratum et imitatum esse. Partium versus interca-
laris convenientia de qua dicere volumus repetit-
ione verbi indicatur, quod plus quam semel eandem
verborum consecutionem habet. Hoc verbum idem est
quod in primo versus loco apparet, atque post cae-
suram bucolicam est, quam ob causam extremae versus
partis motus iucundior fit; cf. Verg. Bc. viii. 68
et cet: atque Theoc. Id. 64 et cet:
w Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim."
(19)
De vocali longa quae in sublatione quinta apparet
Vocalis longa quae in sublatione versus quin-
ta apparet, non verbo secundo afficitur, si cum ea
coniungatur verbum quod syllabas quattuor habet
atque praeterea cuiusdem aut hominis aut rei nomen
sit„ Quod apud Homerum videre possis, atque veri-
simile est id ab antiquiori poeta Theocritum cepisee.
Secl confjteor nescire utrum Homerum an Theocritum
ducem de hoc secutus sit Vergilius; sed tamen, cum
Vergiii Eclogae plenissimae sint vocum quae apud
te nus iTooeriT tTfuiliaTsV Jne o ttysbat. :. tlfl ooH
.
-jBOTotn.t sustsv nut^TBT .0330 muJBJifii te ciutBTimbfl
1- a(to*t BUiicrrov oiooio fu*o f>f) b **t n^in^vnoo BiTP>X
moNTBS lemstf /TtBijn 3jjX'f />oup t Tutfloif)fir IcTtov enoi
tao mebi mifWf ooH .t^cfflrt raenoituosRrtoo murocfTSV
—080 tBOCf SJjpJB t tSTBC;C[B OOOl 8U8TOV OffliT:r, fli bOJJp
cjjaTsv somsTtxe cibzust) rSo rrtcup t tae mBoiXooucf meTue
89 .Iliv .»-3 .3T0V .*io ;tll Toii>rtuout 8Uto;a 8itTB<i
:tso to *9 .Jbl .ooe;IT eupta :teo te
.mtiTriciB'1 at ioub f BninrBo fiem t mufTiOD shtu oa ojioum
(ex)
jeTBrfviB BJn!;jp efloitfllcfua ni of?up B^ncL XIboov e(I
-ntjjp subtfv enoltBlcfue ni efliip csnol stiBooV
f5e muo Lb t TJjji0 — IiB oxjrii-Toee ootov »ion t joiBit4D &j
JOCfBXi TOUt-JBUp 8BCfBlXY8 iXMJP OHJrfTeV TUtB^UlflOO
rtomo;i ieT tiSM Binimofi tUB met>eui;;o eeTstofiTcr. euptfl
-iTev exrptB etsROcr ersfciv mursmoH r>u<T.n, r>oup .tls
.oantq[do raut tToceriT Bt eocr iTotupitflB cfe bf. BttMfM
mutiToosrtT 00 .TtrcorroH murtu eTlcasn Tootfifloo to3
ttnm Tftttftt hdR * **j.rii 'rnio J tin suJiJOOK ooit et meoub
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Theocritum sunt, credibile est Vergilium non modo
de aliis quidem parvis sed etiam de hoc poetam Grae-
cum imitatun esse. Cf. Verg. Ec. iio 24 atque The-
oc. Id. x. 28; xVo 102, 123; xvi. 31; xxCxxii).
141. Kynaston, ed. Theoc. 1S92, commentatio de Id.
xvi. 31, hoc ab Homero captum esse dicit. Quodsi in
ius hoc apparet, cum maxime omnium poetarum Theoc-
ritum admiratus esse videtur, quomodo quaeso possimus
A
cognoscere Vergilium ad hanc rem non Theocritum
imitari voluisse?
Hoc rarissime apud utrunque poetam appa±et,
verbi causa: Verg. 8o. viii. 106, Theoc. Id c iv.
45. Nonnumquam, ubi ad loquendum alacer et promptus
animus est, ut in Theoc. Id. xv„, inter tres dicen-
tes dividitur versu unus. Quod adeo rtrtm apud The-
ocritum est, ut locum proferam:
(20)
De versibus inter loquentes Bistribuendis
rcRr_Q
>ori 9h niBiio .bea BiVTDMI JOeMjjp . al !:Ib 3Jj
.(iixx^xx ;I£ .ivx ;3SZ f S0I .v/ itis .x .jdx »04
.ol 913 cj:jB*nef.irioo f &G3I • ooejiT .no f no JajJiTY/4 .1*1
Y YfhOllQ J ^Oi.O 9P30 JTUJtCTBO OTO.mOH CfB OOjl f IS .xVX
_
. . .
— >— fm r hrTmrtrTtmttfci ^aJJD 8i^OXoS
-Il-STO / JI8CIITOC JHVvJHMr^ JJUJ J. luucyujiux avi "
-ooorfT nrj;iBTOoq irulrimo entxjam mjjo , TOTBcisfB oori bjjI
alpBoq oaeBJJp obomoj/p f Trjje.blv eaae pjjJBTlnoB jtjjt'i
jrjjjtlTooertT non m*T oxMfl ba mtirt&zoV eieoaoJtaoo
( os
)
at-bilojJcfiTJ aio 8 0.Tuojjpoi ieaui- uwuj.aw
+ A+n'f»n nmiOOOf ">JJPI*'T$;J bJJTB enlOBJ.TBT ooh
.
• ^J,, . rrtf n ij •QIOV * BCiJJiO lcfTO^
.VI. .')' .OOOJlx f OUX .XXXV |UH • £3 A
ojjjqmoTcr jo ••?obI£ jmjfenojjpol ob IcTjj t nicj
r
ofrjjj.TnoH .'3*
-TOO.tb fi >'-T TOJJll »»TX ,01 «OOerfT fti JJJ f J80
BJJiSMB
.-. t <- „ .i+c-r o»h« bOJJO 3JJTJ f JJBT^V TJJ^OlVrO
:ntBTeioTq mjjooI JJJ ,J80 nuJJiToo
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T
Hano versus dispositionen rarissimam apud Theocritum
nusquam iinitatur Vergilius.
Sed nunc profecto non asseveramus omnia quae
apud utrumque poetam observavimus Vergilium a The-
ocrito cepisse : tamen vero non inutile, ut nobis vi-
detur, est nos haec contemplatos esse, atque iam
quaerendum est de locis multis et variis, quorum al
iqui ifcdicio certissimo sunt Vergilium Theocritum
imitatum esse. Theocriti proponentur loci pro
Teubneri editione, 1902, qua vero sine commentatio-
nibus est atque ita inscribitur Bucolicorum Grae
corum Theocriti Bionis Moschi Reliquiae accedenti-
bus incertorum Idylliis. Recensuit Henricus Ludol-
fus Ahrens." Vergili proponentur loci pro Teubneri
editione, 1903: P. Vergili Maronis opera cum ap-
pendice in usum scholarum iterum recognovit Otto
Ribbeck Praemisit de vita et scriptis poetae nar-
rationem.
al/JitfEOOOiiT bi/<T£! CIBTI E "J. t l TB "t
8JJX C C3T©V t;;Jb.
pmrp Binaio 8;xoiBTevec:3B non oJoelorq omsn i ea
| — OfiT B rfljlIi^TflV ""U/niVBV^^ECfO AIBJeOCT ejrn/TIJLfTt I/ hlJCTB
|tv axcfoir J x/ tOiiJx//il nort otov ffoinsJ "oaaicioo ojiToo
rvsi. e/jpJa t onR9 hcJBlrrmstrioo o©B/t «*on Jae ,Ti/Jef)
|Tb .ritfTOxrp t 8iiTuv Je aiJIi/in aiool eb Jee iiiLrofieTeaLrp
•TLfJ £ TO OerfT nrt
r
"• r
"""QTOV J/II/P OfniBBiJT©*) O^Oi-fofti ^i/dI
oTq iool T/iJnenoqoTti iJiTooeiiT «eeae rrtL/JaJini
-oiJBJnenmoo ertie otov b/jp ,S06I t oftolJif)e iT^ncfxroT
•-obtC inuToo ^ toojJti " * t/j^ icf i"**"OB "i ^ bJ Jt oudJb Jae 81/rffjt
-iJne^enoa oflixrpilefi IrloaoM einoifl iJiTooeilT au/TOO
: -Ioiji/J ajJolT/ieH Ji-J8rteoe;i .siiHxdI aBJToJTeonl ax/cf
!' iToncfi/eT otcj iooi T/jJ.TorrociOTci IIirytoV tt «8fieTiiA eifx
—cjb inxro B-'?cio sifioTB.i HX3T0V «^i " ! r.CGi t ^iio£jIJbo
oJJO JivonsooeT *i*jt©JI nBJTBlo.ioa BMf ni ooiijfl&ci
-tba eBJooci aiJcriTos Je BJiv ob JiaineBTq *<ooo'o"iH
"
1 ICIIC i J B"
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11
De locis omnibus quaeritur qui bucolicorum




florentem cytisum et salices carpetis amaras.
Cura hoc comparandus Theoc. Id. v. 128:
T«U ^cw ijA^i KuT<-<rov T~i KdvC c<iy»Xov/ «((yts Wo*r<.
His vocibus de capeliis utitur uterque poeta, atque
raentionem facit pabuli quo eae vescantur, et in utro-
que loco duorum genemm pabuli fit mentio, quorum
vocabula coniunctionibus coniunguntur. in utroque
loco fit mentio eius herbae quam "cytisun rt ( Kotc-
(Tov ) nominant poetae nostri, quae vox eundem
versus locun habet, atque ea vox quae ex verbo pendet
in medio versu apparet, post quam est ipsum verbum,
quod apud Theocritum extremum versus locuir. habet
et apud Vergilium eum locum qui ad extrenum est;
atque praeterea eandem significationem hoTient verfca.
Atque quamquam a Theocrito paulum discedit Vergilius,
II
pnjnoo II oojjcf lup tjjjItobjjp eudlnnio aiool ea
-1300 1*rttW&lLlb mW*telXl*& .v.JiT009rfT 9JjpjB "li^TOV
j n v; t OfIBT£)'I
.1 B30I03
.piBTcne sijecrTflo seoilBe jo ruJaiJYo minoioLI
l SOJ. «v .bl •ooorfT WBjbtUKMCSfKOO oori i1QJO
eupjB t 3taoqr aupie^B tutzsu aiu.eqBo qd bjjuxuuv biu
§-ot.ju ni J9 «TUJrtfioaov oso oup tr.
rJdB<i HobI nono t jrrer/T
n&rtoi/p lOttnisn frtl "iJJcffirr .innaitya iTjjTOJfJb oool eup
, T •» rr + mrorTtrrimo ©rrrf rf fn r JOfTJJiflOO Bl.IJrf.POCV
)
Mrr:8r.j\ro" cibjjp OBu*Torf 8/Jie oAjnerrr j II oool
m©i>fL,-o xov objjp «iTjeorr. ^fljeocr inBntmcn (
ihffMtf OffTOV X 1? Ofl/JO XOV flO 9JJpJfl f i" OCfBfi rtffOOl 8iJ0T9V
,GLJcfT9V o&JBql tao aaup jaoq «joTflcirffl urtov oinora m
jecterl 3BJ0OI au«Tev nrjieeijxa mrt tTOOorfT n/jqe boup
;jro mrJLioiJXO -jb iifp tuooI bdjo auij* iSTeV buqB je
«BcfTev Jn^nori monoj. jboi 11rr31.fi m»j.uj»o •» «~ .
t
ejjiIi3T0V jii:ooef/: iuIubq. ojiTooerfT B mwjpmfJ/p eupjA
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cum apud hunc voei^cytisum» "florentem" , voci
"salices" "amaras" adiungatur, tamen, ut breviter
dicam, Vergilius non modo eadem sententia sed etiam
vocum dispositione utitur quae Theocrito placet,





mori me denique coges.
Certum nobis esse videtur Vergilium it<scripsisse
a Theoc. Id. iii(9) affectvan:
Hae voces quas comparandas protuli partes versuum
secundae sunt atque singulae singulas sententias
terminant atque versus eandem partem metro aestiman-
dam occupant. Apud utrumque poetam prima vox ver-
biim infinitum
, extrema finitum est, quod tempus
futurum induat. Eraetenea apud utrumque poetam ver-
bi infiniti subiectivum post id apparet atque "me"
est.
v. 9:
Nunc virides etiam occultant spineta lacertos
iocv r *fl0tiX0xe£%v HfT rB ?:Jyo n iocv onurf, buqB muo
TeJiveTcf ju ,fit>iTi8J ,TJJtBsnut.bB "rbibijif" "^ooirBR*'
nB.tJe ften BiJnojn©R rneJbBo ojbon /lorx auiliaTov tiHBOib
«JeoBlci oJiTooeriT eBirp Tjjjitir enoiJtaocrBlJb nuoov
-tTooerfT nr/ilisieV Jse OBJicBM) i>jJBri mjDBUBO cfo ;;rBJJp
.3839 rujJBJint mut
.ae^oo errpinef) tm ^Tom
eec tacriioB >ti rmriii^TeV TUtaliv ^ro eitfort mutTeO
muusTov soJTBq rlr/JoTcr R^brrBTBcrmoo Reup seoov pbH
p i» j- + .T'3j rrnp 3Rlxr>iilp sjp lu^int b o rrot r JnuE e£> r)nuo''8
-iiBiaijacB OTjem metTBci meonBe burtov euots t .TBnimr».*
-tov xov ian.iTq mBJeocf •supmuTtu buqk .jnccrrrooo oi£&
Bjjcjmoj toup «jbp rurj tn tt BmeTJxe . riirjAnl^ni m*. rr
!-Tev mBJeoq ejjpjauTJjj Jducib bosd j 9bt4 •Jsrrftni; fiujTJJtul




Cun hoc versu operae pretlum erit Theoc. Id.
v^io 22: comparare
:
A/tKdL <f*i ^ «rjku^os W ^i^rcu <r<. KUQtuStt.
Non incredi^ile est Vergiliun huius loci apud The-
ocritura meminisse, cura V. 9 scriberet, quod eadem
rerura et species et forma expinguntur. Namque uter-
que scriptor de meridie dicit, quo tempore a solis
aestu discedere assuescit lacerta; ^ed tamen profec
to dissimilis est dispositio vocum quibus utitur
uterque poeta, quam ob rem hic Vergili locus non
quem ad raodum alii de quibus posthac quaerendum
erit ad litteram ex Graeco expressus esse videtur.
v. 13:
sole sub ardenti resonant arbusta cicadis
v
Confer Theoc. Id. vii e 138-S:
T
~o t
' <W ttotl <rKi«*<f><ATs dpoid^viVi v du uori%
Indieio magno sunt hi loci Vergilium maxirae voluis-
se eam rerum faciem et formam imitari quam expinx.it
poeta Graecus, sed tamen adeo linguam mutavit, ut
fortasse credant aliqui ipsum priraum eam scrip-
sisse. Dicit uterque scriptor cicadas in umbra val-
ide stridere. Sed Vergilius de ipso loco maxime di-
iloi .ooenr Jiie murjero; OBTecro rst^v oorl nuO
: eifli/jqiaoo : US .11
-oxiT bucre lool aur.uri mulIlSToV Jae alitfileTonl noK
Jbojjp j eTocfi^oe G V muo • 08 8In rcofrr cujjjt^o
toju eupmfi»! ,TuJrLtrf>nlcfxe Bcn.c'1 Je aelooj;8 io jhutot
alloR jc eTOcimoJ oup t *tolo erJblTeui eb rrojcriTOs «*ud
-joeloTcr .nomflJ be" jbJtoobI Jloaoueajp ereJbooalX) uJaoe
TirliliJ eucfiup muoov ol 1 iaocrarf) jae BlItml88iJb oJ
non buooI llirvtev oirf mer cfo maup ,bj oocY ouptoju
xouonoTOBJjp 0B;iJ80-i sucflup eb IIIb muJbom ob meup
TrJJ^9JitV O^^JO ^U*' "3 0*^^X0 GDOflTO XO iTBTDjJil i B J. 1 1
:si .v
eiijjjolo bJ8jjcTtb JiifiJioneT IJno.bT8 cfua eloa
: 3--8SI k ilv »1)1 .ooenT Te'tnoO
Uatulov omtxari muIUsToV lool irf tnus onrjcm otot.^nr
Jixjilcixe mjaup iTBJlml mBmTC*! Jo moloel muT*T aae »a
ju ,j1vbjjjtt mBUBntr coAb rtemst .bes t 3JJ09BTO ejeocf
-cfiTos mfl9 iiiunrTcf muBcil tetpiLB jncbeTO erfOBJTO^
-Ibv errfmu nl eefcBo.to Tcjcrtnoe eupnaju Jloi.l . eaela
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cit qui plenus est strepitu quein faciant cicadae,
quamquam ab eo loco disoesserunt : contra de ipsis
cicadis Theocritus dicit. Dicit uterque poeta strep-
itum magnum esse, nam quam aliam signifieationera
habere possint voces "resonant" et k*V<kyJo\f tis
9/. /t/ouTrovoV ? Praeterea operae
pretium est observare voces "sole sub ardenti" et
" Tot k-i iT&t^ <TKi<k p<*?$ " eundem versus
locum occupare atque aequam versus partem metro
aestimand facere atque locorum similiimam esse sig-
A
nificationem, quamquain de sole poeta Latinus, de
umbra c-raecus dicit. Itaque veri similC est, ut
nobis videtur, Vergilium Theoc. Id. vii. 158-9 in
memoriam reducto Ec. ii. 13 scripsisse. Mamque non
credibile sit Vergilium ignarum ei loci quem scrip-
sit Theocritus has voces composui<?se.
v. 21:
Mille meae Siculis errant in montibus agnae
:
Cum hoc versu permittitur Theoc. Icl. xi. 54
conferre
:
In utroque loco dicit pastor se amandum es^e, cum
lOsb&o^o iriEijDBl iueup uJiqeTts tae B^neLq tup ilo
aiacri eli BiSnoo :JrtuTe?ee©ett> ooci co tfe nBupniBup
hqoTJa BJeoq eupTeJu «tioiu . Jioifo auJiTooeriT aiiDBoio
^eno ^^o^^insia nsilB meup cifin ,ea-se nurrsprr ctjjjI
) t \ <>7 ' V /»/' * S6 *$flBixosoT M sooov Jntsroq JTedfiit
(3£vr«vnrO BOT-^t OBT*! ? N O V O "ff
te "iJnoiVrB cfua elos" aeoov OTBVToscfo Jae rtu'.toTq
'?UB rr e** !T!3 f")TXJ0 " %?w ^O -
OTJsirr meJTBq euaTev mcupeB eunjr OTBquooo muool
3i8 epae mBmll.rinta muro^or. oupJB eTeoBl ^bn-emijaefi
eb «euntJBiI BJooq eloa ojj wbuijjhbup ,monotJBotltn
ju Jsc '>^ r irriB tTev enpaJI .Jioio auoearv; BTcfmu
ni e-8£I . iiv # ftl .ooexIT ou.^ItaTeV ,n/.teolv atcfon
non enprriBrt . aes t^qtToa 31 «Jti «oSf oJonfceT mBi.Tctnea





imreq ubtov oorl muD
v',^ :otto
itRncr j.toib oool *»;:poT.*
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sibi sint pecora magna. Amantem Corydonem nommat
Vergilius atque dicit eum petere puerum Alexim.
Apud Theocritum amans est Cyclops Polyphemus atque
G-alateam puellam colit. Sed quamquam Vergilio placet
actores non eadem vocabula habere quibus utitur The-
ocritus, tamen facit poeta Latinus ut ei simillimi
actoribus Theocriti esse videantur. In iocis qui
nunc comparantur, dicunt amantes se amandos esse
cum sibi sint divitiae multae. Apud utrumque scrip-
torem hoc dicitur posteaquam confessus est amans
se cognoscere se haud omnino amari. Quam confessionem
quamquam non apparet in loco Latino quem protulimur;
profecto permittitur videas in v. 19( "Despectus
tibi sum" ), nuae confessio in Theocriti loco est
qui proiatus est. ftuam ob confessionem indicia duo
obtinemus Vergiliiun*£onsilio Theocritum imitatum
esse: (1) Apud utrumque poetam voces non raodo pri-
mum versus locum occupant sed etiam tetrastichi
—
cui voci velim significationem dare quam "stanza"
Anglice habet: (2) In utroque loco apparet fere
aequa versus pars metio aestimanda.
Sed iam ut ipsos diligentius contemplemur,
operae pretium erit observare Vergiiium facientem
ut Corydon dicat se "miiie" agnas habere, ut etiam
tmU0Otl msrtobrroo meJnsmA .BfrsBm Bioosq jnia icfia
IHiX9lA mi/19X/CI 9'19j9f ' ?X/0 jlolb 9X/pJB RX/.^il^lOV
x/pjjj 8'-TJJi9il(iY-r-0 <T a^foIoYO jao p.nBfliB fnij'j xioc 9i* j. lx/cxa
ocbIct o1I1bi^ v nLsi/pftBirp Ie8 .jilco jrtBllex/cT hibojbIbC
arfT ix/j itx/ arcfijjp eiocfBii bIj/Cboov xnoLBe ncn aoiojoa
iflillllmta lo tu eurttJBJ BJooq Jlost noctBJ .rwjItoo
Ijjn BlOOl itl .UJJilBOblV 9E86 Ij ilOOOill BJJCftlOJOB
enso sobrtBinB op 8oj.tbcib tnuotb «lutttBiflcrrtoo ortx/ri
-ciiios eupmuziu bjjqA .OBJliffli OBiJlvlb jnle icfia .m/o
ariBfliB jae ajjsnolnoo iruBX/pBOJ^oq ix/jioib oorl cioioJ
inoiReelxroo obx/P .liBms onlnno bUBti ee eiooaorr&oo 98
j/ntLli/J o^cj nrej/p oniJBtl oool ni Joibcxcjb nort fliB/jnnx/sjjp
ax/j09C[a9l[ ,, )oi .v nl aeoblv «ti/Jl J jimicwi oJoeiciq
Jae oool tJlioooiiT rti o^aaolrtoo objjp t4M
ojjo siotbat xnenoisaelnoo o'o zieu$ .iae ax/JBloici iup
muSBtiML rix/jliooexlT oiltsnoo^ ms*.L tsioV axjmoftxJcio
-iiq obcm non sooov atBJooq ex/pflti;iJx/ bx/ciA (I) : 0389
— trfotJBBiJeJ OBiJe t>e* jriBCfjJo*o muooJ euaiev mum
»B\rtBJ8» xssjjp eiBb mortoi JBOlli taia mllov loov iuo
eiel JeiBfcro cool e/jpciJXJ Jtl (U) :J9cjbu ooxj-a
.aijnBfliiJoeB otjom bibo; aueiev BXJpea
ijjmaIiin9jtiOo ax/iJn9?jl£.tb noscii ju mfli bo8
_
. , ^ „«. „lfrhl' v .•raiwAArfn JlTO XTI/ljOICT ©B16<T0
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dicit Theocritus( ' ){' \ i ). Sed apud Vergilium
non dicit amans se divitem esse, ciWboves^sed con-
tra"agnas" habeat. Atque praeterea non apud Vergil-
ium quem ad modum apud Theocritum dicit amans pec-
ora "pascere" sed "errare" in montibus( "errant in
montibus"). Adde quod Vergilio curae magnae fuit
non eQdem vocum dispositione usum esse quae in lo-
co Graeco apparet: sed tamen ipsa vox"mille" fere
satis indicii, ut mihi videtur, habet Vergiliuri The-
ocritum imitatum esse. Atque alio indicio est Ver-
gilium a Theocrito affectum esse, cum apud poetam
T.atinum agnae in montibus "Siculis" sint: sed in
Sicilia profecto magnam vitae partem consumpsit The-
ocritus atque fortasse ibi qJLiqua carmina scripser-
it.
v. 82:
Lac mihi non aestate novom, non frigore oefit.
Cum hoc Theoc. Id. xi. 36 conferan:
Hic Vergili brevior est sententia quam Theoc-
riti,quod duabus tantummodo vocibus " aetate" et
"frigore" ille, hic quidem tribus" Qifu.- • o rrw-
JVStLx^iL' i bJJCTB 003 •( .' yV )PJ/TxTCC8jt ± J toib
-noo Jjor^BevocTmjJO «eeae ;nejJ:vJ:>o es Bneflie Jioib non
-IlST^V :/L'qB HOn BeTOjeBTq OL'pJA . j£6cfBii "aBnSB" BT
J
—09CT 3~tBI*l8 "riotb /fUJ"'' tTOC OffT blfCTB ElJJbOn DB TfOJJD BBJt
ni £^18^6" /ajjcfijnom nx "f»TBTTe" boa "eTeoar.cf" bto




o r qbxjp es?io /"jjpjj eno v ^ *" r?ocr8xf) rnxroov rr^Be lon
sTel M oIIixj"xov Bscji :io/jibj b©R ijeiBcrciB oodBTO oo
oriT ojjxIxstoV jocfpr! «TiJjel iv tAtn tu «iioio/xi siJea
-TeV J80 oroiijni oilB oupJA . ecao Eu/jBJirni muJiToo
mBjeocr ojjqe rrjjo «esae mujoe^B ottTOoerfT b muili3
nt Lea :jnir. "ailuoid" aucfiJnom ni OBiiaB r/uj/UJB.I
orfT J tacrnuaixoo ne.tTBcr osJiv mBrcs^m ojoo^otci bIIxoxH
-ToacfiToe BnxrTTBo B.JpxIy icfi oaaBJTol oupJB oujItoo
ob eTo^iT^ ncn ,movon ojBJser non irlim
:pbto^itoo 8S ,xx .bl .ooerfT oort jbuO
up BiJ.nev




;(^*, ou ro s utitur. Sententiam The-
criti diligenter imitatur Vergilius, quamquam non
casei( " To^os " ) sed lactis mentionem facit.
Sed ho*. fugire non potuit, cum non de bobus sed <k.
agnis dixerit. Atque nunc velim observes Vergilium
vocem "lac"
?
qua pro voce TojoS utitur^m
« >
eodem versus loco posuisse atque vocem © o
our* eandem significationem habere quam habet vox
"non—n&n" atque cum Graeci loci tum imitationis
Latinae negationem primam eundem locum (primam pedis
secundi partem) habere. Sed ne plurium mentionem
faciamus, si dicamus neque de voce "lactis", qua
pro voce ~topo$ necessario utitur Vergil-
ius, neque de duobus anni temporibus quae apud Ver-
gilium apparent, profecto nihil fecit poeta Latinus
nisi Graecum locum ad litteram conversus sit e Sed
facile hoc quisquam hominum facere possit qui per-
itus sit rerum grammaticarura quae ad utramque lin-
guam pertinent. Itaque in his poetarum nostrorum
locis quos comparaviraus nullum indinium apparet Ver-
gilium creatorem, ut ita dicam, potius quam imita-
torer. fuisse.
-orfT amitneiaeil *uj$iSu & oN ^
"^V^yS
non f!TB;/p/riBup t8jjI r I^"ioV ujJBJixii lo^ne^ilit) Ijiio
• jIob'i meaoiiaea aiJoBf. bee ( " Jo*ivrr " )iosoo
jb Jbea gjjxfocf oJb rton ;*uro t Jlx/Joci non eTisiTi ^ori bea
rmix i^tio v" aovtesffo f&l Xf*v onun ©jjpja ^iioxtb bIxtpb
nl^ujjlJu ^o%u"TT eoov oui Bi/p,"oi?X" meoov
-^«•O a, fJIOOOV OUpJB 9B?tUB0Cr, OOOX BUBteV m^oce
xov jecfBri /ssx/p eietfBtf meitoiJBoilirniiB xnohnafl T'^o
ainoliB^imr /njjj iool ioeBTO rnuo eupjfi l, r»rr--non !T
IJbeq rnBniicf) .tujooI rriebrtue eibku.iq merxolJBSon eBiiiJBJ
»TienoIJrtofli ntuiuj.r.c/. en be?> .eiecfflrt (raeJiBfi t.bnx:oo3
-IlSieV ccjj tju otiB^aooen ooov o«iq
-neV Ijjjcxc objjp si.'tfiaoqareJ Xnrus eudoub eb eupen ,8Ul
SJJfl f. Jfiil B-^ SOrr JioOl rfrfln + r,",r- pwn t TOTB^TR —rrr " r
be2
. Jig tsuBievnoo rrtBiajJIX b£ ausooL .tujoobiu tairx
-i9fi ijjp jlBaocr eieoBl rnr/ni/nori otsx/paijjp oorf eIIoB*i
iiLJiOTj <on i Ujrrc j oocj c^r. nj- eupujj. #jnon_T j ' .uj.^
iev JencBcxqfi nulacjjiti muXJjjn aufliiVflUBvinioo eoup aiool
-BJint rajsup ajjljoci f siaoi!b eji jjj trneioJBeTT) txjlii^
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v. 25 seq:
Nec sum adeo inforrais: nuper rae in litore vidi,
cum placidum ventis staret mare ; non ego Daphnim
iudice te raetuara, si numquam fallit inago
Hoc in loco apparet horao Corydon qui^dicens
se noscere se pulchrum esse oll imaginem quam nuper
in mari placido viderit^propter hoc Alexim appellat
quem profecto valde amat. Cf. Theoc. Id. 54 seq:
KdU y/p Q^r ouS* £?ir>s KAKo^ $ S )$)f©*TV,
Velim observes quomodo locus apud Vergilium huic
similis sit: (1) In utroque loco apparet hoino qui
maxime studet ab eo amari quem ipse amat atque prae
terea in utroque loco dicit amans se pulc/jrum esse
et id noscere propter iraaginem quam in maris unda
placida viderit- (2) Pro eodem ordine haec narrat
uterque poeta. Namque Nec sum adeo informis 11
adaequat, atque, si omittitur affir-
°3° ^on ; ercBfn JOTBts aiJrrav liiubloBlci aa.
.o^bhJl ^IIIbI msupnujri ta t rTBjjjoirt sj- eoifcx.
aneotfi ijjp /iodtioO oinori t^'r.6T'TB oool nt oolt
•rgrrjjrt fffRjjn mofi^^Brrt {fo es"*o nKJT r(oIiKr or eTooscn c
Jflllec/jcrB rrtixelA ooii tojctotci
r
JlT6.f)Iv obiOBfT iiBrn 1
:pes j>R .bl .ocorlx .10 .Jbjhb eblBV oJoe^toTq mei
oiun* mulli-iiToV -*>xkib suool ooomoup aevraprfo nili
tuo omorf Jotb^ib oool oupotJu nl (I) *. Jlrc stlinii
•obtci aupjfl JB/nfl 08crt meup Itbcxb oe o"b JcUrJn entxi
e?ne r^rjrLioIxjci ea sxibjxib Jioii» oool eupoTJu ni bot<
jsbav eiiBm ni fHBup majti^Bnl tojctott eTOoaon Jbi :
M stnrtc*int oe 5ft .BJ
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matio ea generalis \^Y° v'~rc «
"Nuper me in litore vidi" hawd dubie adaequat " 1 H
VeAf TrpXV jpoVtow if^WKo/ " , atque
similiter n 0um placidun ventis staret mare" * S
^^VdC^JL " adaequat, atque, si ipsa ver
ba fortasse momenti nagni non faciendft esse opine-
mur, similiter "non ego Daphnim iudice te metuam"
„
h
adaequat. Itaque mihi profecto videtur in animo Ver-
axiuj.± bcjx' u c u ua.jJiui.uu u uc uc c tucuu-
^
gilio fuisse locum apud Theocritum diligenter imi-
tari, et quidem locus apud Vergilium paene nihil
aliud esse videtur quam locus Graecus in Latinun
conversus.
v, 28seq:
tantum libeat mecura tibi sordida rura
atque humilis habitare casa et figere cervos,
haedorunque gregem viridi compellere hibisco!
Cum hoc apud Vergilium loco comparandus est
Theoc. Id. xi. 65-66:
TofoV i7a|au rl^rov 4f*>f^G:*v ir&r*.
In apud Vergiiium loco permittitur te pasto-
1(
J-rVOy^X •llBT9n97i B9 OiJBfH
fi
1 " jbjjpob^b slcfub JMTBrf n iJ>iv otoj il nl ora TecrjjTl*
F»Jjp$B « ^aVA^* ^otN<tK 2^ NVTfr
£ ff * " 9TBTI J9TBJ8 3f.JfT«V friIffo£0£Jt<X lOJf)* TOJlIiJttlf
-'.9V i,8(lJ: ifi «OITpJfi «JBi/pOBjB .^»^ >»/ >> <
-9niqo 0880 jJjojtoIob'* rron insBn tiZQmcn opnaJTOl scf
"iH6iiJ9in oJ tfttjdtt rairtricfBU ojje f!on n ToJIIiraiH ,Tum
rT.sV cniriB nt vrtobtv oJoolOTCf iriim ojjpbJT. .JfijfpOjAl
-irai loJno^jliJb rijrJlToooriT buqs rairool 938iin: otttgt
r tilii onoB<i nojIIlSToV Ljjctb buooI inoJ^iirp jO ^tXBi.
rojrilJBJ ni WJOOfiTC sirool mBirp TnJoJ;>iv esno J)U vIb
oe IcfiJ .-^oera jBecfil fuuJnfit"Xt
100 iJM"TiV mO^^OT^ OK iXILTTObOBli
:5D-d3 .ix .M .oooriT
I
80 / t Ov v
i.ooeJcfiri
J80 ELr.brt8TFfTSri<
oq oo ol rrCJ 3V JbucfB rtl
r©& in agris montibusque continentar^frui et cervos
figere et haedorum gregem hibisco viridi compellere.
Sed etiam in Graeco loco apparet eadem notio, quam-
quam apud Theocritum non eadem vero sunt nomina,
cum hic de Parthenio dicat quia Galateam nympham
pulchram valde amat. Adde quod verborum ordinem quo
utitur Graacus scriptor non omnino despici^t Lati-
nus scriptor. Namque "libeat" eundem versus locum
detur, indicio magno sunt Vergilium locum Graecum
de industria imitatum esse, tamen si placet observes
quomodo Vergilius loci Graeci notlonem generalem re-
tinens non de capellis nulgendis atque casa facienda,
sed raulto potius dc haedis in arva compellendis dix-
erit. Haeo oogitationis commutatio quamquam vero
parva est tamen indicio esse mihi videtur Vergilium
posse non modo apte aestimare pulchritudinem eorum
poematum quae scripsit alius sed etiam eam augere,
atque quidem exsistit suspicio Vergilium imitatorem
esse, qui multo magis facere possit quam vooes atque
earum dispositionem imitari quibus usus est alius
poeta; atque iam tandem nobis apparet Vergi^iufe sine
. Sed quamquam haec profeeto, ut mihi vi-
sovreo to Urti/iai nQulin.cc eupoucflJrtoJB rItsb ni $srT
aif ar r AiTtTO*? tfr^ltV OOBlcflff PIOTiOT"^ JTIUTO *b©B "1 J 9TO'1!'! 1'i
-ntsup ,oiJon nebfie jotbctcib oool ooobtO nl rriBiJe beii
t Bnimon Jnue otov mebpo "ron rtuttTfioorf? buqe mBup
mBrfqmxn mBoJBlBO Btup JBOib oifieriJTBT e>b otrf muo
cup meriJbTC rcrrotfTOV boup ohbk .ism.<: eblBv «Bftrfolifci
-JSfjW Jtfioirjaeb oninmo non T0ttilT08 MfcttpO TutJ.tu
muool sueTov mebriue w *tj?ocfII " oupmBft .TOJrfiTOf. sun
—«recr foJil^/nJB oudJb iodscl ?io A vj raeup
eupJB "rmjoom" r3.ucftoov ob eTooib TuJUJim
-iv lAtm tu ,oJo3toT(f ooorf mBupraBup />ea . ^-^X
rar :o ob*** r muool mut ""i^T^V ixiUB ojrsBxn oioibni ,TUJeb
covToacfo JoobIci Ib rtomBt ,088e ntujetimr: BiTteubnt
-ot molBTortorx mertotton ioooTi) iool auiII»TeV obomcup
BivfioIOBl B8/50 e/rpjB aib/ie^lun hIIIocibo eb rcon Bnortit
-xib BiJ^noIIecimoo bvtb nl etbesrf ob auiioq oJlum bea
otov iSBJjpaifiup oliBJjJinmoo einoiJfiiir-iOr' oobK .JiTe
riuiliSTeV luiehtv irflm 0830 oioiJbnI iiemflJ Jes fiVTBq
jauToe menibuJiTrfoIuci oTB/iijaoB 9JfiB obon rton eesoq
f 9T©?3.Jjr mee rmi$9 boe bj/^Ib tieq.iToa ocup muiBi.iecq
moToJflJlmi muiliaTeV oioiqauB itiBioxo mobiup oupjb
euote fteoo*9 rtflj/p it?BOT ©TooBt eiSBm oJIum iup ,eeee
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dubio apud Theocritum, queru sibi exemplar deligere
placebat, vidisse non modo pulchritudinis ornamenta
eed etiam veram significationem atque eam proponere
maxime voluisse. Cuius rei fortasse meminisse iuva-
bit dum alios locos contemplamur, ut videamus
credenda sit haec nostra suspicio quam supra diximus
de Vergilio vocum et sententiarum mutandarum potenti.
Quam ob rem iam necesse est nos omnes opiniones de-
ponentes quas quondam fortasse habuerimus de Vergili
modo pro quo poemata composuit atque de mentis vi
quam eum possidere crediderimus utramque rem aestima-
re tantummodo
.
ipsis locis, quorum aut formam aut
significatlonem aut utramque rem iraitatus esne.
v. 37:
clono mihi quam dedit olim
Cum his verbis confer Theoc. Id. iv. 30, si placet:
"Olim" voce omlssa Graecum locum diligentissime in
Latinum expressit Vergilius, atque vero ipsa vox
"olim" indicio est, ut mihi videtur, Vergilium locum
apud Theocritum imitatum esse. Namque profecto in
loci G-raeci versu 29 apparent verba haec:
jstno/rierrco stxLbuttiAoLuq ooom ::on dnoiJjiv 9 iBdeosLq
oTonocroTcr mso 9Xjp^b monot jbo '"'iinsi^ otbtov ne^Jo *}88
—BVJXX OC'RXnX. .Oil r5B TO I . ^T E*j _XJv/ #988X1/J.OV O/Jj XfiT.I
sam 8x/OTsor)i:v Jjj , TixniBlvjniotnoo aoool eoi'r B ratro Jicf
irmtxib btctjjb ntEirp oioiqaim BTJaon oobjI Jie Bbnsboiv
JjneJocr airzBbiiBtiwt mwzBtinetriBB Je fctx/oov orlisToV 90
-00 sonoinicro sorrmo son Jeo 9S3 909T met m9T cfo niBJjp
iliSToV ei> BjJEiiioi/cfBJi 9aaBvl-'io"i ntBi):ioup sis sovtnonocr
tv rsiJriom ob sunic J t^-f^ccrmoo Bvtem90'T o/.ro otci oboui
xsmiJeeB moT oupciBTJxj aifmiioLxJboio 9T9btHcoci nruo mBup
jub msJ!rio'T ji/b muroup ,air>oI alsfotf . 0L0:.: t. j-lcj jt
.onp.0 8UJr.vti;ii neT oupmeTJu Jub mono LJBoiTtfir» Ib
:YS .v
nilo tficoft mBJjp titlil o.tox>
ni 9niP8i^n93/:lih mur>o r. muoejBT^ Baatxao eoov "milO"
«nir psa<ri" o^av nifnj r PU^^I^iTOV ,t tRIO^CTXS m*Jili^B>l
muool ax/> It^toV «Ti/vto.Mv Ixiixa ju , Jae oioiJbnl *ttiIo w
ni oJoelOTd oupniel .9?i80 [WtBtlml: muJiToceriT duo;b
:09Brf BdT9V jnOTBvrCfB GS XJ8T9V lOOBTi) iOOl
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quae tempus indicant ubi datum est donum. Sed maxime
aptum fuisset Vergilium dicere" dono mihi quara de-
dit", neglecto tempore ad quod donatum est; atque
quando non raodo ea voce "olim" utitur quae paene
iden tempus quod ^nPJ^ TTDT*. I IC^TcJvW <*<jp^-
m^V " indicat, sed etiam ea loci Graeci verba
quae post sequuntur ad litteram exprimit, necesse est
nos credere Vergilio in animo fuisse locum Graecum
imitari quam accuratissime potuerit, quod vero ad
vocem inet quam ex versu 37 supra protulimus,
Atque ut aliura imdicium liaud ttubie bonura observes,
licet videas iam Vergilium iam Theocritum sicut
pastorem loquentem, qui pastor apud utrumque poetara
Corydon nominatur. Itaque mihi profecto videtur non
melius demonstrari posse poetam alius scripta imita-
tum esse. Atque ne reliquum imitationfcs lndicium 0-
mittam, quod etiam pluris moraenti fortasse sit, est
diligenter observandum Vergilium haec manifestare:
(1) Ea vox quam protulimus non in medio sed ad ex-
tremura versum apparet. Sed non profecto nego The-
ocriti verba primam versus partem occupare: (2)








onfcxBxi LeS .n jao rrtxjjtff: icfxj jrtfioij3:
-eb nnxip xiim onoo "o'
BiJpjfi
TjjJiJjj "flttlo" eoov so cfcoxn nc
f..oir.p e~:;
bcXtsv Io^bt-C' iool jss rriB.je OOB • J JJV
lie 9X1 , J XX(lLTC£XO JjBBTOJ J IX t;jJ nxrjj pea J bo cj oeup
riLroeBiCi "txjooI onjnx? ni oxix^toV eteheio sort
bs otov Loup t JlTejjJoq sr:iifiBx jBTjjooB rmtrp XTB^XmX
. ajrnilxjjOTcr BTqus jJBTev xe rneup iortlti* meoov
tS&vieQCfo rxjirnoc excLxb I;jjbu xiurXoXJbAi: xjiuIIb ju ejjpjA
jjjole rnujJTooeriT hibX inuiXlSToV itibI grobrv jeoil
ii rnfijeoci ojjpxniJTjjj iojjqc TojaBq i;rp ,inojnoxjpo £ rneTojat-ci
xton TJjjeI)iv ojoexoTcr iiiiJTT ojjpbjI .tjjjBfiimort
hfital BJciiToa 8irxXfi rnfijeoci eesoci iTBTlBrionob rurllaffi
-o nuioihxil ainc.': JBJiml njJupIIOT en eup.tA . eo^e ."trjjj
! t8e , jis eBF.BJTOI ijnenicrii eiUJXci iTieije Jboup ,xnBjJiin
:©^.Bj8oltrtBXii oefiri xrjjjili^ToV rnu^riBVTe^.cfo TeJnosiliJ)
-xe bB bea clbem ni non BJJirilluJoTq «usup xov &d (X)
tqUDOO IHOjTfiq BU8TSV niBXHiTCI BCjTOV '•jiTOO




Praeterea duo nee tuta mihi valle reperti
capreoli, sparsis etiam nunc pellibus albo;
bina die siccant ovis ubera: quos tlbi servo.
Cum hoc loco velim te Theoc. Id. iii. 34
conferre
:
^H" ^/^~ro«. b~$r%>i^ jltoJcov *?y* ^o^lnroo .
Iam licet observemus Vergilium fecisse ut
pro uno apud Theocritum versu tres apud se appare-
ant, quamquam neget quidem nullus similliman apud
utrumque poetam notionem generalem esse. Sed nunc
operam^ si placet^his demus: (1) Veri simile estne
in animo Vergilio fuisse locum Graecum imitari? :
(2) Superatne Theocritum Vergilius in lingua quae
rebus atque ipso sermone aestimanda est?
(1) Ex voce "praeterea" incipium capit Ver-
gilius, quae indicio est suarum rerum aliam iam
dixisse, quae in versu 37 apparet( "fistula" ) ; sed
contra tantummodo de una re ( «A^Vdk ) mentionem
facit Theocritus, quae sibi est, quam c£ rem man-
ifeste non idem incipium facit Vergilius quod The-
ocritus. Sed secunda Vergili vox "duo" adaequat
:pob 0£ .v
IJtocxot oIIbv ttil.ni bJj/J oort oufo BorejftBTT
;ocfIe BUtftllo-.T ortun mflije bIbtbcib
,
XIoot^bo
,OVTOB idtj KOUp :BTOCfU rIvo JnflOOie oi* Bntef
£5 .111 .fcl .ocenT ©J miiov 000I oori muO
: MRo^nott
+jj asriiool muil-t^ToV Rumovr^pcfo Joo.I mi!l
•^Tfl'iC£fl 08 JbUCJB BOTJ U8T0V mUJiTOOOfiT bSSt^B 0,111 OTCf
Sucib riflii!:IIIfttB MfjtXJin mfatep ^e^on mBupmflup f jns
onun &etf .eap.o jrrelBTonefl menoiJon hib^ooc{ oupmurju
^hjro olimlR ItoV (I ) : ^jjrnoQ Bin * oobIct it» m^vto.jrc
: TiTBJimi mjJoaBTO muool obbIjjI oiltgTeV «slrtB rti
objjp BirznlL ni BiJili^TOV muj tTOOOrfT OrtJCTOCIJJ^ (S)
-toV jtqBO mjjtiion.t "p»rvjeflTq w ooov x8 (I)
ihbI mBil.B muTOT iJtJTcuTH jpo o toiDni ©BJJp ,BJJiri3
; ( "fllujall" )jotbc[cui V5 jjbtov ni oeup f obbIxxI)
-rtflm rOT flO fTRJfp f jRO lcfiB ©BUp f 8UJ 'r.TOOOnT JiOBl




fA^KTo K~o v 9 cura utraque vox "duo" signifi-
cet; tamen statim facit Vergilius ut is qui poema
legat in vallem aninum intendat, de qua nihil
vero dicit Theocritus. Atqua tum apud Latinum poetam
apparet vox"capreoli'f atque similiter apud Theocri-
tum vox <*<-ycA quae eandem significationem ha-
bet. Deinde dicit Vergilius capreolorum pelles albo
sparsos ese( "sparsis etiam nunc pellibus albo").
Sed idem et vehementius et brevius dicit Theocritus
( lw K\£v" ). Atque iterum videmus Vergilium non
omnes res singulas dicere qtitbus utitur Graecus
scriptor. tlamq*ue dicit quidem capreolos ovun ubera
siccare. Atque deinde iterum significationis et ip-
sorum verborum apud Theocritum vestigia sequitur Ver-
gllius, cum ad extremum his versibus utatur, " quos
tibi servo". Itaque ob ceteras similitudines speci-
esque quas apud utrumque scriptorem observavimus,
haec extrmma vox quae simlllima est linguae Theoc-
riti indicio est maximo, ut mihi videtur, Vergiiium
'iheocritum libenter exemplar cepisse, ubi versum 40
seq. scripsit.
(2) Utrum melior an inferior loco Oraeco est
Vergiii imitatio? $xt* de quaestione non apte vero
-IHnsie "oub" xcv eupBTJu rnuo , v o /* otv*^ CJtw-b
smeorr iup 8: Ju auiliaTeV JIobI miJBJ8 neuiBJ ;Jeo
XJ.fi tn bup ob JBonoJni nuntnjB meriBV it Et* Jb**i9I
IfliflJeoq ntuiTi^BiT buciB muJ eupJA .auJ iTooerfT Jioib otbv
-iTOoerfT bJJfiB rte^JtliflLtc :>upJe "iloeTCfBO^rov jeTBcrcrfi
—srf neno jBoIIInsis nebnH 11 ?>bup AsY^^ xov muJ
ocflB aelXoci BBJTOloeiciBO su r tsTeV Jiolb ebnie'T • Jocf
.("ocflR 8j;cfiXIe<T orxun niflAJe 8Ibtb<t8 m )ese noRTecrs
nuJ lTr>oorfT Jtoib airiveTCf Jo pjj! jno/irfirfev Je rnebi be8
non ror.!:!I^toV aunieblv flxurejI oupJA • ( 'vA/l IaTi\ )
ajJooBTO tujIJu KJJdijjp eToo? b BBlusnra not psrimo
BTerfrT tuvo coIostcibo mebiup Jioib eubfliBil .TOJiiToa
—cri Jq a ^nc *Jbo tTirr^lB muroJi dbniQh ouoJ^ •ersoots
|L-Tev ujJiupee Fi3iJaev cruJiTOOOrfT bucfs fl&rtodrev nujTon
aoup " ,tuJbJu 8JjrJIaTev airf flunerJxe Jbe fflue f r\ultt$
-ioecra aonibuJiliflii8 sbtoJbo cfo oupBJl •"ovrea tcfiJ
«ajrmivBVTeBcfo meToJrxtTOB ejjprrruTJU birrfg bb<jp eupae
*ooertT esrsnil J80 cmiLLlmtP. eaup xov earxJxe oefirf
mutrtsTeV ,TUJf?bIv Irfin Ju ,omI.XBm **e oiolbnt iJiT
rtN fW'o»r«v frfrr <*s»«-"i f fYAri fRTT^Xfl TgtfT^cfll CILTJ iTOOOfiT
«JlaciiToe • pen
Jae ooobt; cool TOiTslnt nB Toilem rfiUTJb' (s)
otov oJctb rion enoi JaOB;r"> ob YoiJBJlmi Ili^ToV
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dicere poteriraus, antequan quaesiverimus quam sig-
nificationem eas wocen "melior" atque "inferior"
habere velinus, quam rem licet contempleris ad du-
os modos:(a) Vergiline pulchrior est lingua atque
rerum species formaque atque laude dignior, eo iu-
dice qui optime omnia poematum merita aestimare po-
test? (b) Utrun aptum est loci apud Vergiliura vim
virtutemque nobis ita aest imari an multo potius
profecto ob id quod aptissime dicat pastor?
Atque iam de ea prima interrogatione apte
dicac Vergili magis quam Theocriti linguam atque
reruia speciem formamque laude diyiam esse, si eo
iudice utaris qui non modo multam litterarum artem
habet etiam linguam sicut imaginem videre vult
quae multas et varias res proponat. Namque Latini
poetae haud dubie voces omnem significationem habet
quae apud Graecum locum apparet; atque praeterea
Vergilius de valle, de ovibus cum pellibus albis,
de ove quidem sicut capreolorum matre dicit. Sed
confiteor ei qui cultum humanitatemque possidet non
semper voces quae multas et varias res manifestant
sed saepe contra voces ornamentis expertes maxime
placere. Itaque ut de hac prima interrop;atione mel-
ius respondeamus
, nececse est eam secundam inter-
—$f~.B HlBUp SU'r\ ttOVlaOBUp JlfiUpO * fTB SUPltl^JOC! c^eoJb
"•roiiolnt " ©upJs "lotlant* rooov ar,o nenoi j£oi'iln
-irio 8ii©.tqmoJfico Jeoll nei msup ,eurTllov ©lecfsrf
eupJs AB&ffil Jae lolirloluci ©nillaiev ( b ): aci)Of/i ao
-ui oe «loirtslb ebusl ©rpts ©L'pcmot 8©io9qR fftuiei
-oq oiBniJsor, ntliezi /;iuJBmeog Biniirc 8mlJqo lup eoib
jaiv LTixiil3ioV bugs iool tee mutqB nintU (cf) TJaeJ
&utfo'r oi £''.". ri'] iisfiiL JaoB BJi sicfoii ©UDffieJuJilv
?ioJasq iBOii) emlBRl Jcjb boup bl cfo oJoelroiq
©jqfi ©JioiJsaoneJfii Bxuiiq bo eb qibI ©upJA
o/j^Jjb mBir^ii £ £ iJ i^ocoilT f/Tsun Pt^Bn *" r l ,3i©7 osolb
oo 12 t ecao riBDElkiJ^ obusl AtfJMMfRO* uwiooqa iruiei
meJis vxpxofJH riBJiiJni obon non iup bItcbJu eoibui
jUjv eioblv .nonisB/ni Juoia rmu-^ai:L xnB.LJe Jecfsri
tnltBd ©jjpxriBU .Jsrroqoiq a©i bcIibv Je sBJJLun esup
JocfB/i menoiJfioili/t^ia mertario aooov ©icfub bUBfi ©sJooq
£9iej©Bio eunJx? ;j©ii=;crriB ;iuool rrujoeBiL) buqe eeup
• aicflfi aucfill9ci .nuo aucflvo eb ^ellBV 9b auillsioV
b©8 «Jlolb eiJBfrt mxfco/.oeici^o juoIb xueblup evo eb
fton Jobi88oq oupfC9JfiJifiBi.iu;i ."ruJIuo lup lo loeJllnoo
tfrtBjRellfifl/tt Rei r;Biir.v te nBJIuin 9Bup aeoov laqjitia
emixsni aeJieqx^ ahJfttOBnio aeoov bijitoo ©q©BB ben
-lem ©noiJE^oiieJjti anttq oait e.o Ju ©upBJx. .eieoBlq
-leJfti .irBbrfjJoea .hsj tro oaaarjen , aumBobnoqaoT aul
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rogationen contemplari. Atque monenti maximi, ut
mihi videtur, est eas voces quibus utitur poeta ap-
tissimas esse ei qui loquitur. ouod si verum sit,
uter quidem locorum quos iam nos comparare licet
aptior est tali pastori qualis est Battus? Graecus
locus haud dubie/ llamque in versu 34 dicit Battus
Quam ob sententiam, indicium magnum profecto taedii,
perabsurdum futurura sit agrestem Batto similem ita
raulta dicere de doni natura quod puellae Amarylli
daturus est, atque ipsa vocum libertas simplicitas-
que quae in versu 34 manifestatur aptissima tali
homini tali tempore est.
Sed quid de eo dicam qui apud Latinum .PTrTro
loquitur? Corydon quidem qui^quomodo Battus^ pastor
esse dicitur, sed non nobis obliviscendum est Cor-
ydonem nullum alium quam Vergilium esse qui adules-
centem Alexandrum araat, quae res fortasse magna ex
parte facit ut quaedam sicut ornamenta habeat locus
Latinus quem nunc contemplamur. Sed profecto verae
pastoris naturae obliviscitur Vergilius, quae res
bono poetae numquam facienda est. Namquc facit ut
is quem pastorem esse vult dicat quomorlo numquam
loquitur poeta optinus et diligentissiraus.
j;x fMxtm Ijnenom aupjA . iTBrqnojrioo nonotiR^oi
i fljeoci nsSitsj aucftup aeoov <ibo jae ,iuj obiv i/fln
,jlB murev £• boup .Tujlupol rup re eaae ..aaia
iaoii eiBifltxnoo aon jibI soup nruroocl mobiup T«jx/
sjjo3bt.c feuj jbE jso nilBi/n ItojeBq ilflj t [13
«rr*t*»a + lr*Fh Ji.? rm-ev ni euDfliBil .eiCfUb b*f.frV
r
i P.UOOl
SJJJ J J 1. v i
x
ij ^ " P
t
ttbesJ oJoe-ioier muxtaflm muloibfll: ,JSflijrtejfide o'o mfiup
rJI —n ffff n ojjbo nejeei^B jta rriiiTUjul ittufcTuaitoTeci
lIIV/IflmA eB rr OUCT DO/Tp 6T>JJBn ITOfl W wxwoxw
-aflJloIIcrmia aujTecfll auoov bbci! eupJB ,*B« 3UTUjflf>
IIbj Bntacijqfl TUjejae^lrtfim j>r uaTev nl eeup eup
+ «n ato^Triej llflj irrimofi9 J o v w *w «4***
"*sftffl»i cix/nijBiI bJJciB iup mfloib oe eb btup Jftftt
iojF.BQ
c
8j/jjfln oboraoup.iup raebiup nobnoO VBJitofrl
+ _ _ f-rrtsrrrtftr» m rfo aldort norx bei*. ,TUjir.lb eaae
—'10 J JSO ilWWlDUui.»J-J-«v
-aeJjJbB tuo eeae niuIIlSTeV mfli/p muilfl nss-Lsjn n
xo BXTSflm 3cbbiiol bot eBup , JflmB muTbflflxelA
raeJrteo
nuoo r jrecfp/i BjnemflnTO Juola meseBUp ju . ..obi ejii><j
rfiun uieuo eufttJflj
>6XJP ,BUiIt^ieV TUjlOBlVl.rrfo eBTUjBil BlTOjBJ
OBTev oJoc-iotci ba« .Tumflj.
oelvil
tu jtofll: M/pmflU .Jae BbneioBt auwpnc;.! eflJeoq
onocf
Bfc: ^*-,»tfn irftlh A luv e-^o moToJaBci meup ai
r*rr«o hTMt.M^h jn AtffTrjTQ flJ-£QCI ..TUil/jPM
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bea ne multa dieam, Vergilius in hoc loco pastori3
partem sumit, sed tamen si ob ipsam loci linguam
aestimandum sit, sicut principis Romani amicus dicit,
quamquam non negare possim eius mentem cogitationee—
que se conatum esse celare, cttn de eis pecudibus di-
cat quas aptissime dicant pastores. Breviter, itaque,
confitendum est, ut mihi Videtur, Theocritum multo
maiorem artem quam Vergilium exhibuisse.
v. 63 seq:
Torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam,
florentem cytisum sequitur lasciva capella,
te Corydon, Alexi
:
Cum hoc loco permittitur Theoc. Id. x. 31-32
conferref
In utroque loco de quattuor rebus fit mentio,
atque ad eam unam vocem nos ducit utraque quae maximi
raomenti est v>yto * vm. Ti\r f^^f^rkv >j ± c
"
,
Latine vero n te Corydon, Alexi». A Theocrito dis-
cessit de una re Vergiiius, cum pro voco * Jf" yfcp-
BllC^ROrr OOOl OOfl ftt RJJlIIrjTGV «fTIBOlf) BJIJjTH ©fl '
."TBxr^nfi/ iool mcRtfl cfo ta ri&tnsS Jb08 , JircjR neJTBC]
,jiolb Bi/oJfTTfi ifiBmo** RicrioniTcr. JjfoiB t Ji8 mL^ftflmiJ ao£
-aerxo jjJbj t^oo nroifiom auir-' niaacci 0TB?ien rrorr rriBrjpfnBrjr
— If> SJjff ifcJJOOCT RlO Ob TTJJr > ,HT£l90 6880 nijJJBfl^O 08 0L'J.
t ojjpBJl ,ToJiV9TK . a9T0J8ecT JriBOlJb 9niaaiJ<TB wairp Jbo
ojIjjpt nrjjJiTooortT «Tjjjohitf irfirn Ju ,J88 ^trftnej Jtlnoe
.eaalircflrlxe mjjiligTeV nwjjp rrretTB noTotflir
:poa £3 .v
,n»irocrB«> sacrl ?Jj*cTjjr t mr* Jrupoa njjcrjjl BfioBOl bvtoj"
,bIIoctbo bvj':ocbI ujJiJjpea ptjjbIJyo netftoTOll
I IXOlA , flODV/IOO 93
SS-IS .x .J>I .ooerfT •utfiJJimTeq oocl oorf raiJO
f oiJfiom frJtl bjjtot tojjjsjjp ob oool ejjpOTjjj ni
IntxBfR SBJjr aupBTtJJ tr.ojjf) aon rrfo^ov fjjxnu niBe bs eirpjj
l
' j, jj /y «A. ^ p-ka ^iT jfTJ * cwv^ J«e' ftrremor
«
-eib Oc*I"TooortT A. . w ixoIA ,rroi<YTO0 ej" ctov ^rtivtBi
eoov otci raro , auli t^i^v 9<I toJ"t-J" 9^ Jiaaet
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5 /
^yov TIaJP Q^t^ov ea voce "Torva leaena lupum
sequitue" utatur. Itaque Vergili magis politior, ut
mihi videtur, oratio atque usque ad sententiam ex-
tremam gradationem per gradus omnes quidem infer-
iorem habet quae gradatio Gradee
Red contra ex gradatione incipium capieas Theocritus
ad extremnm ea voce quiden vulgari ^Vo%
TtyorOTPoV utitur. Itaque si utrumque locum contem-
plemur quomodo is cui verborum pulchritudo placet,
profecto confitendum est Vergilium fecisse ut sua
verba puichriora sint. Sed sententiarum ordo qu^a-
pud Latinum poetam apparet similior viri erudit:
dini videtur quam is quo sine dubio usurus sit pas-
tor. Namque magis ex natura profecto est pastorem
ab ea pulchra sententiarum gradatione cedere quomodo
fecit Theocritus . ouam ob causam nobis est aliud
indicium Vergilio placuisse pro vero collium raon-
tiumque pastore falsum pastorem apparere qui «ocibus
"lupum" et "capellum" et "cytisum" utens pasto-
ris mores simul simulat, qui inscius tamen ob ipsa
oratorica ornamenta dicendi qualis sit ipse indicat.
Sed non aubium est Vergilium Graecum diligenter imitari
conatum esse. llamque ut plura dicam quara supra dixi
^>r-
imjq.uL snseel rtvioT" 000v ee < NW 1' j| $
Ju «lOtJUoq 8t3Bin Ui3ieY oupB^ I .iuJbJu "euJiupea
-xe nBiJrreJrcea pb eupeu eupJe oiJBio ,u/J9blv liUm
—
'
r e1ni m©.btup eerimo 8Uoui2$ tcoq mo.io_r iP.bBi~!\ mBGieiJ
.ujJiolb /-A-^^/J oiiAfeBSS ttvp <b4bx1 meioi
l
auJiiooerti' 8«©iqfio muicrioni erioiJBbBts xe bijitoo oe?.
24aN>^ ZibsLitv r.eblup eoov se acine-rJxe bB
-meJnoo nuool 3upmuiJU ia eupaJI .lutlSu >^~Ta*|<*^ j
t teoBlq obuJlirtoIuq muiotfiev luo el obcmoup tumolq;
bub ju e-8ioe*i mitLizieV Jbb mubrtojnrioo oJoetoiq
-B^up oiyio ixxuiBlJrieJne8 b©3 .Jitl8 Biolirloruq sefiev
-io\tJlbme trriv lO.^IirTie JoiaaqB mBJecq muniJBJ buq
-p.bci Jia auiuau oitfub enia ojjp ai meup lujebiv inib
meioleBq Jae cJoo^ioiq BiufBn. xe 8t38m eurniBM .ioj
1 l 1 1« m /mr<ra fc t rtf»P ftf fiO r Ij\r LlO COl)OmOUp 0'iOCeO SJICIJBJjJbT^ CUJT.to.4.»J.*ooiioa d "»UJ-*"»
buiJB Jse eltfon meruBO cfo rrtBUO • auJlioorri? riooi
-non muilloo oiev oiq eaeiuoBJq oiitnieV muiolbril
eudtocw lur> eioiBcrqB rreiojeaq mualBl eiojnsq ovgm£&
-0J88q ensju l'muc.tJY,o ,, J© MmuIleqBO M Je "rrruqul
neqi tfo lemaJ autOBrti iup «JBlumla £j«la e.eiom ali
.JBoibrxl eeql Jie bIIbup IMieoib BJfioetBrtio boIiojbio
^Jiml leJnofll.rtb muooBi.0 mu.IiBiev J8^ n..rijy
ixli) eiciUB sibup mBoib BiuLq Ju eupmBil .oaae muJBnoo
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de locorum slmilitTidiiie qui conparandi sunt
,
operae
pretium observare Oraecarum wocum duas O A^KoS
atque earum imitationes
,
"lupus ipse capellam" et
"te Corydon, Alexi", eundem versus locum atque
paene eandem metro aestimandam partem habere. Itaque
profecto fuit Vergilio iii animo poetam G-raecum stu-
diose imitari atque praeterea facere ut pulchrior
sit locus, atque fortasse Theocriti rcinus polita ver-
ba ita reprehendere voluerit Vergilius.
1
v. 69:
A Corydon Corydon, quae te dementia cepit.
Confer Theoc. Id. xi. 72:
Speciem eandem apud utrumque poetam videmus.
Namque facit uterque ut amantem contemplomur qui a-
matum onsecrans sicut furore atque dercentia impelli-
tur atque infelix tandem plorat. Sed tamer vergilius
non eisdem nominibus utitur quae Theocrito placent.
Namque quamnuam Theocritus facit ut Cyclopem Polyphe-)
mum videamus, Vergilius vero de Corydone dicit, qui
valde vult se ah adulescente Alexi amarl qui apud
Graecum scriptorem Ralateam adaenuat. 3td tamen
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quamquam , quod iam nunc diyimus, rion eisdem nomini-
bus utitur Latinus poeta, non persuaderi mihi potest
Vergilio in animo non fuisse Theocritum iritari, cum
alia imitationis indicia certissima sint. Famque non
modo ex Oraeco in Latinum diligent issime profecto
conversum est sed etiam verborum C-raecorum studiose
ordinem imitatur Vprgilius, atque apud utrumque po-
etam versus caesura r st pedis tertii rublationem
est. Sed non eodem modo Latinus locus quo ^raecus
afficitur, cum Latini versus prima, Craeci versus
extrema pars duos dactylos habet.
v. 70:
Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est.
licet confera* Theoc. Id. x. 14:
Apini h#s ] ocis non vero verborum et ordinis
A
ea imitatio fidelissima ouae alibi indicio*^i~detur
ex ftraeco in Latinum paene ad litteram conversum
esse. Sed tamen Latini ^oci significatio fraeco si-
millima est. TTamoue facit uteroue poeta ut pastorem
videamus qui amore adeo pertufoatur ut non iam sibi
rebus sui familiaribus sit cura, atoue rersu uno om-
nen hanc signi Mcationem indicat uterque scriptoc.
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3ed quamquam^negare possum Vergiilium Graeci loci vo-
ces imitatum es?e, tamen mihi profecto videtur Lati-
nus <~raeci scriptoris significationer: exhibere volu-
isse. ^uodsi hoe verura est,pro^'ecto admirandus est
Vergilius quod non modo 0-raeci loci significationem
exhibet sed etiam ei ornamenta nova dat,
v.73:
Invenies alium, si te hic fastidit, (J.exira.
Cum hoc loco confer si placet Theoc. 16.
t xi. 76:
1 n 1 1 1 iin iiii " i i ni videtur Vergilius Oraecum
locum (^iligentissime ir.itatu^ esfe. lam^ue huius
af firmationis indicia haec sunt : fl) Tn utrooue
^oco i l\} j,A amans: (2) Si utriusoue poetae orre po-
ema contemplemur , hand dubie dicamus utrumque scrip-
torem indicare amantem putare se maxime amandum esne
atque tamen amanti nihil respon^et is qui amatur:
(3) Apud utrumoue poetam videtur amans a maxima et
obsecrat:? one et desperatione cersans minitar: se in
relinuum terapus aliam amaturura esse. Talis ^enm
similitudo indicio maxiro , ut mihi videtur, est TTer-
gilium Theocritum valde adrciratum esse atoue studi-




nis indicia velis, permitt itur te observare Vergil-
ium tribus -raeci 1 oci verbis upum esse qiu..e eandem
cum verborum consecutionem tum formam habent ( "Tnveni-j
es" "alium" "Alexim" " W^ <T<i£s " 17)^7*^
). Atoue aliud imitationis indici-
um hoc est
,
scilicet, haec verba paene eandem versus
partem occupare. ITum ob has res omnes velis me alia
atque ffitel i ora indicia dare Latinum scriptorem dili- I





Damoeta, cuium pecus? an '(eliboeus?
D. ITon, verum Aegonis; nuper mihi tra&idit Aeg-on.
M. Infelix pemper ovis pecusj ipse ITeaoram
dum fovet ac ne me sibi praeferat illa veretur,
hic alienus ovis custos his raulget in hora;
et sucus peeori et lac subducitur agnis.
Confer Hieoc. T d. iv. 1 seq:
k.ooK Atyi/OroS* /9 oTCtxr SrC ^Ot JujX%, ?'<k0 lcw.
.

Tn his loois iterum observairfaim cst paene
eadem dicere poetas nostros. JTamque epud utrumcue
possis videre pastores duos qui inter se loquentes
de pecore cavillantur. Ouam ob rem magna mihi fit
suspicio "^ergilio in animo fuisre ^heocritum imita-
ri. Sed ne sine confirmatione sit haec mea suspicio,
oportet nos diligentius locos duos contemplari. Ita-
que te haec observare velim:
ad litterarc, exceptis nominihus quibus utitur TTer-
gilius, exprimitur Latina voce" Dic mihi
,
Pamoeta,
cuium pecns? Keliboei?" Atque de utriusque loci
secundo versu idem dici potest: (2) Eodem etiam or-
dine verborum usque ad secundi versus caesuram uti-
tur utcrque scriptor. Ouas ob res potuiss-t Vergil-
ius accuratiFFime versus primos duos imitari. Ab The
ocrito tantummodo de personarum nominibus differt.
TTamque post secunduir. versum facit TTergil ius ut F.el-
iboeus de pecore infelici lamentetur cuiu£ oblitus
est is cui oportet pecns curae esse. Sed apud ^he-
ocritum paulo serius apparet haec significatio
fl) Oraeca voi
vorsu iterurc ^reeci ">oei
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vestigia adeo diligenter sequitur TTergilius ut hsud
dubiun; $tt se Theocritum iniitatum esre. Atoue quarn-
quam confiteor paulun a "heocrito differre Latinum
poetam, tamen non ob hoc mihi videtur Yergilius min-
us studiose Theocritum imitjitus esse, sed mihi sus-
picio est TTergiiiurr ita suorun. verborum fontem celare
frustra conatum ense. Sed ut quod dico facilius com-
prehendss, observes queeso has duas voces, ouarum afte^-
(Vi^^heocritus
, e3 *€d«^ergilius dicit: ' H rife
;
— --"Hic alienus ovis custos bis
mulget in hora". Facile videas TTergilium a Theocrito
differre tantummodo quod de ovium, non boum pecore
dicitf ) atque nullo verbo utitur quod aut
K
^





pro qua extrema grseca^voee ea T atir.a "hora" utitur
Vergilius atque praeterea vocem "bis" audit. Ouae
res tamen parvae vero sunt
, si putanda sit Graeci lo-
ci significatio atoue eins imitatio T atine. Uamoue
in utroque loco pecus videmus quod a pastore neglig-
itur oui lac furatur, quan 06 rem, ut mihi vi^etur,
haud dubium est significat ione Oraeci locJ Vergilium
studiose usun esne, a ^heocrito tantum adeo differen-
tem ut T atinorum versuum non omnino eader esre vide-
entur species et forma
; atque quae de his versibus

diximus aeque apte de reliqua parte locoruir. corriparaR
dorum dicere possis. ITamque spud utrumque scriptorem
de prole nova lactis matris deprivata mexime fit men
tio, quamouam facit Theocritus ut dicat Corydon pro-
lem lac obtinere, sed Vergilius quidem non. Itacue
ne plura dicam, T atini loci altera para ex ^reeco
dil igentissime conversa est, pars altera eandem ha-
bet significationem quam Craecus ^ocus, quamquarr. non
negare possum hanc non adeo ad litteram conversam
esse. Sed quis quaeso duhitet dicere TTergilio ir an-




Tum, credo, cum me arbustum videre Miconis
atque mala vitis incidere falce novellas.
TTelim te cum hoc loco nheoc.Id/ v. 112 seq.
comparare
:
Mihi hos 3 ocos comparanti non primum similli-
mi esse videbantur, sed ubi de eis diligentius quae-
rebam eos eandem significationem habere cognoscebam
ouae ad arbusti pcrniciem profecto pertinetf" arbus-
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tum" "Td^" • Atoue praeterea arbusti dominum Hi-
conem nominat uterque poeta atque extremam versus
primi partem occupat id nomen; atque nobis omne con-
templantibus utriusque scriptoris poema haud dubie
concedenduiL est et ^heocritum et ^ergil^um de pasto-
rum certamine dicere. Sed non ouidem possum negare
Vergilium pastoribus nomina"l/Lenalcan" et TJamoetam" da-
II II M M
re
,
quamquam Comatam et Laconem pastores nominat The-
ocritus; sed qui concedit Tatinum locuir. simillimum
Oraeco er-se is non ob diversitatem parvam profecto
pcrturbabitur , sed contra ob hanc ipsam diversitatem
acrius fortasse credet "^ergilium veraus^LO et 11 scri-
bentem de versibus 112 et 115 quinti nheocriti Xdyl-
lii cogitavispe, quamquam sane non Craeci loci for-
mam et speciem sed multo potius sj^^^i^tj^one^ im-
itetur "ergilius.
Fraeteree non incredibile est TTer£ilio "c.iii.
11 scribenti in animo fuisrce Theoc. Jd. v. 109.
Compares si placet hos duos locos:
Atque mala vitis incidere falce navelles^ c^y^i.
Tlon firmiter assevero hunc Craecum locum imitatum
esse ^ergilium, quamquam non parvi momenti est hos
locos atoue maxime ea verba "novellae" et JL.|3=<(. V
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similem signi ficat ionem habere
,
quae etiam eundem .
versus locum habet atque similiter eunder, versum
eius quod Anglice "stanza" nominatur. Itaque r.atet
Vergilium Craeco loco affectum esse.
v. 12 seq:
D. Aut hic ad veteres fagos cum Daphnidis arcum
fregisti et calamos: quae tu
,
perverse !'enalca,
et cur. vidisti puero donata, dolehre,
et si non aliqua nocuisre, mortuus esses.
Cum hoc loco compara Comatae verba apud Theoc.
Id. v. 11 seq:
7o Kf> ., tfuAoS /a-oc t^voKi^To ^rocK^Aov^ JVi'* 5 lOvq^
(^(TlC^iVuo^, K«u /6V tv} W<r£<* ya^roV
Irjutroque loco dicit is qui loqnitur sui ri-
||
valem maxime furatum esse, ouam oh rem horum locorum
peene eandem significationem esse videmus. Adde sl
placet ruod vox "tu, perverse !'enalca- - -- - do-
lebas" simillima est Craecae voci To a uo
.
> > / *,
lC^ l oK *u Tol K t^o f atque quorJ verha
"dolebas" et ''l^ci Kl^j eundem versus locum hahent
atque haud ohliviscere Vergilio Jd.v. pro"ecto notis-
simum fuisse, cuius maximiun quiden est indicium se
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in aliis Bclocee tertiae partibus id aut protulisse
aut imitatum esse. O.uae si contempleris , non possis
dubitare locos quos supra protuli indicio rcagno esse
Vergilio in animo fiisse Theocriti Idyllium v. 11 seq,
imitari.
v. £5 seq:
M. Cantando tu iirim? Aut umquam tibi fistula cera
iuncta fuit? non tu in triviis, indocte, solebas
stridenti miserum stipula disperdere warmen?
Cum hoc Menalcae verbo velim te pomparare id
quod dicit apud Theoc. Id. v. 5 seq: Comatas:
i KVciVv <ru^yy^ \ ~t( i
3
ou Kit crv / f>ii
Iterum videmus cum Latinum tura Graecum poema
idera argumentum habere. Namque de duo pastoribus con-
tendentibus dicit uterque scriptor, quorura? • alter al-
terum cavlllationibus et iocis superare conatur; at-
que ut iam diligentius utruraque locura conterapleraur
,
haec observare nos onortet: fl) Eorura oui dicunt e-
andera contemptionera habent verba priraa. Namque dicit
Menaleas"te canentera eum superavisse: sed his verbis
utens cavillatur, haud eum laudat Ivlenalcas: (2) Apud

utrumque poetam eandem versus metro aest imandam par-
tem habent haec prima verba: (?) Utriusque loci ver-
ba prima interropatio sunt. Quas oh causas omnes,
quamquam non nego VsrgiliTUD de canendo, sed contra
M f
~heocritura de fistulaf (To^yyj^" 1 dicere, tamen
paene despecta verhorura discrepantia parva vehementius
assevero Vergilium Theocritum iraitatum esse. Ouodsi
id secundum utriusque loci verbum contempleris f haec
ohservabis: (1) Uterque de pastoris fistula ( "<ro ^iyy^
fistula) mentionem facit: (2) Interregat ione uti-
tur uterque poeta: (3) Apud utrumque paene eandem ver-
sus partem habent verba "tto lCjy uraquan" . Adde
quod locorura duorura sinillirai sunt extrerai versus.
Ilamque : fl) In utroque versu de falso sonorum concen-
tu dicitur
,
qui ex stipula oriuntur
(
^aJ A V
stipula): f2) Organa de quibus dicit uterque scriptor
incondita sunt
,
atque eandem significati onera habet
verbum "dispe^dere" quam *TTD^TTU?"~<£-vv'' : ($) Kaec duo
verba eandem versus et partem et locum habent quae res
metro aestimandae sunt
,
atque eadem e verbis dAJ AoV
et "stipula" dicere potes. Adde huc si placet u" rumque
pastorera tres versus dicere, atque timc profecto con-
cedendura erit Vergilio in anirao fuisre Theocriti locura
diligentissime iraitari atque illius ab hoc poeta dis-
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CEepantiam quidem parvam tantummodo Andicio esre Ver-
gilium posse easdem personas proponere quas Theocritus,
atque facere etiam ut gratiores appareant.
v. 28:
D. Vis ergo inter nos quid possit uteroue vicissim
experiamur?
Cum hoc loco Eheoc. Id. viii. 11 compara:
in poematis quae locos comparandos continent de pasto-
ribus duobus contendentibus dicentes. Apud utrumque
scriptorera pastor qui dicit altorum rogs t num canendo
contendere velit. Ouam ob rem ohservamus: (1) Apud u-
trumque poetam duos pastores contendentes : (2) Canendi
certamen dici: (3) Eum oui loquitur haec verha primum
dicere: (4) Vergilius ex voce "Vis ergo"inoipium capit
tem metro aestimandam hahent hae duae voces. Ttaque
sine duhio Theocritum iritatus est Vergilius. Atque ne
Eiulta dicam, nihil aliud est Latinus omnis quam locus
Graecus qui paene ad lit^eram conversus e*t, atque ver-
horura Oraecorum neve significationera neve ipsam speciera
Primum videmus et Vergilium et nheocritum
quae vox nihil aliuci est quam ^raeea vox )fo
-vj (T* d ta
S
ad litteram conversa, atque e&nden versus par-
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rcutare conatus est Vergilius; sed sicut puer In "litter-
arum ludo verba tantunmodo ^raeci poetae in Latinura
diligentissime convertit. ff
v. 29 seq:
ego hanc vitulamf ne forte recuses,
bis venit ad mulctam, binos ali ubere fetus)
depono: tu dic, rcecura quo pignore certes.
colloquentes conteraplaraur ; sed taraen apud Vergiliura
non eaden faciunt pastores quae apud ^raecum scripto-
rem. ITamque apud Theocritum non quidera de certaraine
vero dicitur, cura Thyrsjrc canere rogCt p£ stor
quam raaxime potest, pollicens ei donura se daturura esse,
si canat aenue atque ubi cur. Chrorae Africo contende-
e certamine inter e, non de canendo quotf priorera per-
Cura hoc loco velira te Theoc. Id. i.23 seq:
tos o KJk toV
o6dp(ok £l TOt
Apud utrumque poetam pastores duos inter se
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animal unum pignus deponentera, quod apud Theocritum
capellaf <K*,yA u ), sed apud TTergilium vitulaf vitu-
lam) est, quorum utrumque prolera gemellam habet f "£^4.-
U|UTOiCov binos fetus ) . Atquo praeterea vox
Graeoa"l$ Tps <k f*X\^<U " simillima latinae
voci "bis venit ad mulctram" est. Itaque Graeci loci,
omissis vero allquis parvis, cum significationem tum
p^ene verba apud Vergilium videraus, quam ob rem hapd
dubium est
,
ut mihi videtur, Vergiliura diligentissime
Theocritum imitatum esse.
v. 32 seq:
Ifl. De grege non ausim quicquam deponere tecum:
est mihi namque domi pater, est Iniusta noverca;
bisque dio numerant ambo pecus, alter et haedos.
Cum hoc loco Theoc. Id. viii. 15-16 licet
comparare
:
M.Co ^rQ ttd^ «VroV.tNrd^vni* c rr^f ^
3i ian omne utriusrue scriptoris poema con-




nentes contendunt. Apud nheocritum pastoruin nomina
*Daphnis" et "Menalcas", apud Vergilium"Menalcas" et "Da-
moetas" sunt. Ttaque Vergilium r.omine utentem vide-
mus quod etiam Oraeco poetae placet; atque ut nunc
aptius de locis comparandis iudices, hoc velim te obser-
vare: Apud utrumnue poetam is qui loquitur f Menalcas)
dicit se non quicquam de grege quem colat depositurum 1
esse,cum sibi domi sint pater atque iniusts matflhf
atque bis die r-mbo pecus numc rent atque alter et hae-
dos. Fed contra ab ^heocrito paulo di 'fert Vergilius,
cuin dicat non "matrem" ( ^t/ 7~>j f ' \ I ed "novercam"
i/ •» ' .»
f noverca) ; atque "bis" die ambo pecus numeraref bis-
»•
que die numerant ambo pecus), non "vespere" mala omni-
a numerare' ' 7"Jl. bA* TTD 0* ^TTK^ Tra.vT> <$^~
^uae indici"» sunt vergilio placere non-
numnuam :'acere ut ea ouae dicit "heocritus crescant.
Inter P.omanos pueris inclementer utebantur novercae,
quam ob rem in proverbium tandem increbruit hoc ver-
bum, atque a Vergilio in hoc contemplando loco certi-
ores fimus hanc novercam non aliter alteris fecisse.
Hamque dicit quidem poeta Latinus eam 'iniustam^esse.
Adde si placet quod pro "raeca voce " m>
4
^ T~~
'n. «< Vergilius^cui non satis veaementius dix-
i
isse videbatur Theocritus, verbo "bis" utitur. Itaque
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fagina, caelatam divini opus Alcimedontis
:
lenta quibus torno facili super addita vitis
diffnsos edera vestit pallente corymbos.
In medio duo signa, Conon et -- qui fuit alter,
descripsit radio totum qui gentibus orbem,
tempora quae messor, quae curvos arator haberet.
Cum hoc loco mheoc. Id. i/ 27 seq.compara:
1VTo<r(>W yUK</, Tl G*-£oV p-* TVT^KTbU
,
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\ **fATi<rrov- «TV f^orrt K*o\'f~
^KT^ «/* ^Vft &V<4S TXftfaVToCT^t J)fvs .fr^tHs,
^At^ov- 9XhJi rifts TlTi^ <To|,
''unc haec contemplenur : (10 .Uterque poete pacit ut
psstorem videannis
,
cuamquam nobis ost enditTheocritus
psstorein Mpolon contendentem
, non quo modo in ter-
tia 1Tergi? i "^cloga cum Damoeta contendit r.enalcas,
sed melius quam antea nititur: (2) Depo^u^tur pigrnora
ouae obtinoat is ^ui melius contendit: f3) Pignora
ouae iri locis nimc comparandis deponuntuB eadem
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f pocula K"l<Prf Stb^ ) apud utrumque scriptorem sunt.
atque ut iam ex his rehus ad duorum locorum similitu-
dinem contemplandam procedamus, haec te observare ve-
lim: fll ".ulto hrevius dicitur ^e poculis quae certa-
«liiis inter ?".enalcan et Damoetam pignora deponuntur,
quam de eo quod pastori Thyrso donaturus est Aipolos.
Satis Vergilio quidem videtur poculum per versue sex
describere: sed contra, quod maxime admiror, facit
theocritus ut poculi usque ad versum nonum et vicen-
simum procedat descripiib: (2) Observes, si placet,
duorum poematum eas partes quae verha extrema TT Cor-
ymbos'' "KfoVCwiKA" habent. Hic dicit VergiliiiS
poculum ex fagina fieri atque Alcimedontts opus esse,
atque vitem lentam quae "torno facili" facta sit dif-
fusos edera pallente corymbos ex parte celare.
"heocritus, sed contra non quali ex ligno factum sit




Tr~o to' r J-q y *' ) . Sed contra despecta descript ione
omni quam apud Theoeritum includunt ea verba
^Wok'1 et ''l\yTo 't~^t> v , tantumir.odo dicit
TT
ergi"> ius pocula quae pignora deponantur scalptore
Aleimedonte (Jfigna esse ( ' caelatum <2ivini opus /.lci-
•i
r.edontis). "ed ne plura dicam, loci ^raeci signifi-
cationem cepiens ^ergilius ex maiori et arte et sen-
tentiarum pulchritudine ((uam^SdJ^xijt^Theocritus , risi
fortasse eam Traecam vocem * ^T*. ~y \ O l^oi o
*rx>T oV<K> ^ '' excipiamus. Atque ut omnie haec al-
iter dicam, sigr.ificationem dat Vergilius sed non quo
modo '"heocritus , cum hic profecto plurimis verborum
ambegibus utatur. Ped nur.c TTergilium videmus pro r rae-
ca voce ''Tui tt\ /*-'*v
()^*^ vj ' uno verhof "quilras"]
utentem, nuod quidem non facit ut poculi ipsain partem
contemplemur quae voce ~rCy) tt\.^>i )h-Vv )(i^X>| ''
indicatur. Sed vox "torno facili" quee arud Vergili-
um apnaret signigicationero Oraecae vocis " "y \ v ^><*Voi t>
fl~$T{$T"(fov hahet , atnue ex Oraeci loci signifi-
catione» initium capiens T'ergilius deinde "raecum
verhum u ad litteram in Latinun convertit
("supcr"), atque iam nunc TTergilium viiemus voce
"qti.ibus super utentem Oraecae signi ficat ionis itera-
tioriera ("rr\f\ fiVv £ <p 6 &<L '' )vitare.
D
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Atque deinde Latinum scriptorem videmus eo verbo
"edera" utentem accuratissime ^raecum verbum
convertere, sed statira Theocriti oraissis sicut non
necessariis vtvb/s J<r«^ KWO|a.-^ ^.^1/0$ 7 facit
hic noster Latinus poeta ut in hoc versu brevius
quam a Theocrito dicatur. §ed id verbum "corymbos"
Bignificationen verbi'" $A'^ habet atque, onissis
Rraeqia vocibus "cfe Kj^T 3 clvto et 'X *^ttv3
" '
*y (^XVo/^VvdL KfcKo Wjv '' * iterum
Vergilio placent verba pauciora quam utitur ^raecus
scriptor; atque iam vero primas locorum comparando-
rum partes eandem significationem habere videmus , sed
brevius dicit Vergilins quam Theocritus, atque mentio
nem de Alcimedonte faciens demonstrat sibi esse po-
eticam et artem et vim; vel , ut aliter dicam, vide-
tur Vergilius non modo ex Oraeco in "atinum conve_r-
tere nosse sed etiam nonnullas res oreare : (3) Tnm
ex verbis ,r In medio t-rTorUi^V * 1 yW<K in _
cipium capientes &e reliquis locoruir. comparandorura
partibus dicamus; atque hic operae pretiur est nos
viiere locorum duorum verba prima similliraa esse, at-
que, id quod pluriraam significationem pjssidet, sci-
licet, voces w Tn medio" et "WTor&Vv'' eandem
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significationem atque versus et locum et -parten metro
aestimandem habere. Ouae res naximo indicio sunt Ver-
gilio in anirao fnisse ^raeci loci significationem di-
ligentissime atque ipsarum rerum ordinem imitari. Sed
quamquam ex hoc Theocriti Tdyllio aliquem, ut. ita di-
cam, afflatum divinum accepit Vergilius
,
tamen multo
brevius quidem quam Oreacus poeta dicit, atque non
modo de sstrologo Oonone mentionem facit sed etiam
de altero, cuius nominis facit Vergilius ut oblivis-
catur ille qui eruditioner; haud habet quam pastor I'e-
nalcas, gudm tamen ^udoxun es$e credebant plurimi. ft-
aque tn hoc loco TTergilium videmus maiora quam antea
mdicia manifestantem se posce, si quidem velit, op-
timas poematum partes aut capere aut mutare aut omni-
no relinquere. Atque mihi videtur Vergilius Theocriti
descriptionem ita relinquens indicium optimum dare se
maxime percipere nuod aptissimum sit. llamque si ^clo-
gam tertiam contemplemur
,
pastores duos ouidem ?:enal-
can et Oamoetam observamus
, rui inter se continenter
cavillantur atque aptissime breviter dicit uterque ut
enimvero Pssuefaciunt rustici. Ilamque usque ad "enal-
1 t 1 A I
cae dictum quod eam vocem ** pocula ponam et cet." habet
non plura quinque versibus dicit pastor ulter ante-
quam
-ospondit alter; sed apte quo In ve:*bo apparet ea
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vox " pocula ponam' plura quam antea dicit "'.enalcas,
cun vehementior paulatim fiat uterque pastor. Se<j(ta-
men perabsurdum profecto futurum sit ''enalcan de poc-
ulis describendis plurimms ut Theocritus uti, quae
rocula pignora deponere sibi placet. Atque mihi yid e-
tur poculorurc descriptionem ita longam non Vergilio
placuisse, cum eam detrimento poeticae arti esse cre-
deret; atque nunc , ut mihi videtur, nos apte quaerere
licet utrum Graeco poemati haec poculi descriptio ap-
tior sit quam in "-rgili F.cloga tertia. Haud dubiumJ
TTamoue si pastores duos inter se contendentes posuis-
set Theocritus, aptiores fuissent "enalcae et Damoe-
tae sententiae breves et acres; sed contra facit Orae-
cus ooeta ut pastorum alter alterumf Thyrsim) obseeret
ut canat quem ad modum quondam cecenit , ubi cum Africo
^hrome canendo contendit f V. ^5 K*^ roNv
* 9v iror)
^(^> i (V r <A*j v )
Atque Aipolos Thvrsim volens canere ouaro mexime oossit
aptissime de poculo dono deponendo multa et varia di-
cit; quam ob rem, me iudice, facile concedes ^heocri-
tum non inapte permulta de ooculo dixisse, cum nocu-
li ita dicta pulchritudine quam roaxime posoit conatu-
rus sit Thyrsis. Atoue quamquam assever/ nt multi qui
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periti profecto sunt poeticae artis Theocritum repre-
hendendum es~e ouod ita multa de poculo dicit, tamen
mihi videtur eum non omnino tale iudicium meritum esse
cum paene satis excuset poculi descriptionem cantus
longus qui a ^heocrito et petitur et obtinetur, ouam-
quam aliter sine dubio perlonga visura sifcea descrip-
tio. Atoue ne plura dicam, satis potest uterque poe&a
id percipere quod aptum est eis rebus describendis
.
Quodsi, ut aliter eadem proponam, de poculo versibus
triginta et unus usus esret Vergilius, nonne omnino
necesse fuisset T.Ienalcam pastorem non rusticum sed
multo potius poetam aut rhetorem dicere, ut perabsur-
dum fmisset eum cum Damoeta indocto cnnentem conten-
dere? Atque si hoc facto etiam conatus esset Vcrgili-
us Tlenalcae verborura tantam turbam adaequare aeque
multis Damoetae verbis, npnne necesse fuisret hos nos-
tros pastores non rusticos sed doctos videri? Quodsi
contra, postquam de poculo breviter ouem ad modum de
eo dicit Menalcas dixisset ^heocritus, fecisset ut
cantum et longum et politum et valentem canat Aipolos
quem ad modum "hyrsis in versibus 64--14r, nonne ouae-
so a.pparuifiset Thyrsus acer esse artem canendi exhi-
bere? Atoue deninue, ut omnia haec brevissime dieara.
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percipiunt et Vergilius et Theocritus quem ad modum
poematum partes adaequandae sint, quamquam constat
alterum alteri artem poeticam exhibere.
v. 45= 4 7 :
llecdum illis lahra admovi , sed condita servo.
Cum hoc versu Theoc. Id. i. 59 comporare
licet
:
Hoc versu his Vergilius, Theocritus semel uti
tur; sed haec apud Yergilium repetitio indicio artis
est
,
quod gloriando alter pastor alterum superare co-
natur. Sed quarcquam apud Theocritum haud talem ob rep-
etifcionem augenda est significatio , tamen contra apud
Vergilium hsnc ob repetitionem crescit significatio.
Itaque id facit uteroue scriptor quod sibi aptum esse
videtur; sed nobis coBcedendum est Vergilium magis
facere quam ipsa verba vero ex Qraeco in latinum con-
vertere, atque ad rem fortasse pertineat nos reminisci
eius verbi quod ad huius nostrae commentationis in-
cipium di::imus, scilicet, Vergili imitationes indic-
10 magno esse se menter. optimam habere quae possit
adeo melius id facere ouod imitetur, ut suum esse
videatur. Sed nunc ut dil igentissime locos conterrnole-

mur, velim,si placet^ te observare Vergiliurc in hoc
loco similiorem interpreti ouam creatori sententia-
rum esse. iTamcue operae pretium erit haec contempla-
ri: (1) Verbum "ITecdum" nihil aliud est quam Grae-
) rf t
ca vox" Oo<fv r« iTv-i " quae ad litteram converti-
tur; (2) ITeglecto ouidem eo quod "numerus" vocant
grammatiei, "labra" "YlClpS'' adaequat, ouae verba





atque apparet utraque coniunctio non modo
post versus caesuram sed etiam post verbum quod habet
prima sententiae pars ; at<-:ue t ut breviter dicam, vox
Latina nihil aliud est Oraeca voc-: quae paene ad lit-
teram conversa est. Quas ob res non potest quaeri in-
dicium Vergilio in animo fuisse diligenter ^raecum
scriptorem imitari.
v. 45:
Et molli circum est ansas amplexus acantho
Cum hoc ^elim te Theoc.Id. i. 55comparare:
In his locis etiam de poculo dicunt poetae
nostri cuod ei pastori donum Tuturum est oui optirne
canendo contendit; atque quod maxime obnervandum est
I1
64
id est, scilicet, utnunque scriptorem de acantho
f acantho /^kK^oi" ) o-mamento mentionen fa-
cere, ouod verbum apud utrumoue scriptorem extremam
versus partera habet. /.tque praeterea dicit uterque
poeta scantJmra mollem esse' raolli oy^^V ) atque
"circum" f "circum ^ c " hsed non esdera om-
nia dicit Latinus poeta quae Graecus. Naraque Vergil-
ius circum "ansas TT
, Theocritus circum "poculum"
f (A.7r^S'' ) acanthum erse dicit; sed tamen hsud du-
bium est Vergilio in anirao fuisse hunc apud Theocri-
tum locura iraitari.
v. 50:
Audiat haec tantum- vel ^ui venit ecce Falaemon.
!
Cum hoc versu Theoc. Id. v. 63 seq. compare-
mus
:
Tn et ^cloga tertia et idyllio ouinte con-
tendunt csnendo pastores duo. Sed non ei3dem pasto-
rum nominibus utitur Verg-ilius nuae Theocrito olscent.
Namque apud Latinun scriptorem" 'lenalcss" et I)amoetas"

apud Graecura Coraatas et Lacon apparent. Aliud quod
Vergiliura Idyllii quinti vestigia accuratissirae se-
cutuin esre indicat hoc est
,
quod quera ad raodura Theoc-
ritus ftfltetiam Vergilius facit ut iudicera obtineant
pastores qui inter se contendunt. Sed tamen^de his re-
bus aliquanto aliter dicere vellet , facit Vergilius
ut Palaeraonera iudicera invitent pastores, sed contra
Sed nunc ipsos locos qui comparanfli sunt conteraple-
raur: fl) Apud Vergiliura videnus pastores statira et
facile Palaeraonem ludicem capientes, qua de re a The-
ocrito paulo differt Vergilius, cura facit Theocritus
ut videamus Laconem optantem Lycopam iudicem "uturum
non hoc Comatae placet qui "lorsonera praefert, quara ob
rem deligitur is. Cuae indicio sunt a pastoribus
Graecis de minimis rebus contendi, ouod aptissime ve-
ro faciunt rustici indocti. Itaque mihi videtur The-
ocritus magis ez natura dicere quara Vergilius, cura
apud Vergiliura haud de iudice inter se ccntendumt pas-
tores. Sed tamen facile concedo hoc non raagni momen-
tamquarn
Graeco poetae placet pastores Morsonem iv. 65) vocare
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ti esse non vehementer disputandura esee: (2) Sed ruairi-
quam dicit Theocritus I.orsonem virgulta humilia cae-
dicit Vergilius de eo quod facit Palaemon, sed contra
apud poetam Latmnum de Palaemone primum verbum "Ecce"
est. Quae omnia
, cum pastoribus aptissima sint, omit-
tens non facit Vergil ius ut meliores appareant pasto-
rum mores, quamouam vero celerius ad poematis finein
ita venit. Quodsi adhuc non Vergilio in animo creda-
mus '"heocritum imitatum esse, auxilio fortasse futu-
rum sit, si observemus eas duas voces 'Ecce ^alaemon"
P(TiA)W extremum versus 1 ocum at-
que eandem versus partera metro eestimandam habere. Tt-
sque nihi haud dubium esse Vergilius dilin-entissime
eum rjraecura locura imitatus esse.
v. 52:
D. Ouin age, siquid habes;
.
.
Cum hoc Theoc. Id. v. 78 coraparemus:
In utroque loco apparent pastores duo oui
er se cavillantes acriter petunt ut verbis relic-
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tis s^atira canendo contendant. Itaque ei qui dicunt
f Damoet- s et Lacon) idem in animo habere videntur,
atque ea verba quibus utitur lamoetas nibil aliud
sunt quam T.aconis verba nuae ad litteram conversa
sunt. Atque praeterea apud utrumoue scriptorem eun-
dem ordinem habent verba atoue, id quod imitationis
etiam maiiis indicium est
,
apud utrumoue poetam ean-
dem versus partem metro aestimandam atoue primum ver-
sus locum habent verba, quas ob causas melius imita-
tionis indicium quaerere non necesse cit.
v. 58:
Incipe, Damoeta; tu deinde sequere
, Tenalca.
Cum hoc versu aptum est '"heoe. Id. ix. 2
comparare
:
Apud utrumque poetam contendunt pastores
duo canentes; sed irjlatino loco iudex est Talaemon
qui ~amoetam incipium facere iubet , sed contra in
Theocriti Idyllio nono apparet nullus omnino iudex.
Namque facit, ^heocritus ut iubeat alter r'3stor( Daph-
nis) alteruro pastorem certamen incipere. Placent Yer-
gilio non modo Oraeci poematis ipsae res ced etiaro
nomen.ouo de uno pastore ut itur mheocritus. Namque
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apud Theocritum "Daphnis" et "Henalcas"
,
apud Yer-
gilium "Damoetas" et "Menalcas" nominantur pastores.
Atque neglecto nomine "DAmoetas"-, quo pro nonine
"Daphnis" utitur Vergilius, atnue praeterea neglecta
"gersona tertia*7 ut dicunt grammatici) quae in ver-
bu '(T^^^^^o" apparet pro qua in verbo "seoi^ere"
secundam personam videmus , haud duhie ex ^raeco in
Latinum paene ad litteram convertit Ve-rgilius atque
paene eodem ordine usus est rui Theocrito placebat
,
cum paene eundem versus locum habeant nomina "Damoe-
ta" et "Daphni" atque "Menalca" et "Xenalcas" atque
verba "sequere" ct w (rv k<* <r " . ^uas ob res
meliusne indicium ouaere. possis vergilium mheocritum
imitatum esfe? Haud profectoi
v. 60 seq:
D. Ab love principium musae: lovis omnia plena;
ille colit terras; illi mea carmina curae.
Cum hoc loco compara quaeso Theoc. Id.
xv i i . 1 s e q
:
Thinc primum nos oportet observnre "heocri-
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tum in hoc poemate -tolemaei ^hiladelphi atnie Coi
qua insula natus est is "laudes canere. Ouod poema
omne sermonis e-ici est, quam ob rer. multo ah eis dif-
fert, in quibus inter se canendo contendunt pastores
duo. Sed antea de tertiae ^clo^ae rehus saepe diximus
atoue poema quod iam Yergili contemplamur multo pro-
fecto differt ah eo quod scripsit Oraecus poeta nos-
ter; quam ob rer. fortasse tfergilium credas omnino ar-
tis roeticae obliviscentem graviter vero erravisse,
cum in poemate bucolico 1 ocum imitatus sit, rui locus
in poemate apparet quod negare ro + est nullus epicum
esse; ouo admonito, ipsos locos contemplaYites obser-
vemus cuius modi sit imitatio, ut aptius iudicemus
de errore quem videtur Vergilius conr.isrisse . Atque
haec, si placet, bene nota: fl) Apud utrumque poetam
ab love principium est ( TTAb "ove principium Hfti»aen
---"^TicA/oS i/6 v<T " ): (Z) Tfandem
versus locurc atque paene eandem versue partem metro
sestimandam habent hae duae voces. Atque praeterea
nihil aliud est locus latinus ^raeco loco qui paene ad
Mtteram conversus est
, cum eunder ord ine:j habeant tarer-
ba prima tria: (3) Vox T.atina " Idvis terras"




^ /V I (M apparet: atque idem dici licet
de vocibus "Illi curae" et " $3k KAT^ v - —?<j*oC-
£tf?S ; atque me iudice potest nullus dubitare quin
Theocriti et significationem et verba priina ceperit
Vergilius. Sed contra non nueu ad modum alii loci
ad litteram ex r-raeco in Latinum convertitur hic lo-
cus: sed significat ionem retinens novis verborum or-
namentis utitur Vergilius. Atque iam de imitetione
satis fortasse deliherato, videamus utrum graviter
erraverit Vergilius, uhi eo in poemate bucolico usns
est quod ex poemate omnino Epico obtinuit. Ptaxie iam
"Sclogam tertiam contemplantes videmus usque ad Pal-
aemonis verbumfv. 55) ex natura profecto agere pas-
tores duos qui inter se contendunt; atque omnibus
his inaptissimus futurus sit sermo, qufc non usurus
sit rusticus. Sed ubi d/olt' alaeraon, optissime vero
sententiis politioribus utitur atque ir.cipere pas-
tores iubet. Vult uterque maxime bene canere
,
quam
ob rem aptum profecto est de Iove priraum raentionem
facere; atque postquar. de deo dictum est , nihil ap-
tius futurum sit quam Vergilium facere ut huius J.g-
logae sit incipium simillimum epico poomati. Itaque
apertum est, ut mihi videtur, Vergiliuu. ^picum poe-
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ma imitantera non raodo non de arte poetica erravisse
sed etiam contra aptissirae scripsisse, cum ita ie
rehus imitandis ipsam artem exhibeat, quae nihil al-
iud ingenio maximo est. ITamque antea eum vidimus al-
ia ex aliis fontibus posse et de! ip-ere et sicut po-
ema novum ita componere quod virtutem magnsm hebet.
D. Ilalo me ^alatea petit, lasciva puella
Cum hoc versu aptum est Theoc. Id. vi. 6
seq. comparare:
vidimus, inter se canendo contendunt psstores duo.
Sed non modo de iisdem dicit TTergilius quae mheoc-
rito placent, sed etiam pastorum qui apud Latinum
poetam apparent alter idem nomen hahetf Tamoetas)
quo utitur Boriptor ^raecus noster. Quafl oh res ap-
tum est nos maiorera etiam similitudinera «pud poetas
nostros quaerere nuam fortasse manifestent ea quae
ipsa parva sunt. Atnue quidem non fallimur, cum in
utroque loco loquantur ei qui certamen ducunt. At-




civara videamus, quae raala araoris indicium iacit; sed
primuin, omnino non Oraecorum verborum ordinem accipit
Vergilius atque, deinde, voce "Jasciva puella" uti-
tur, quae vox non apud Theocritum apparet
,
atque,
postremo, "ergilius amantis non pecus ut ^heocritus,
sed ipsum amantem facit ut pellat Oalatea. Sed tamen
ut mihi videtur, incredibile est non Vergilio in an-
imo fuisse Graeci loci significationem manifestare
sed etiam legentem decipere, qui ignarus sit Jdyllio-
rum quae scripsit Theocritus; atque facile concedo
Vergiliuro non Theocrituro in hoc loco superavisse.
v. 70 seq:
M. £uod potui, puero silv-stri ex arbore lecta
aurea mala decem misi; cras altera mittam.
Cum hoc confer, si placet , Theoc. Id. ii.
120:
{^7\<k fA, w W KVXttokti k(.uovu<roiv 4>o\^<r<riA)^
atque "heoc. Jd. iii. 10 seq:
In Latino loco Llenalcac volens Damoetem su-
perare, qui glorians dixit puellara Galaleam ipsum val-

9?
de amare, adulescentem dicit Amyntam ipsum perdite
amare' vv. 66et 57:
At mihi sese offert ultro nens ignis Amuntas
,
ITotior ut iam sit canibus non Delia nostris. )
,
atoue eurn sibi mala decem ex arbore silvestri mis-
sisse atque cras plura misurum esse. Tn primo ^raeco
loco Lelphis, ouem maxime amat Simaetha, ad eius do-
murn citatus est , Simaethae quae nuper multo pertur-
bata est quod se neglexit amans
,
dicit:^ Hv^AdvVoI^
Itaque apud ^ergiftium "enalcan et apud ^heocritum
Taphnim verba simillima dicere videmus. ITterque qui
M amans est atque ei oui amatur mala ex more
dat: sed hoc neglecto minime similis Oraeco loco est
Latinus, quam ob rem facile concedi potest Vergilium
non res singulas Graeci loci proponere conatum esse,
Sed quamquam paene nullum est indicium Vergilio in
animo fuisse Theocritum ad litteram tM I i tBB n "in ,
tame^nomen p^J^ ^jl . quod primum versus locum habet
apud ^raecum poetam, apud "atinum vero secundum habet.
Sed haud quem ad modum Theocritus de malis ferendis
(*<^>u\&irr^uO Y ' ) dicit TTergiuius; sed contra
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apud Vergilium dicit Menalcas se ea mis^issef misi).
Atque deinde quamquam facit Theocritus ut dicat Daph-
nis se mala in sinu tulissef >CVY KoA TTT> «ri^ ),
nihil tale af:"irmat Vergilius. Atque praeterea dicit
Theocrifcus mala Dionysi essef A « VU<TOk o") , sed
non VergiXio Dionysi cura esse videtur. Atque deinde
facit Trergilius ut dicat amator '"enalcas se crasal-
tera misurum esee (" cras altera mittam) ; sed contra
Delphis haudouaquam dicit se hoc facturum esse. At-
que postremo dicit Lienalcas mala aurea esse atoue
ex arbore silvestri lecta espe f"silwestrijex arbore
lecta aurea ) ; quarum omnium rerum nihil profecto
dicit Delphis. Itaquelrmamquarc non incredibile est
Vergilio in animo fui.sse locum Graecum rruem protul-
imus, haud duhium est Vergilium non eum locum in .Lati-
num ad litteraib convertere conatum esee; Fed contra
sibi satis es?e videbatur unan iucundam rem elin-ere
quae suo poemati apta fuit. Quam ob rem Vergilium vi-
demus ingenium manifestantem quod multo maius est
quam id ouod exhibet scriptor qii non omnino poemata
componere potest, nisi exemplar hsbeat. J'ed r.ulto
maius imitationis indicium obtinemus, cnm Latinum
cum secundo Graeco loco comparemus; atque, si rlacet,
observa quae in hoc Graeco loco narrantur: Amaryllidi
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canit pastor fortasse Jattus, quae quidem in antro
auiescit; atque ut credat puella pastorem se perdite
amare
, dicit is ea quae in loco sunt. Paene de iis-
dem dicit uterque poeta, cum apud utrumque amatorem
videamus qui ei quam amat aliqua mala dare vult. At-
que iam diligentius hos locos contemplemur ; atoue
primum indicium Vergilio ir. animo fuisse °raeci loci
non modo formam et speciem sed etiam significat ionem
imitari hoc est
,
scilicet, verbum "puero" > nuod &rae
cum Toi adaequat, quamquam pro tertia persona secun-»
dam scribit Vergilius, quoniam non ei quom amat , sed
Damoetae dicit Menalcas: atque praeterea paene eun-
dem versus locum habet TT puero" quem 'Tot' . Famque
verbi TT pucro TT syllabae primae duae pedis secundi fa-
crdnt partem postremam, sed'-r-ot ' priraam. Atoue prae-
terea affirmat uterque scriptor "decem T ' m.ala esse at-
que facit ut dicat amator se cras altera laturum esse
Quodsi parvi momenti, ut mihi videtur, sit coniunc-
tionem omissam esse, sine dibio dicas ex ^raeco in
latinum ad litteram conversum esse. Atque praeter^a
operce pretium est etiam obcervare et Vergilium et
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atque utroque poetae placuisse paene in eoden versus
loco haec verha apparere. Atque deinde quamq-am pro-
-^ecto apud Vergilium ^ox "silvestri ex arhore lec-
ta ,T non ex Oraeco ad litteram conversa est , tamen non
duhito quin Vergilio in animo fuerit ea Theocriti
vox T~y /<^w . Atque postremo, ut
haec omnia hreviter dicam, hic apraret indicium max-
imun imitationis diligentiscimae quam voluisse exhi-
here Vergilium credo, atque ir.itationis possit ouae-
ri nullum melius indicium. Sed poeticam vim minorem
atque artem exhihet talis imitatio quam primus I.ati-
nus locus, qui profecto non eundem ad r.odum ^raeci
loci exemplar est.
v. 80 seq:
D. Triste lupus stahulis, maturis frugihus imhres,
arhorihus venti, nohis .Amaryllidis iri-e.
Hum hoc loco operae pretium est Iheoc. Td.
viii. 57 sea. conferre:
T>e pastorihus dicit uterque poeta qui canentee
inter se contendunt, atque apud utrumque scriptorem
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pastoruin alter r.enalcas noroinatur. Atque praeterea
placet et "amoetae et "Paphnidi, oui in his locis lo-
quuntur de muliere curr. viro comparanda dicere; atque
ut suorum verborum quam maxima sit sipnificatio de
similibus dicit uterque quae exhibent non modo ani-
malia sed etiam natura. Quam oh rem apte dici us ^rae-
cum simllem Latino loco esre. Sed minc ut diligentius
contemplemur quem ad modum ab altero loco diferat
alter, haec quaeso observa: fl) P-es Tiiinoue in °rae-
co loco a^parent , atoue momenti maioris est una^uis-
oue eis omnibus quae ante s a poeta yonuntur; oua-
rum omnium nihil aliud est significatio quam amoris
vis quem in mulierem habet vir. Sed contra^ jn ^raeco
loco sunt res tantummodo quattuor, ouarum omnium max--
imi pretii quidem est ultima; atque non umorio sed
irae vir. proponit poeta; atque a -heocrito differens
de ira non mulierum omnium
, sed ipsae Aroaryllidis
dicit "^ergilius. Sed de ouattuor non quinoue rebus
mentionem faciens maiori cum arte, ut roihi toidetur,
dici 4" Latinus poeta. TTamque si ^raecum Tocum diligen-
ter cont emplemur , videbimus vocum., oPVitlv & f<r-
aliud ouam plarrarum ppriculum animalibus significare
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i J f (L> \ i "
Itaque Qpud Theocritum yoX «<Yf>0 ^ o t $ *\
neque signaficationem novam dat neoue ^acit
ut totius vocis maior sit vis: (2) ^e inanimis pri-
mum^deinde dQ vivorum eodem numero mentionem facit
Theocritus f
^YfoTipo<S ): sed contra Vergilius primum 'le vivis
,
deinde inanimis dicitf stabulis, i. e.
,
pecoribus:
frugibus , arhorihus): (3) Curae magnae "ergilio est
s non de iisdem dicere quae Theocrito placeht.
Atque iam ut hrevius omnia haec dicam, non
possumus negare ^ergilium ^raeci loci formam et spe-
ciem imitatum esse: atque profecto indicium magnum
hahemus T.atino scriptori in animo fulsse Graeci loci
vestigia aliquanto diligenter sequi
,
sedjtamen adeo
male succersisse quaedam mutantem, ut non Latinum
Graecun locum superare dicas, nisi omnem significa-
tionem earum quinque rerum quae in Graeco loco ap-
parent nuattuor rehus utens exhibuisset "^ergilius.
Sed facile concedo necesse esse poetas al iquam artis
noeticae licentiam hahere: quam oh rem fortasse non
oportet nos maioris momenti iudicare esne eam sig-
nificationis repetitionem quae apud "heocritum ex-
ctat. Atque praeterea non ex natura futurum sit spe-
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rare pastorem talero qualis est Taphnis sententias
Vperpolitas dicere. Ttaque quamouam nt docti apte di-
camus Craecum locum posse reprehendi , tamen conceden-
dum est TTergiliura haud minus reprehendendum esr.e, cura
faci^t ut adeo doctus esse videatur Tarooetas, ut per-i
I cipiat quomodo oh repetitionem ef ficiatur Theocriti
ars. Ouod si concedendum sit, profecto necesse est
etiam "^ergiliuro reprehendere qui facit ut pastorem
ita doctum videamus. Itoue si , ut politior ars po-
etica sit, non de quinque sed de quattuor rebus dicit
Vergilius, culpandus fortas^e est , cum pastorem ex-
hiheat nui suavitatem odorum afflat ex floribus quos
non in agris sed multo potius ^emper in opulentorum
villis petimus. Ouod si verum sit, haud dubium est
Theocrituro de pastorum natura aptius Ver^ilio dixisse.
v. 89:
D« :iella fluant illi, ferat et rubus asper amomum.




"rimum quaeramus de quo dicat uterque poeta
Follionem laudat "ergilius qui suus amicui^ patronus-
que est atque ei cui Pollionera amat omnia bona vult.
Atque etiam dicit: "Mella fluant illi, ferat et ru-
bus asper amoraura"
, -id quod tantum in aetate aurea
fiebat. Atque nunc quid dicit poeta ^raecus? Daphni-
dem profecto videraus maxirae aegre ferentem quod eespi-
uit ipsum ea puella quam amat
; quam ob rera optat
Paphnis naturam rerura solitarura oblivisci:
J. Sr^ KoI^jl V<AfKv<r<ros {tt* cipKW^Poicrt k:o^<*^ou ,
°C^ V Tty TT^Co^i ^^Vl-v^p^T-elt^Toi
Ted nunc ut hos locos simillimos esse vider s , haec
te observare velim: fl) ^acit uterque scriptor ut is
qui dicit acerrimus sit: (2) Uterque qui dicit natu-
n
ram non ex raore ag-ere optat: (?) De rubia f rubus--
$<LTok ) dicit uterque <-oeta, qu*=mruam non de eis ea-
dem dicit nterque, cura facifetVergilius ut optet
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Damoetas rubum amomum ferre, rtque Theocritus 'aciat
ut violas f loK ) desideret T)aphnis. Itaque haud dubium
est locos quos comparamus simillimos esse, atque mihi
verisimile esce videtur Yergilio in animo fuisse r rae-
cum locum, ^uamquam profecto ita de Tamoeta et I.lenajL
ca qui inter se contendunt dicenc non pctest omni
Oraeco loco uti, quod longior ouam aptior futurue sit
pastoribus quibus maxime placent versus bini. Iteque
primum poematis consilium apte retinens Vergilius
^raeci loci sicut nervos quidem recirit, sed verbis
minor cura est; sed tamen mihi profecto vi^etur ^er-
gilius ita scripsisre, cura p reecura locura admiraretur.
Cuam ob rem nobis est indicium ^ergilium potuisse
uti non rco o eis quae digna apud alium Fcriptorem
esse videntur sed etiam aliqua tamquam creare, qu&m
ingenii vim pcr pastores inter se contendentes apte
manifestat. Ilamque facit ut ^aphnidis cantus qui loji-
gus atque signi_"icantior est brevior sit atrue eptipr
eis rebus quae in Eatino loco sunt. Atque saepe mul1
o
T-otius adniranda est talis ingenii vis qucm ea quae
novas res exhibet.
vv. 96 et 97:
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P. Tityre, pascentes a flumine reice capellas:
ipse, u"bi tempus erit , orrmis in fonte lavabo.
Cmn hoc loco operae pretium erit Theoc. Id.
| iv. 44 conferre:
)QT«^(k Tdl f-^X 1 *
et Theoc. Xd. v. 145 seq:
Hic videtur Vergilius multa cum arte duos ^rae-
cos locos iunxisse
,
quorum apparet alter in altero I-
dyllio. In primo loco qui in Tdyllio quarto, v. 44est
haec dicit Battus qui OorydOnem deridet: l/O -
: quo ln loco tarnen dc aut flumine
aut rivo dicitur nihil, sed contra operae pretiun Theoc-
ritum observare in secundo loco dicenterr.'. di/O j°i o v o/uOL
Mque observa quaeso cma cum arte faciat TTcr-
gilius ut unus fiant hi duo loci ob hoc quidem ruod
Tityrum imperat Tamoetas capellas " a flumine" reicere
( non'' KkTwHl' * sicut apud Theocritum). Atque deinde
I adeo perite iunguntur hi loci duo qui comyarantur ,ut
| unus fiant quod supra diximus. Ouodsi, ut raihi videtul,
ir) animo Vergilio ve^sus 96 et 97 scribenti fuerint
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hi loci p raeei, nnnne est hoc indicio ir.agno Vergili-
um cum Theocriti Tdylliis, ut ita dican, familiaris-
sime vixisse? ProfectoJ llamque oliter non verisimile
est se Craecos locos duos ita scienter iunxisse qui
late separantur. Ex quo efficitur ut Vergilio nheoc-
riti Tdyllia maxime placerent, cnn ita et facile et
apte locos late separetos iungere potuisset nullus
nisi is qui et artis poeticae et scriptoris acceptis
Bimi peritissiinus erat atque multos locos ad litter-
ain citare poterat qui maxime adir.irandi erant.
v. 100:
D. Heu, heu, quam pingui macer est mihi taurus in
ervo
.
Oum hoc comp^ra quaeso id quod dicit "attus
apud nheoc. Id. iv. 20;
I
T
on incredibile est Vergilio in animo fuis-
se hunc locum ^raecum. Ilamque haec t# observore ve-
lim: (1) Uterque qui^llisfe^&egre fert macrum esse
taurum atque verbo ' ttv)^i
Y> oS utitur
nheocritus
ut taurum designe"1-; red contra ^ergilio idem facere
volenti placet dicere quo in 1 oco sit animal '"'pin-
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grui in Ervo): (2) .Apud utrumcue poetan "teuruB"
nomiratur snimel f teurus ToU;^ $ 1 , etcue de
hoc primun dicit uterque scriptor. Cuas ofc res non
dufcium e?t, ut mihi videtur
,
TT
ergilio in snimo fuis-





puer, nullo munuseuls cultu
errantis hederes \ a ssim cum fcaccere tellus
mi:itaque ridenti colocesia fundet acantho.
ipsae lacte donum referent distente cepellee
ufcera, nec mepnos metuent ermente leones.
Hoc cum loco te comoarere "heoc. Id. rix.
( xxiv). 84 seq. velim:
Aptum erit quaerere quibus de. refcus scritst
uterque poeta : Scripte est e Vorgilio "clopa c-uerts
postquam ir. Italiem venerant mele negna, ?uae er agro-
rum partitionc atqne discordie
;
quae intor Ocatavia-
num et /ntonium ort?» est^snno sept inpen f ensimo ter-




Atque praeterea ortse erant aliae niseriee ex ohses-
sione quaa fecerunt Fexti Ponpei atque /ntoni nsves.
Cuae ob omnia ^rundisi pacem laete sccepit populus
sollicitatus
,
quae paulo quidein post inter duces du^
os antea inimicissimns facta concordiam restituit. Is
rui pro Antonio de pace egit Vergili patronus Asini-
us Pollio fuit, qui post prcem factein paene statiin
romam reversus in consulatum inihat atque iam nunc
ob puerum natum maxime gaudebat. Credebsnt profecto
plurimi aevum aureum novum iam futurum er.r.e, atque,
cum magna ex parte ob ipsius Pompei auxilium disces-
serint miseriae, eum in consulatum ineuntem laudat
Vergilius puerum lollionic indicio esse credenc in
patriam iam venturas esse secundas res.
Sed iam qui Dus^icft in Idyllio qusrto et
vicensimo Theocritus? Primum, de
-ercule infanti pro-
fecto, qui serpentes duos elidit quos misit Tuno ut
eum occida^, atoUe deinde dicit '"heocritus "erculis
matrem Alcmenam "iresiae consulisce qui dixerit de
periculis quae a "ercule suheunda essent ex quibus
gloriam multam obtenturus ercet. Atque ut breviter
omnia haec dicam, in hoc Idyllio ,quer; ad modum in Ec-
loga ruarte Vergilius, aevum aurcum cxspectat Theoc-
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ritus, quo aliter quain ez rnore fient osmia.
Itaque videbatur utrique poetee in cnimo fu-
isse paene ic<em quod nihil aliud aevo aureo est; at-
que fortasse Vergilio in animo erat ^heocriti hic lo-
cus, ubi Pollionem atque eius puerum nuper natum lau-
dobat quem ad modum dixit Theocritus TTerculeir. glori-
am obtenturum esse; atque tibi Vergili jrocem contem-
planti, "llec magnos metuent armenta leones" , nonne
videtur hoc Theocriti Idyllium scriptori Tatino in
animo fuisse? Sed tamen non confidentius dicehdum
est Vergilium hanc Tclogam scribentem conatum esse
Graecum poetam imitari. Kamque licet te videre psene
eandem opinionem apud Isa?.an xi. 6 seq:
Y^> ^^rov
7£>pT *>V^ ^rrr). frv**qV l^pVs
atque apud TsaS am lxv. 25: ,t
In utrorue 1 oco mentionem fe=T^saIr.8 de aevo quo ter-
ras superaturus sit Messlas atcue fscturus sit ut
ubioue sit pax. De similitudine Vergili ^clogae quar-
tae ouosdam apud T sa!am locos dicit etiam ~ope
,
"M-
vertisement to the I'essiah" , haec dicens: This
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will not seem surprising, when we reflect that the
^clogue was taken from Sibylline prophecy on the
same subject''. .Atque operae pretium erit alios poe-
tas observare similibus vocihus utentes de aevo au-
reo redituro, de bestiis taetris perituris , de ho-
minibus quidem lahore solvendis, quae omnia profecto
perplacita tantum ad mundi principium apparebant , ubi
nondum contra ius fecerant Adamus et Eva. Atque etiam
esndem opinionem proponit is Hreacus poeta Hesiodus,
Cpera et Ties' 1 , 109 seo:
To«- «^iv <l -u r
* u
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hoc aevo aureo orto, miseriaa omnes cessuras es?e.
Quam ob rem non certa ctcm confidentia possumus di-
cere vergilio in aniino fuisse Theocriti Idyllium un-;
devicensiirum imitari, quamquam sine dubio una cuin
^raeci poetae Idylliis sieut familiarissime vivebat.
/tque si eum locum scripserit "heocritus, quen pro-
tulimus, non incredibile esre videtur eum TTergilio
notum esre. Sed adeo communis est ea opinio quae hoc
loco apparet , ut ita fortasse potius quam ob '"heoc-
ritum af."ectus sit ^ergilius; atoue accuratius for-
tasse dicamus Vergilium dictum et vetus et notissi-
mum proponere quod semper hominibus maxime placebat.
v. 21:
Ipsae lacte domum re^erent flistenta cppellae
ubera .
Hoc cum loco compsra si placet pVooc. Id.
xl. 12:
Ir: ^raeco loco describitur nuem ad modum ralateam
cmet "olyphemus, quom oc rem facile conceditur non
r^i"^ poema in omres partes rcferre. Fimilia
vero sunt tantumriodo quod in utroque, rail] o nastore
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agenti, domum redeunt iprc armenta: atque curr. """ergil-i
io marime placeant Theocriti Tdyllia , non pro necto
me iudice admirandum est , si giitefl. Ecliyjgwn quartem
scribenti in animo fuerit r raeci loci significatio
:
quod si verum sit , aliud nobis cst indicium ""ergili-
um potuisse alius poetae verbis magna cum arte uti.
"Scloga v.
v. 12:
pascentis servabit Titjrrus haedos.
Oum hoc te nheoc. Td. i. 14 compsrare
velim:
Dicit uterque poeta de arte musica quam exhi-
bent pastores duo qui inter se contendunt. Apud The-
ocritum Thyrsis et Aipolos, apud Yergilium ""enalcas
et "opsus pastores sunt : sed tamen non nego heec po-
emata aliquanto differre. ITamque in ^raeco poerate
non inter se contcndunt pastores, sed contrn multa
et acriter dicens Aipolos Thyrsim obsecrat ut tenta
cum arte canat quantam exhibuerit ubi cnjfl Ohrome Af-
rico contenderet. Sed apucl "atinum Borlptorea nos-
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trun inter se "enalcas quiden csnendo, Mopsus fistula
utens contendit. oed observendun est differre poenata
cun in T atino dicat i^ qui loquitur Tityrum TTopsi pec-
us custoditururn esre, si fistulae artem rr.anifestatu^
rus sit !'opsus: sed contra in Graeco poenete dicit is
loouitur se ipsun, arten musicam exhibenti. Thyrso
,
eius pecus custoditurum esse.
Sed.paene eandem notionem habent haec ^oe-
ma£a; otque operae pretiun erit hos locos observare
qui iam comparandi esse videntur in hoc ips^ poema-
tum loco apparere quo incipium canendi alterun pas-
toren facere hortatur alter. Atque prt-eterea ei loci
quos comparanus non nodo extrema sunt verba eius qui
^jsESS sed etian paene eanden versus netro aestiman-
dam partem habelit: atque postremo in et I atino et
Graeco tempus futurum indicat verbun. Cuas ob causas
credibile est , ut mihi videtur, Yergilio ir animo fu-
isse locum Graecun initari.
v. 7>2 seq:




eegetes ut pinguibus frvis:
tu decus onne tuis.
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Cum hoc Theoc. Id. viii. 79 seq. te conferre velim:
"andem notioner. generalem habent haec poe-
mata, cum ex more canentes contcndunt pastores duo, <
atque prseterea duorum afceri ittem nomen ' ^enalcrs)
dat vergiJ rus ouo utitur Theocritus; atque quamqnam
apud "ergilium sunt pastores duo sed apud Theocrijram
alter pastor, alter huhulcus, tamen Vergilio curae
est non eo nomine uti quod bubulcof Daphnis) dat The-
ocritus sed multo potius eo nomir.e quod hahet ^heoc-
riti rastor. Atque praeterea operae pretium est te
,
ohservare eos versus ^reecos quos protrlimus a Taph-
nide, in poemate T atino de Taphnide dici. "uae in-
dicio non parvo surtt , ut mihi videtur, TTergilio in
animo fuisse locum Graecum diligenter imiteri. Atque
iam u + diligentius loco^ iudicemus, aptum est haec
observare: fl) Apud vergilium comparationum quattuor
seriem videmus, quae utraeoue verho T,ut" indicatae
4aAt
.ociunt ut momenti maioris^res ouiijta. Atque apud
Theocritum etiam comprrationum seriem vifemus quae
non tamen, lit apud Vergiliur, verho "ut* indicatur;
atque praeterea apparet res non, ut apud "Tergi3ium,
quattuor sed tres, quae omnes profecto, ut apud poe-
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tam Latinum, faciunt ut significantiam maiorem hab-
eat res quinta: (2) In utroque loco partiir, ex ani-
malibus sicut fonte
,
partim ex rebus procedunt illee
comparationes. Oompara^si plaeet^voces " ut gregibus
tauri et $ Wi &> 9 A fj^ o <r X o -S "
Quas ob res credibile est vergilium ^clogara v. ?Z
sen. ita composuisse
, cum Hieoc. Id. viii. 79 peq.
maxime admiraretur. Namque rairabile vero sit, si Grae
ci ignarus ita scripserit Vergilins; sed tamen laude
magna dignus est poeta Latinus, quod mnlta cura arte
res nonnullas adeo mutavit ut novam cum speciem tum
formam hafeeat sententia quae ^heocrito placuit
. Jfwn-
que te observare velim Vergilium de vitibus, arbori-
bus, uvis, pecoribus, +auris, satis, agris dicere;
sed Theocritum de quercibus, nucibus, malis, vaccis,
vitulis. Itaque assevero hanc mutationera cuara facit
"ergilius observandam esse, quamquara facile concedo
tales imitationes scriptorera ingenio paene oranino ex-
pertem nosse facere. Hoc facere possit quidera puer,
si in mentera veniat. Sed quamquam profecto raoraenti
parvi sunt ipsae tales iraitationes, taraen eas non om-
nino cogitatione percipiunt rcriptores aliqui, quam of
rem Vergiliura dico laude dignum esse, qui ita saepis-
Bime {aciene talem ingenii vim exhibet, T, ftn« nELK±me
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apud eura apparet qui non alios iraitari sed ntultfo po-
tius raulta creare potest. Itaque non raodo iraitatorera




H. "Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus,
formonsi pecoris custos, forraonsior ipse."
"oc cun loco te Theoc. Id. 12? seq. comrarare
velim:
Hic :'opsi verba extreraa videraus, qui dicit
Laphnidera velle pastores sibi sepulchrura facere at-
que in eo haec verba inscribere:
"Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus
,
forraonsi pecoris custos, forraonsior ipse.'"
Apud Theocritum dicit Daphnis se in ^lutonera ab Amorq
detrahi' Ydif i y uOv O 7T ' ^lotoS ^i^i^b^
K luam ^ost vocera verbis utitur quae cura
Vergili loco corapararaus. Atque iara te ipsos hos ] o-
cos observare velira: (1) Eisdera verbis ad loci in-
cipiura utitur uterque scriptor f "Daphnis e{ro-
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U.$Yi$ iyuv ) : (2) T)e Daphnidis fnma dicit uteroue
poetaC "hinc usque ad sidera notus" ofcfs. -
KoS o): fa) ^aphnidem necoris custoclem appellat u-
ternue poeta' "pecoris custos" TK^ J*><kS - — iro^^t)-
) . Itaque mihi videtur Vergilius locum C.rae-
cum imitatus esse sed, quod saepe antea dixi, mul-
ta variaque mutare voluisse cuius causa haec dicit,
quae non apud Theocrijrum apparent: (1) "In silvis"
:
(2) Ad sidera": ( I* ) Deinde de non modo sui sefl etian,
pecoris pulchritudine dicit vergilius, quamquam vero
apud Theocritum est nihil tale.
v. 45 seq:
LiE. Tale tuum nobis carmen, divine poeta,
quale sopor fessis in gramine
,
quale per aestum
dulcis agnae saliente sitim restinguere rivo.
Hoc cum loco Theoc. Id. 76 compara:
« \x e<
In loco T>atino dulcedinem comparat ""enalcns carminis
quod paulo ante cecenit T'opsus cum soporis dulcefline
quae fessis in gramir.e maxime placet atque cum arnae
dulcedine eis qui aestate sitiunt. Mque te velim ot>J
servore, si placet , locum ^raecum paene eandem sig-
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nificationem habere quae in versu secundo ct tertio
Tatini loci apporet. Compara ouaeso etiam "Sopor"
&po Koir<v£>
; "aestum" Mf>l.o± : "a-
qure saliente rivo" Tra^' 5'<h^ jtov " 4
aoue non inerediftile est TTergilio in animo fuisre his
vocibus uti quae apud "heocritum apparent; quod si ve-
rum est, non^sibi curae profecto fuit nd litteram ex:
Graeco in 'atinum convertere? Kamque quamquam nonnullis
utitur poeta Tatintts quae apud mheocritum sunt
, tamen
neque eundem apud Yergilium ordinem qui '"heocrito pla-
cet neque eandem versus partem habent hae voces. Tta-
nue non ^ptum est nos dicere "ergilium totum locum
^raecum imitatum esse sed tantum eas voccs quae sibi
maxime plaoerent. Sed ruamquam de quiescendo ad rivum
dicit ^heocritus, Vergilius de sitim restinguendo rivo
saliente dicit. Atque praeterea do "fessis" atque de
"gramine" dicit ^ergilius, de quibus a "heocrito fit
mentio nulla. Ouae omnia ut aliter dicam, de pluribus
dicit Vergilius quam ^heocritus
,
quam ob rem *acit po-
eta iatinus nostor fit acrius mentem impellrnt rerum
forma et species. /tque quod saepe iam dixi, non ve-
hementius dicendum est Vergilium ob hoc artem poeti-
cam maiorem quam Theocritum exhibere. Faoile tamen con-
ced o__Iatinum__poetam et plura et perit.-^g ;n T4ap C| si
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rhetore iudice utamur*, quodsi lerun sit Vergi"! ium lo-
cr rraeco affectum ita "enalcae verba composuisse, foi*
tasse dicat aliquis TTergili artem poeticam maiorem es-
se quain '"heocriti, ^uam ob rem Vergili imitationem
pretii maioris esse ipso loco ^raeco. ^ed non de his
locis oui iam comparantur iuclicare nos oportet quem
ad modum is cui placet nihil aeque ac ipsa verborum
sententiarumque pulchri-frudo ; sed contra necesse est
i^qualis sit is qui g^gj. f,uod si verum sit
, copnos-
camus qualis sit T 'enalcas atque Taphnis, quorum alter
;
apud TTergiliun, alter apud ?heocri£un dicit. Bubulcus
j
quidem rusticus est T>aphnis qui ir. agris pastori ob-
vius est atque haud dubie vestimenta rustica gerit at^
que nihil au* dicit aut (Facit nisi quod aptissimun ei
|
vitae est qua in agris moritibusque fruuntur homines,
>;arr. ob rem omnino caret eo cultu perpolito ^uer j lw>
inter reges vi&ere licet: itaque sifci in i-nimum mini-
me venturur sit sententias dicere quae perpolitae at-
que ornatae sunt ouarum profecto inscius e3t. /tque
nonne ouaeso
-^alis apud Theocritum esse s:paret ^aph-
nis? ^si non curae surt vocum ornamenta, sed contra
rudis est vox qua utitur. Tamque de aestcte rivo sal-
iente, sopore sub caelo dicens verbis quam minimis at-
j
flne BjLmg ] j c i b
b
iml s poteet utitur. ^uid aptiua a-jt
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qualis es^ 2>aphnisT ?ed iam quaeramus oualis sit "e-
nalcas qni in •".ac TTergili Sologa apparet. Pastor pro-
fecto est c.v. * cum altero pastore canens cor.tendit,
atque haudquaquam moribus
,
cultu, ceteris inter se dif-
ferunt . Ttaque si faciat Theocritus ut aptissime di-
cat "aphnis, oportetne nos dicere TTergili sententias
politiores quain "heocriti atque arten poeticani maior-i
em es~e, etiamsi TTenalcae qui loquitur multo potius
eis placeant verba qtii lltterarum periti sunt? ^aud,
ut mihi videtur.' TTamque ei qui artis poeticae peri-
tissimus est curae est nihil nisi quod talis sit is
cvi *f±-r«H qualis videtur. Cuam ob rem nonne credibile
ert ^crgilium quem ad modum in aliis locis hoc ir 1 oco
erravisse, cum de pastoribus diectt qui ir agris mon-
tibusque pecora colentes talibus verbis utuntur qual-
ia numquam veris pastoribus placent scd multo potius
eis hominibus cui littcrarum periti sunt° Sed non ne-
go hos locos qu,os protuli disputatione ita multa ron
dignos esse; sed profecto nobis iam fuerunt indicia
multa eius vitii ae quo raere dicunt scrirtores recen-
tes, qui vehementer esseverant apud TTergiliun non ve-
ros pastores sed falsos apporere, quibus potius ylac-




Atque nunc antura erit te poema ouod & "oberto Eurnsio
c^myoprtnr "''astoral ^oetry inscribitur
,
qui plu-
rimos acriter reprehendit qui antea poesim bucolicam
componere conati sunt. Atque quamquam multos concedit
aptissime poesim ^picam et Tragicara scripsisse, tamen
opinatur male succ^sse eis qui poesim bucolicam scrip-
serint. Plaec diclt Burnsius:
" Say, Lassie,"'' i.e. Artis ooeticae "'usa, quam in
primo poematis versu appellat poeta) "why thy train
amang
,
While loud the trump's heroic clanj&f i.e.Ars poetica)
"And sock or buskin skleep alang
To death or marri^ffc!' (i.e. Tragoedia^
"Scarce ane has tried the shepherd-oang
3ut wi ' miscarriage?"




They're no herd '^ ballats , :'aro's catches."
Hic 3urnsio in animo Bst Theocritum ooesim bu-






Tocula bina novo spumantia lacte quotannis
craterasque duo statuain tibi pinguis olivi,
et multo in primis hilirans convivia ^accho
ante focum, si frigus erit , si messis, in umbra
vina novum fundam calathis ;'riusia nectar.
Hoc cum loco Theoc. Id. v. 53 seq. comparare
licet:
Tam te observare velira quonodo apud poetas
nostros siniles sint res de quibus dicuiat. Graeco in
loco tamen dicit Lacon se ITymphis lactis crateram do
. naturum es3e; sed Latino in loco dicit :."enalcas in
animo sibi esse ^aphnidi sacrificare qui inter deos
iam sit. Sed deinde ipsos locos dilicentius contem-
plemur oui conparantur: fl) T)e lacte primo dono dici
utr;rnne poeta:f2) De olivo secundo dono dicit uterque
(5) T.oden verbof i.e. "statuan" '<TTA<rC<) " ) utitu?
uterque scriptor, quod terapus futurum indicat atque
eandem versus parten raetro acst iraandai:i htbet: f4) Pa^
ne eandon versus partem habent "lacte" atoue" y^dL<—
ToS': f5) Eandera versus partera habent "olivi" et
<o
.
Ttaque haud dubiura est Vergilio in anirao fu~
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isse dilipentissirae locum ^raecur. initari: atque
nuairrnara non de rehus dicit ouera ad raodum "heocritus
,
non taraen oh hoc rainus credihile est hanc iraitatione
veram esse. Kamque quamquam de "poculis bitiis'' atque
"crateris duohus" dicit ^orgilius atoue de "uno" poc-
ulo atque "uno" cratere Theocritus, tamen . significat-
ionem parvam hahet haec disprepant ia. 3ed maioris,
ut raihi videtur, raoncnti est Vergilium "duo" atque
aeque saepe Theocritum "unum" dicere, cura indicium
optimura sit hoc ^ergilio loci Oraeci formara et spe-
ciem placuisse. Cuara ob rem, quod iara supra dixi, non
duhiura esse videtur Vergilio in anirr.o fuisse Graecum
locura diligenter ir.itari; atque haudquaquara perturha-
mur quod de "poculis spuraantihus" Vergilius, de "lac-
te alho" Theocritus dicit. Neoue significationis raul^
tae est rergili«a olivum "pingue" esse, ouaraquara The-
ocritus id "suave" ( «A^oS ) esee dioit. Sed non
indicio sunt haec ita parva Vergilio in anirao non fu-
isse locum Graecura imitari: sed contra indicio hono
eurc apte voluisse locura Crraecura adeo raut&re ut ali-
quanto nova fuerint rerura species et forraa. Sed for-
tasse dicat aliquis Vergilium haec facientera voluiss
sicut creatorera, non iraitatorem apparere
,
quara oh re
reprehendura sit , cura a Theocrito furatus sit. Qua de

1Z1
reprehensione tamen satis est dicere litterarura °urtum
non inter P.omanos iudicatum esse quern ad rriodum inte»
nos. Taiaen vero saepius rnulta ab aliis exoeperunt
scriptores recentes: sed non litterarum furtum appel-
latur hoc, si hunc ad rnodum meliores fiant litterae.




Anglicos poetas nostros, te observa-
re volo. Dicit Frieze, Verg. Aen. Praef. p. xvi.
,
1887;
TT Verg-il wes an irr.itator. He gloried in imita-
tion. He borrowed without stint from Homer, from Ap-
ollonius, from the Greek tragedies, and , in shott
,
he laid under contribution all the earlier poets bot 1
o" Greece and ?.ome. Nothing beautiful in them, nothing
fitted to his purpose escaped his search. Hut he so
appropriated to himself , and assimilated to his own
modes of thought their iders, iraages, and forms of
expression, that they corne before us in the Aeneid
in all the freshness and individuality of new creati|t>ns,
The Aeneid stands ncariy in the same relation to prei-
existing literature rs does the "jteradise T.ost". The
authors of these two epics are the greatest of all rle-
giarists; Irut the borrowed thought in both of then
assumes so much of their individuality that their
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plagiarisii becomes a beauty and a virtue. They are
plagiarists of the older poets in the same sense thht
the painter is a plagiarist of Hature."
/tque raihi aeque aptura esse videtur "^ergili-
ura non reprehendere , cum in Kclo^is appareant loci
ranlti atque honi qui etiam apud Theocritum sunt. Ilara-
que potuisset nullus nisi poeta optimus adeo perite
eis^floci^sViit^^^^paene novi et profecto saepe politiore
fiant. Atque nt T'ergili artis noeticae aliud indici-
um habeas, te contemplari velim loci Latini partera
extremam^ namque ouamquam apud Theocritum is q±± loq-
uitur postremo eis verbis quae comparantur, tamen
eandem notionem Vergilius versihus aliis tribus augejfc ,
quara ob ren raaior fit significatio.
v. "7
Cantabumt mihi Damoetas et Lyctius /egon.
Hoc curc versu Theoc. Id. vii. 71 seq. te oom-j
parare qiiaeso:
Apud utrumque poetam cpntum fcucolicum videmus,
quem apud ^heocritum Lycidas, apud Vergilium Tienal-
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cas canit; atque praeterea apud utrumque scriptorem
eius partis quairi Anglice "stansa" appellatur versus
primuB hif, est quem ad comparandum protuliraus. Atoue
iara hoe locos diligentius contemplemur : (l^ Tdem in-
cipium hahent' "Xo \^ iHSVt* f*'** ~ " : "Can-
tahunt mihi" ): (2) ,TDuo pastores" ( "<fv*> 7n> i j*.w-
<i,£ * ) dicit Theocritus: 5ed quamquam nor hoc di-
cit "atinus poeta, tamen dicit "Homines" duos' "Da-
moetas et Lyctius Aegon" ) sihi canturos esse. Atque
quamquam non hoc in loco hos pastores appellat , tsraen
in "^cloga tertia apparet contendens canendo pastor
qui Lamoetas nominatur, atque credibile est Vergiliuj
hoc in loco quem iam contemplamur voluisse Tamoetara
pastorem esse. Qtiod si verum sit, Vergilius faciens
ut eorum qui contendunt pastor sit alter pro^ecto
Theocritum imitatus est. Itaque, ut mihi videtur,
^ergilio in animo erat facere ut pastor etiam sit
Aegon. Quodsi hoc dicens non errem, diligentissime
vocis <ruo m"d i ^.Ov s significationem dat
VergiliUS, quamqnam non negare ; 1 SBB eum non crv o
irtup-i^ts " adeo ad litteram conversui:: esse, ut
"duo pastores" scripserit. Hanc mutationem fortasse
fecerit, ut verha extrema n^j^PVVyi ' /\uK*Om+
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Tolo ) fugerit. ITamque potest nullus eredo negare
Vergilium continenter multa vuriaque mutare , ut multo
potius » Italiam pertineant verba. Quas omnes ob cau
sas mihi videtnr Trergilio in animo fuisse Iocuki ^rae-
cun diligenter imitari
,
quamquam curae sibi erat adeo
locum mutare ut Latinas, non Oraecas res proferat at-
oue multo potius eis Komanis placeant qui non littere
rum Craecarum periti erant.
v. 77:
dun rore cicadae' pascentur)
Hoc cum loco Theoc. Id. iv. 16 compara:
ILis ir. locis apparet opinio quam de cicada-
rum victu tenehant r raeci et ^omani. ?ed facile con-
cedo nullum indicium hoc esse VergiMum hanc opinio-
nem v. Theocrito adeptum esse, quamquam profecto cum
eius Tdylliis sicut familiarissime viveret. Sed nisi I
ob hoc credamus Vergilium "hebcritum hoc in loco im-
itatum esce, non confidentius dicendum est Vergilium
loci ^raeci vestigia secutum esce. ITamque exstat ea
opinio mira apud alios poetas p raecos nuorum scripta
haud dubie noscebat poeta Latinus noster. /tque, ut
mihi haec dicenti facilius credas, observa quaeso
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eum apud Anacreontem locumf xlii. l)
:
' O f f c
3oL(TtXvvi o'7nA)£ dtvi^K(.
3ed nisi satis magni momenti dicamus esse TTer-;
gilio ""heocriti Tdyllia notissima fuisse, non credere
possumus TTergilio in amimo hunc apud Theocritum locum
imitari. ^ed fortasse dicat aliquis : Nonne imitati-
onis indicio sunt ea verba "cdcadae'' atque ''TVTTffc''
e „ I
nuae utra^ue extremam versus partem habeant? ITaudqua-
quam.' Kamque eandem versus partem apud Anacreontem
habet verbum 'TXtTi "* . Atque tamen, cum eodem metrto
utantuE et "ergilius et Theocritus, non incredihile
est oh verhum "cicadae", quod apud utrumque poetam
cxtremam versus partem hahet
,
Yergilio in animo fuisse
eum locum qui apud rnheocrituni , non apud ^nacreontem
est. ?uodsi eius "ergilius non oblitus, rui primum
hanc de cicadis opinionem miram protulit, ita memo-
riter scripserit , ut mihi vcrisimile esse videtur,
tamen profecto nobis est indicium nullujr. Yergilium
Theocritum imitatum esse, nisi quod in "^clogis nullum
alium nisi Theocritun imitatur poeta Latinue noster.
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Ted non possun negare eos locos duos qui iam compa-
rentur cdeo breves esse^it haud focile sit de eis cer-
ta dicere.
v. 79:
MO. Quae tibi, quoe tali reddam pro carmine dona?
Ham neque me tantum venientes sibilus austri
nec percussa iuvant fluctu tam litora, nec quae
soxosas inter decurrunt flumina valles.
T
~is cum versibus Theoc. Id. i. 7 seo. com-
parare te licet:
Tn poemate . °rarco "hyrsidis artem musicam lau-
dans dicit Aipolos eum a nullo nisi a "'usis supc-rariJ
Latino in loco etian. est eadem notio: jamque '"enalcae
artem musicam adeo admiratur T"opsus ut eum loctUD dicat
quem ad aoripBirandum supra protulimus. .;:'od iam ipsos
locos diligenter contemplemur . fl) Comporatione uti-
tur uterque poeta qua eius qni appellatur augeatur
ars musica: (2) Sed touen, hoc neglecto, non similliJ
mi sunt hi loci. llamque quomquem facit Theocritus ut j




, contra tamen de trihus rebus comparatione utens
dicit Verg'ilius: d) "Venientes sibilus austri":
(2) "Percussi fluctu litora": (3) "Saxosas inter
decurrunt flumina valles". Atque verborun similitu-
dinem nullarn habent loci nostri nisi quod dicit ufcer-
que poeta eius cantus quem canit paotor effectum sim-
ilem esfe sonui aquae. Sed quamquam non ob haec nos
oportet vehementer dioere Vergilium Theocritum imita4
tum esse, tamen mihi videtur vergilius paene notionem
proponere quam mheocritus. Sed non negari potest TTer-
gilium artem maiorem poeticam exhibuiss'e quam Theoc-
ritum. ITamque nonne maiorem vim et varietatem habent
"venti sibili", fluctus percussi* ''flumina qUae inter
valles saxosas decurrunt, quam ea aqua fluens de qua
dicit poeta p.raecus noster? Profectoi Sed facile con-
cedo apud "ergilium pastorem multo potiue dicere quem
ad modum ei qui dootissimi sunt quam pantores rusti-
ci; atque haud dubium est vergiliurc, ob linguam poli-







Kac in Ticloga nulla Cheocriti vestigia inveni
,
quan
ob ren laihi videtur hanc unan esse ^.clogarun onnium
quan onisso poeta Oraeco nostro conposuit Yorgilius.
Ycloga vii.
v.l seo:
L. v orte sub arguta consederat ilice ""aphr.is
,
compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unun,
Thyrsis oves
,
-Corydon distentas lacte capellos, f
ambo florentes aetatibus, Arcades anbo,
et cantare pares et respondere parati.
" T is cun versibus mheoc. Id. yi . 1 seq. te
comparare velim:
^^o^V^oc B-i^t^x ^iVoo di^jLy-i roi^cP o^S^i^vr I
Apud utruraque poetam apparet ^ophnis: atque
praeterea inter se canendo contendunt duo pastores
j
quos :?heocritus"r>amoetam" et 'Spbnidern", ^ergilius "cor-
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ydonem et Thyr&idem Rominat. ced apud """ergiliuT.. appa-
ret pastorum contendent ium iudex "aphnis. Atque prae-
terea de Ileliboeo dicit "^ergilius cui casu praeter-
*
iens ad verba Daphnidis invitantis resistit ut pasto-
res contendentes audiat. Itaque indicio est hoc ver-
gilio in animo fuisse Theocriti Idyllium. sextum, cum
de nonnullis eisdem dicat uterque scriptor; sed ne cel-
erius de imitatione iudicemus, hos locos quos protu-
limus diligentissime contemplemur ; a£que nobis loci
T
-atini versum secundum cum primo loci ^raeci versu
comparantibus apparent haec: (1) Dicit uterque ooeta
pastores greges compulisse f "Compuleran!- "
\v r di y o v " ) atque "compulerant" nihil aliud est
nisi verbum Ttf v+'y<K o v *' ^ litteram convercUm:
?icit ut^rque poeta pastores greges in unum compul-
isse ! "in unum" %\ s ^ ^dL Xuofov *) , atqiie a-
pud utrumque scriptorem observomus c r. sum accusat ivum
qui movehdi finiS est; red imitationis eliom moius
indicium hoc cst, scilicet, hos voces duas eondem ver-
sus partem motro < cstimandam habere.
Atque deinde, omisso loci Tatini primo ver-
su, in tert'o utriusque loci versu dicit poeta de ae-




, alterum 'Vjpv.iy^vuoS es-
se. Sed cum non haec verba in latinum convertat 'rer-
gilius, non eptur. est confidentius nos dicere "ergilio
in anirco "heocritum hic imitatura esse: sed tanen srrbi:
curae esse videtur de eorum aetate diceref "arnbo flo-
rentes aetatibus" ) , atque qne^ad modum apud Theocri-
tum sic similiter apud Vergiliun primam versus partem
habent- haec dicta. Itaque, cum ircitatus esse ""heoc-
ritum videtur vergilius in ea poematis parte quae an-
te eum locum est quem ad comparandum iam protulircus,
credibiie est etiam "^ergilio in animo dicte fuisse
quibus de pastorum aetate utitur Hieocritus.
Aliquanto inter se differunt ^oetae nostri
de eo 2ioco quo contenderunt pastores. Kamque dicit
^ergilius f vide versum primum) "sub ilice arguta"
eos contsndisse, sed contra dicit Theocritus eos qui
contenderint U<UH KfiVo»<" consedir-se. Sed in Y.c-
logae septimae versu und§oim etiam de bobus bibenti-
bus dicit poeta latinus. Tuae ob omnia mihi videtur
^ergilio in animo fuisse locum Oraecum diligentissime
imitari, quamquam, quod saepe iam dixi, Tatino roetae





Oredibile est Vergilio hunc locum componenti
etiam Idyllii octavi partem prinam in animo fuisse:
haec dicit Theocritus:
ga septima tota conparenus, has partes esse viderr.us:
(1) Apud utrumque poetam fit mentio de pastoribus du-
obus oui inter se cnnendo contendunt: (2) Utroque in
poemate apparet 3aphnis : apud Theocritum vero eorum
qui canunt alter, apud Vergilium canendi iudex. Sed
te observare etiam volo apud rheocritum alterum bu-
bulcum, alterum pastorem esse; scd contra apud poe-
tam Tatinum alterumf Thyrsidem) oves, alterumf Cor-
ydonem) Qapellas colere.
contemplari qui comparantur: (^) Jatini Joci omisso
versu primo quo sicut praefatione utitur Vergilius,
apud utrumque poetam fi* mentio ne pastbrlMa duobus
qui convenerunt [ "Compulerant---in umuft" :
"
4«*'&WS • •
Si Tdyllium octavum totum cum Vergili "^clo-




pastoruru aetate apud utriunque poetam fit mentio, at-
que tamquaia in Idyllio sexto observamus utrumque pas-
rem aetate florere^ "florentes aetatibus"). Puodsi
de his apte dixerircus cum ^clogam vii. 1 seo. comriara-
est
remus, profecto aptum etiam iam^idem argum^filum , at-
que a.eque credibile est , ut mihi v&detur, Vergilio
primam ^clogae septimae partem scribenti primam The-
ocriti partem non modo Idyllii sexti sed etiam Idyl-
lii oo%j[f!8. in aniaio fuiese.
Atque postremo de pastorum contendentium arte
dicit uterque scriptor atque verbo "ambo" utitur. Atque
praeterea apud utrumque poetam post "ambo" apparet ver-
buir. infinitumf "cantare" "tv^iVSvv'' ), atque post
infinitum apparet id verbiun f" pares" <* "W^Vv-
«*> ' )
,
quo de pastorum arte musiea utitur poeta. Oper-
ae pretium quidexa te observare ln utroque loco verba
infinita duo esce. Quae ob omnia, quamquam facile conce-
do nqn ad litteram ex "raeco ir. I<atiniun conversum ecse,
trmen mihi credibile esse videtur ^erpilio ir; aniro lo-
cum apud ^heocritum fuisse. ITamque paene eodem ordine
utitur uterque poeta, cum primum de frrefibus compulsis,





vir gregis ipse caper.
TT
oc cum loco "heoc. Id. viii. 49 te comparare
velim:
TTon incredibile est Vergilio in animo fuisse
hure iocur:. -raecnm i.-iitari, 9&& ii\ lli hm v;:/.)../^-
cfcper". &cd r.cr no^are posfimni difficiline esse ap*
te de irjitatione iudicere, cum brevissimus sit uterque
locus. Sed tamen cum non modo multis in locis Theoc-
ritum imitetur TTergilius, sed etiam apnd utrumque po-
etan BB BBEfi ea vcx quam protulimus
, ffliM non incredi-
bile esse videtur Vergilio in aniro fuisse diligenter
"heocritum imitari.
v.ll:
Huc ipsi potur venient per prata iuvenci.




Ticit uterque r.oeta anlmalia, nullo corr.pellen-
te, processura esse in eum locurr. ouo ea futura esse
velint pastores, atque praeterea eius voc
<VK pOT^lTiltl significationem BptH a Vergilio
exhiberi in verbis "per prata*'. Sed profecto non satis
indicii in his futurum sit Yergilio in animo fuisse
diligenter locurn C-raccum ir.itari, nisi saepissime iam
Vergilium vidissemus adeo Theoeritum adr.irantem, ut
ad litterain in T etinum locos Graecos plurimos conver-
terit. Itaque non admirandum est, mirimo indicio freti
dicamus initationem Vergilium exhibuisse. Sed ut dili-
gentius de his locis iudicemus quos iam contemplamur
,
observandum est apud Theocritum ^olyphemum Cyclopem
apperare, qui perdite ^alateam pulchram erare videtur.i
Quam ob rem non mirum est "olyphemum or.rino oves ne-
glexisse, ut frequenter nullo compellente dcr.um redi-
erint
.
Atque iam te velim observare quae in prima
Fclogae septimae jarte dicat "'ergilius: Facile conce-
do non hic apparere quemcuarr. qmi ob amoren: amens cst.
Sed r.omenti nullius est hoc nobis qui quaerimus utrum '
hunc locum imitetus sit Vergilius. 1'amqne saepe "er-
gilium vidimus ex ^heocrito multis variisque «fcfcceptie
<< '
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adeo ea mutavisse ut paene nova esse videantur, quam
ob rem apte, ut mihi videtur, dicunt docti recentes
Vergilium haec facientem multo potius , ut ita dicam,
6reatorein quam ijn£^ato^rj^esse videri.
T taque quem ob ren dicturus sit is qui pri-
mam Eologae septimae partem contemplatur "ergilium
Theocrituir. initattua esse? Tn trersu vi seq. dicit :iel-
iboeus dum. adversur. fiigora nyrtun protegere ipse co-
naretur, caprun g grege aberravisse atque se eun pe-
tentem in ilicem ivisse , cub qua considens Taphnis di-
1
ceret molum nullum caprum passum esse atque obsecraret
eum ut in umbra quiesceret, atque ad i nimum crif-endum
diceret illuc eius iuvencos per prata potum venturos
esre
.
Ttaque hand dubiiim est ab et ^olypheno et
"eliboeo pecus ire permitti quo velit. Cuam ob cnusam
apte de I.eliboeo dicit Vergilius quae de T olyphemi ovi-
I
bus dicit Theocritus. ^uam ob rem , ut mihi videtur,
IVergilio in animo fuit diligenter Theocritum imitari.
Atque quoniam animo o Tolyphemo valde differt Ileliboe-
,us, mihi videtur Vergilius artem multam oxhibuisse
,
cum quae de Polyphemo dicit poeta r.raecus vrieo mutet ,
lut artissima "eliboeo sint. ^ostremo fortssse neget
(inullus talem mutatinneri indicio artis poeticae optimae.

esse, cum hoc facere possint vero pauci poetae.
v. Zb seq:
at tu t
si fetura gregem supplevit t aureus esto.
TT
oc cum "loco '"heoc. Id. x. 32-33' te compara-
re licet:
Apud utrumque poetam canentes inter se conten-
dunt pastores duo; sed apud Tergiiinm Priaptfii nomine
offatur "'hyrsis haec primum dicens:
"Linuir. lactis et haec te l iha, "riape t quotannis
expectare sat est: custos es pauperis h&sti":
Atque deinde dicit ""hvrsis:
" ITunc te marmoreum pro tempore fecinnis": ^ost quae
apparet is "Vocus qr.er: ad comparrrdur rro+ulimns. Tt-
apo deo talia dono donavisse quolia potuerit atqne
alia et raiora laete donaturum esse, si ita facere
possit
.
aoue eum vider/ns cu e pauperer:. esse sed ~ri-
Atque iam quid apud ^raecTUT poetam viclerous?
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Meit "attus se ''ombvcam puellarn perdite amare , atrue
ut facilius credetur, haec cTicit:
i Atque deinde a poeta dicituE is locus qui ad conparanfl-
dum prolatus est.
Atquc- iam utrumque qui loquitur viciemus ve-
hementer &e fide dicere. Namque dicit Thyrsia se non
posse dona neliora dorare, quae etiam eaden dicit Bat-
tus: atqne praeterea dicit "hyrsis sr meliora deo do-
naturum esse si sihi aurrescant res familiares, atque
sinilitcr asseverett lattus TTenerem dear. ne culturum
esne. Quae ob onnia mihi videtur Vergilio versum ?b
seq. scribenti in animo fuisse '"heoc Id. x. ?2-??.
Cuod si verum sit , ut saepe iam dixi, hoc in loco
quem ad modum aliis in locis profecto conatus est Verjh
gilius non ad litteram ex Graeco in I-atinum convertere^
sed niulto potins adeo verha atque sententir. s mutare up
crej^tor , ut ita dicom, non jmj.t at or esre visus sit.
ITamque proffccto itationis indicium solum est id ver-
hum r aureus'' ( ^pv^r-*©» ). Atque etifm observandum
est utrumque poetam postremo de donis melioribus, pri-
mum de condicione dicere gy. qua donabuntur ec dona.
Sed quamouam facile concedo hoc non certum imitetionis
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l;n*iciUE) esre, non tamen incredihile est Vergilitun ita
scripsisre eum hunc ^raecum locum edmiratus sit.
35-56 componenti fuisse in animo Theoc. Id. xvii. 124,
quo in Tdyllio Sgypti re^em laudat mheocritus Ptolemr.i-
um
-hiladelphum qui malto patrem matremque coluWit
,
quihus statuas dedicavearit quae pulcherrimae oh aure-
um atque ehur fuerttnt:
Sed non certum ir.itationis indicium est hic loous, sed
fortesre hoc loco et nheocriti Tdyllio x. 72-73 affec-
tus vergil^us fecerit ut de peupertate dicat Thyrsis
qui Triapum donis meliorihusf i.e. statue aurea 1 cole-
re vult. Sed Theoc. Id. xvii. 124 seq. non Theocriti
esse dicunt docti aliqui, oum omnino dissimilis locus
hic est ceteri§ poemetis, quorum doctorum non tamen
ad prohandum firmum est hoc ergumentum; atque licet te
ohservare hoc Tdyllium ah Tudolfo />.hrens inter certa
Theocriti Tdyllie ponif vide "Bucfolicorum ^raecorum
Theocriti Tionis "osehi ~.eiiquiae accedentihus incer-
torum Idylliis, 1903"): atque eandem opinionem colunt
dootijplurimi. Quods i ei docti qui de orte poetica I-
CrSdihile etiam est vergilio Eelogam vii

Idyllii xvii inferiori mentionen faciunt, quam slims
||
auctoris argimentiin proferunt, meminerint Theocritum
,
! Id. xvii scripsisse ut Ptplemaio ^hiladelpho placueri-fc,
aen profecto talen artem poetican admiraturi sint. ITamque
:
non de cis scribebat Theocritus quae sibi rr.axime place^bant,
sed multo potjtns ut adulatione regem potenten concili-I
averit. Itaque non omnino incredibile fortasse Vergilio
lEo. vii. 35 seo. scribenti in animo fuisse Theoeriti Td.
Ixvii. 124, quamquam concodo poetae latino r.ulto potiusi
j
Theocriti poemata bucolica placuisse.
v. 37 seq:
C. "erine "alatea, Hiymo mmhi dulcior "yblae
,
candidior cucnis, edera formonsior alba.
~'oc cun loco -heoc. Id. xi. 19 seq. te com-
parare licet
:
^rimum observandum est de versn 2~ suspicio-
nem esse, quam ob rem ad imam peginam hunc ponit Ahrenlp.
iQuodsi concedatur hunc grenuinum esre, momenti nonnulli!
jinobis est.
."Taepe iam vidimus XTergilio placuisse aut ad
llitteram locos Oraecos in Latinum convertere aut eorum
Iinop veroa sed Bignificationem accinere. cuius rei «pppyp-f:
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hoc in loco aliud indicium. Operae pretitun est eas compa-
rationes etiam obseryare quibus de Cralateae pulchritu-
dine utitur Tolyphemus aptissimas esse Idyllio xi quod
ad pastores maxime pertinet. iTamque Oalateae colorem
jiniveum cum casea nivea, cutem teneram cum agne tenere
!
I comparat "olyphemus. .'tque nihil melius r.ut suae naturae
japtissimum potuisset dicere Cyclops rudis.
*
Operae pretium futurum sit omnes huius loci
imitationes contemnlari quae apud alios poetas et an- :
tiquos et recentes apparent; atque ouamquam non nego
non aptissimum esse hoc facere, tamen fortasse liceat
me sine offensione breviter de nonnullis dicere, cum
ita melius cognoscamus quae Tergilio maxime placeant
atque quomodo aut alios poetas arte poetica superet
ipse ant ah eis superetur. .Atque primum contemplanda
est ea imitatio quae perabsurda apud Ovidium, i:et.
xiii. 789 seq. apparet:
^andidior folio nivei, ^alatea, lir-ustri,
^loridior protis, longa procerio^* olno,
Tplendidior vitro, tenero lascivior ^aedo,
Levior ossiduo detritis seqnore cnnchis,
Solibus hibernis, aestivr gratior umhra,
TTobilior palma ac platano conspectlor alta,
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Lucidior glacie, matura dulcior uva
"ollior et 6f£ni plumis et lacte coacto,
Tt , si nori furriv-s, rigao formosior horto.
Toc ir loco adiectivis duodecim utitur Ovid-
ius, tamqtrGaS alitor non spte de Oalateae pulchritudi-
ne dictum sitJ ?ed profecto adeo ridiculs est haec de~
scriptio u + satietatem ei pareat eui pocrr.a "lesrit. Quol.
si ao aliouo qui duhitet utruri Theocritum imitatus sit
Ovidius diligentius his de poematis duohus ^uaeratur
,
facile persuadehitur plurimum hic imitationis esse.




I'ulto melitiB dictum ouar ah "ergiliol ^ed Catullum
superat etiam "'.artialis haec de Trotionn dicens:
"^uella cenihus flulcior mihi cygrnis,
Agnn r-alaesi r.ollior Tholsntini,
Ooncha T ucrini delicatior stagni.
/tque praeterea hnnc Theocriti locur. admirati sunt et-
iam recentes roetae. ramoue te ohservarc licet eos ver
sus profecto no+ os <jui in " Cir er.d ^alntec." o pooto




ruddier than the cherry,
sweeter that the berry,
1 nymph more bright than moonshine night
,
"han Iridlin^s hlithe and merryJ
n
^ ian nt meiitta de Tergilio huius ^rsec-- ioei imita!
tore iu4icemus'
t haec quaWo observemus: (V) kpdi utruj
*ne Poette a^paret verfe T^alatea*^Ouod eandem verL
sus partem habet: (2) Tribus
-diectivis utitur utcrqul
poeta, ut apte de "alateae puichritudine dicatf" dul-




P"* )• SM etiam nonnulla aliter quam The
ocritus dicit ~ergilius: (1) Wrbd TTlTerine TT utens de
Oalateae maioribus dicit TTergilius
,
qnorum ^heocrito
est cura nulla, sed contra pro vorbo "ITerine", adiec-
tivo ^WK^" utitur Theocritus oui puellae pulchritu-
direm, non maiores omnino contemplatur. Ouam ob rer.
non ^ nantum Po^+p^^p c--?+- nnct
-
1,OSi'c quae.e.e Ui.rum noc in loco
aerue ac allis in locis merito reprehendindus sit ^erl
gilius, cum pastores non veros sed falsos exhibue-rit : J
(2) Mihi videtur Vergiliuc Theocriti couparationes del
epesisse, cum omnino er.s mutavcrit. Sed non possum coL
cedere id indicio artis melioris ] oeticae esse. Tamqul
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prcTecto num.ouan dictums sit pfistor rudis quen ad
noduir. apud "ergilius _icit ^olyphemus. Ttaque non
,
r.tj
nihi videtur, ex natura dicit poeta "atinus.
v. 45 seq:
C. . .ucosi rcr.tes et somno rTiOllior herha',
et ouae vos rara viridis teglt arhutus ur.hra
solstitiun pecori defendite.
Hoc cur. loco "heoc. Id. v. 50 seq. te coinparare licet
Imitationis optimum hoc in T.atino loco irdic-
iun. cst ee vox "Tomno nollior"', quae r.ihil aliud ost
nisi vo: " UTTVoo J> T t " nuae ad lit+er-
am conversa est. Atque quamquam aliter non de eisdem
dicit "^ergilius quae Theocrito placent, tamen huius
vocis solius pulchritudinem despicere non potest Yergil-
ius; atque haud duhium est T*ergilio in enimo fuisse
hanc vocem imitari, cum non modo eO_ern verhorun or-
dine utatur titerque pocta, sed etiai:: corum oui dicunt
I





hic tantum Soreae curaauc frifrora, quantur:;
aut nurr.eruri lupus aut torrentis flurrdna ripas.
"Toc curr, loco 7heoc. Id. ix. 12 seq. te corrrparare ve
lim:
^ Q\yf<Jo% 4>fo yov to s CYuo Tcf<r<rov j^ <jK^fo.L\ruo )
OTCTOV i.fuov Tt TTUTfoS ^O&W/ KdLl f^tXfoS jlKouu,.
Apud utrumque poetam cpnendd) inter se contenj-
dunt pastores duo, atque ei versus quos ad con.pe.ran-
dum protulimus eius qui dicit extremp vox cu v t: atquej|
deinde comraretione utitur uterque poefcs qnee per veii»
sus dnos praefert^ur : atoue tum apud utrumoue rcripto!-
rem prima comparationis pars dd gaudium pcrtinet quod
fcto snni tempoife fit . Sed, ut saepe iam vidimus, fclioue
mutat Vergilius sine dubio ne Theocriti vcstigria omnino
cecutus esse videatur. ITamque qu&mcuam de anni terrxo-
re dicit uterque poeta, tamen rergilio non de aestatej
sed hicme '. "I3oreae" ) dicere placet. Cuodsi crediderit
TT
ergilius se melius dicere quam Theocrituir. cotero in
j
loco, pro^ecto se r"'.ccepit. Hamque quorriodo quaeso potest
ee voz "ruantum aut num: rum lupus aut tjrrcfatia flu-
min<
-
lare ean oorlti vooeu " ottov **
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Haudquaquam potesti 1'amque profecto non tantair. sigr.if--
ieationem habet fluminum torrentiuir. vis. quantam ba-
tris mrtrisoue anor. I\onne verr dico r
Atque deinde operee pretium est observare
Theocrituri, vv. 20-21, vocibus utentem ouae etia mul-
to similiores F.clogae vii. 51-52 sunt
, cuam est is lo -
cus ~raecus de quo supra diximus. Eacrue fle "hieme"
,
non "aestate" dicit. Ouam ob rem mihi videtur Vergili I)
vclogam vii. 51-52 oomponenti "heocriti Idyllium ix.
20-21 curae maioris "uisse quam Theocriti Idyllium ixi
12-1?. Sed estne momenti muiti hoc? ProfeotoJ Sefl ut
facilius concedes hoc verum esre, ~clop;ai_ vii. 45-48
diligenter contemplemur
,
per quem locuc omnec
_e aes-
tate dicit Vergilins ' " Mueosi fontes: somno r.ollior
herba: vi^idis tegit arbutus umbra: solstitium pecoril
defendite: iam lento turgent in pelmitc §emcae"). Sed
iam quid^iecesne es"t\contrtJ Cor.ydonem eius rivtilem di-
cere? Ex certaminis bucolici more licehat oum ea di-
cere qnae ocnino cpntraria erant
,
quod viro facit Thyi'-
sis f Hic focus" q 4- taedre pin£ues : hid plurir-mr ?£nis
j
semrer et, adsiduo pastes fuligine nirri' ), quae ocnii
sine dubio ad hiomcm, con ad aestatem pcrtinent. iui-j
uuc ut, uuiiidus quia luaiceir/us: l.onne facit \ergilius
ut dicant Corrdon et Thvrsis ouer- fid mnrimr, ^nnhnic
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Menaleas? T "ihi profecto vidctur ^ergilio ~heocriti J-
dyllium xi. notiscimur: fuisse, atque si imitationem
concedas hic apparere, necesse •: sl ctiar. concedere eab
rion imperiti sc-d multo potius pcritissini poetae opusj
esse, qui creator, ut ita dicam, non ii.itator est.
v. 53 seo:
C. Stant rt iuniperi ct castaneae hirsutae:
Strata iacent passim sua quaeque sub arbore pona;
omnia nunc rident : at si formonsus ^'lexis
montibus his aheat
, videas et flunina sicca.
T. Aret ager; vitio moriens sitit aeris herba;
Liber pampineas invidit collibus umbras:
• Phvllidis adventu nostrae nemus omne virebit
,
luppiter et laeto descendet plurir.us imbri.
t r His cur:. versibus Theoc. Id. viii. 40 seq. te
I comparare qraeso:
/ ' ft \l Irt^ M"A «. * 1 1 X rJ? £ -t X" '*0b V ^T** , f J O tf V J I
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TTc^VTcA tol^, TT3.V Tji?
IVo^S tTrxrtVrt7Uf ju «A^^Tn^^
Tc^r oV|^ia;v 'Xccf £o't^ a^oVy^c
Utrinsque poematis versus octo pfotiiii, ut eaj
de cuibus dicam facilius comprehendantur . .Atque quamj
• quam non negb Yergilium non vcrborum Oraecorum vesti-»
gia secutum esse, tamqn mihi videtur "ergilius a Theoc-
rito multum affectus esse. Ilamoue haec obscrva: (l?
Apud utrumque poetam versus ouattuor dicit uterque
qui loquitur: (2) De eis quae ad aestatem pertincnt
dicunt et Horydon et "enalcas: '3) De rerum eodem nunlero
dicnnt et Cnrydon et I'enalcas ( "Iuriperi : castaneae:
poma: Ormia o<s v «Lt-^LS : /^XiTOUc :ffo~
): '41 Paene eandem metro aestir.andam partem
apud utrumque poetam hahent hae voces: ^5) Post has
voces apud utrumque roetam apparet sententia cuae metjum
exhibet, si aheat is qui maxime deligitur: (6) Dicit I
utcrque qui locuitur hunc formonsum esse • " ICdlV^i
"formonsus esse"): (7) In utraque voce
post nomen apparet adiectivus: (Q) Apud utrumque po-







--- ): [9] "Abeat" nihil aliud profec-
to cst nisi verbum cAcpvf^Trv^ quod ad litteram con-
Ifrrsum est.
Sed quamquam facile concedo de nonnullis
Vergiliun aliquanto s Theocrito differre, non tarnen
dubium est , me iudice, Yergilio in snimo- fuisse dili-j
genter ~heocritum imitari: atoue artem multam hic rine
dubio exhibet ""ergilius, ruan habet nullus nisi is
qui poeta peritissinus est.
v. 61:
C. Topulus /lcidae gratissir.a.
TTac cum voce "heoc. Id. ii. 121 te conperare velim:
Quid his de locis observandum est? ~aec profec
to: fl) De popnlo quae Alcidae Oratissima est dicit
uterque poeta. Sed non nego hoc non satis indicare
utrun Vergilio in anirrio fuerit Theocritum imitori:
(2) Paene eanderr. versus partem habet utraou.e vox: ^ Z>)
Apud utrumque seriptorem prirrum verbum "populns" est
f"Populns" "\*ajK<lv" \ ' quod apparet verbu
quod ad jTerculeia pertinetf "alcidae"
C
H pdl -




videtur, TTer£ilio In animo fuisse diligentissime ~he-t-
ocritum imitari.
v. 65 seq:
T. ^raxinns in silvis p&l cherrina , pinus in hortis,
populus in fluviis, ahies in mrtihus altis:





fraxinus in siivis cedat tibi, pinus in hortis.
^is curc vcrsihus Theoc. T d. xviii. £9 seq. te cob-
parare licet:
Haec ta ohservare licet: fll Apad utrumque pcj-
etam ^e pulchritudine dicitur eius qui raxirce colitujr
(2) De arborum generiDus quattuor dicit Vergilius, ujt
rioment -' maioris '''at T^oidae rulchritudo : atouc simil
iter, ut melius comprehend&tttr pulchritudo rnira, apu[&
Theocritum dicitur de satomiD magnorum i ulchritudine
ouae i^ solo ^*ert^l"' orent de cunrcrso outie in hoir
to ewt , de eouo "hessalio oui ad cuT*rum iuhritur.
Ted qnam^uam non nego talia non imitationis
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magra cum arte locos Oraecos nutavisse, ut paene vid>
eatur ipse eos priinun rcripsisse. Atque si imitat^onis
aliud atque etiam melius indiciun habere velis, te
observare licet ufcrumqde poetam eis ifi locis quos iarj
conparanus de arbore dicere quae ir. horto est. Atque
non profecto nonenti magni est ^ergiiium' de pino, de
cupresso '"heocritum dicere, cum saepe iam viderimus
talem imitctionem TTergilio maTrime placere.
I^cloga viii
Hac in ^cloga TTergilium locis multis variia|que
affectum videmus, qui in Tdyllio primo
,
tertio, unded-
imo apparent Tamonis cantum, secundo affectur. I&yllid
Alphesiboei cantum composuisse.
?e Ifisa ouae perdite sed frustra a pastore
amatur ir. prima huius "ologae p&?$ e 'vv. 17-Cl) diciij
Tiamon: in secunda parte dicit .Uphesihoeus de dolore
quer. exhibet pastor femina quae a ?a phni.de relicta





digno coniuncta viro , dur despicis omnes
,
dumoue tib. est odio mea fistuls dunnue capellns
hirsutunque supcrciliun promissaque barba,
rec curare deuri credis nortalia quemquam.
Hls cum versibus Theoc. Id . xi. 50 seq. te
comparare velim:
!Fe haec observare velim: (1) i':pud utrumque po<-
tam dolorem videmus eius qui Tisam amat
,
apud Theocr:.-
tum a Damoeta amatur Galatea: (2) In utroque loco cai-
sas dieit pastor ob quns a puella despiciatur: (3) It\
l^trptjue loco dicit pastor jse cVaspipi ouEa^hirsutum su|
pcrciliun hnbeat f "hirsutum sup-rciliur." :
* 6$?vS" ).
?>ed iam te obfiervare- lieet ouomodo looum ^reciH.m
mutaverit Trergiiius: (1) Jrimum dicit Vergilius de
c ontenrrctione quam sd Damonis srtem muoicam f"mea fisi
tula n ) colit piiella: f2) ?<icit TTerp*ilJus dc puellae
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odio Bd capellas: (5) Dicit Vergilius de pastoris "ba ?-
ha promissa quam aspernatur illa.
Sed contra quid dicit "heocritus? ITaec profe ;-
to: P
J
' iicat Tolypl s * Xfrt^ ^ tfJ
.21 !~e ipsius oculo solo laudem detrectet r olvphamuii
'fSVToloren mani festat 7"olyphemus cin.1 si sit ipse
Atqxio iam oh haec 'Hssimilia apud poet;as nostros
O^diert aliquis imitationwm non apparere. ~ed rrofecto
necesse est nos remper roeminisse Yergilio maxime rjia-1
cuisse mttlsta variaoue mutare
, ne loci Hraeci vesti^ia
sequi visus sit. Sed, quod saepe iam dixi, iroitation: s
satis indic.ii sit etiam id quod ipsum mirimum est.
~uaro oh rem, me iudice, nc^lectis eis quae dissimiliJ
sunt, imitationis indicium optimum snnt eae voees "
"hirsutun supercilium" i*WiVh- ofaQs " ;
atque extremum imitationis indicium est et Verp-ilium
I
et Theocritum ea in parte quata "stLnsa" appellant 7,n-
glici eodem versuum numcro usos esse.
v. 7.7 seq:
Haepibus in nostris parvam te roscida mala

[ &U3S ego vester ereml vidi oum matre legentem.
Alter ab undecimo tum ne iam acceperat arrus
;
iam frarilis poteram ab terra contingere ramos.
ut vidi ut perii , ut me m&lus abstulit error.
TT
oc outd loco ^heoc. Td. xi. 25 seq. te comparare licfet:
Cuas ob cauaas dico TTerrilinr. hunc locum "rae-
cum imitatum esse? (1) Apud utruranue poetaTn versus
quinque habet ea pars ouae Anrlice "stanza" appellatur:
(2) Haec dicit utcrque scriptor: (a) Puellam cum matrp
fuisse: (b) Eas aliquid petivisse: (c) ^um qui loquiiur
feminis ducem fuisse: (d) Eum qui loquitux; perdite
puellam et tunc et postea amavisse.
isse: Uamque --(1) Dicit TTergilius eum in horto puelj.ae
obviam processisse quo mala legerent puella atque eijis
moter: sed contra dicit Theocritus eum ducer" fuisse
eis in montem p^ocedent ibus u4 hyacinthos legrerint: I

(2) Cuamqmam apud Vergiliurn dicit Tamon se tum annoS|j
undecim natum vix potuisse a"b terra ramos cont inrerel
tamen non pueri aetatem indicat "lieocrituc : sed fort&s-
se non multo crremus, si dicamus eam vocem *9K T>jvw' f
etiam ad pueritiam pertinere. Sine du"bio Theocritum
imitatur TTergiliu3.
.Atque profscto multo maiorem artem poeticam
hic exhihet TTergilius quam "heocritus , si de ipsaruml
vocum sententiarumque pulchritudine iudicemus. 3ed
non ita de arte poetica iudicandum est , sed rr.ulto po-
tius ex hoc, scilicet, utnim ex natura dicat pastor.
Itaoue nonne multo aiotius dicit r,r, eocritus ou^m TTer—
gilius? Haud duhieJ Eamoue apud TTergilium saepe videjj,-
tur pastores non rustici, sed urbani esse qui dicunt
quem ad modum opulonti et docti.
Ilunc BOio, quid sit Ampr. duris in ootil-US illun
aut Tmaros aut P.hodope aut extremi rraramantes
nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt.
oaevos Amor docuit natorum sanguine matrem
commaculare inanus, crudelisi tu qnoque, mater,
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crudelis natcr, nagis at puer improhus ille.
^fis cum versihus Theoc Id. iii. 15 se<"> te comparar|
quaeso
:
IVGV ^yVw* TOV "EptOT^ • (3<*pU$ (Ht/s • Awfas
"uas oh causas rcihi hic videtur "ergilius Theob-
ritum imitatum esse? (l) Apud utrunque p.oetan ea. pcr
quae ."nglice "stanna" a^pellatur yersus tres hrhet:
f»2J ""unc /rcor" nihil aliud est nisi ea • voy ^dv*"4
"fepuoTjk " nuae n,- littcrar. conversa est
,
quee voees
primam versuTun partem hahent: (3) VergiliuiD hoc in lb-
co ut aliis in locis oheervamus aliqut rriutavisse, qujpe
mut a t i on c " t amen non mih i ^ nfl ^ p i o n« r<p tt ? ri pn •f"n
iurn non Theocritun imitatun csre, sed potius meam de
imitatione opinioner. eonfirmare: (4) Dicit uteroue p
eta Amorer*' crudelem cspe cum matris su^e naturam ha—
q e a t •
'uae oh omnia, ut mihi videtur, ^ergilio in
animo erat Theocritum dilifrcnter imitari.
ergii-
v. 51 seq:
TTUnc ct ovis ultrb t lupus , aurea duras
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mala ferant nuercus, narcisso floreet alnus , \\.' .
pinguis corticihus sudent electra myricse,
certent et eycnis ulnlae , sit nityrns Tpheu^,
Orpheus in silvis, inter de^phinas /rion.
ITis cum versihus Jhgoc. Id. i. 1*5$ seq. te comparare
cK &i KolVi. ^oi^KlCTT-OS 17T> o( jOK^ £o«rt Ko^i<7Vt"
"uae imitetionis indicia hic videmus? fl) Apul
utrumnue poetam ea psrs qtiae /ng?iee "stanza" appell i-
tur vcrsus quinque hahet: (S.) Apud utrumque scriptor^m
is locus quem protulimus verhur. cxtremum est pastoris
qui oh amorem vanum maxime dolet: (3) "^ult uterque pias-
tor mutat:.:: omnihus naturam alitor ouam ex more pro-
cedere: f4) /.pud utrumqne poetam apparet versus ir.tcr
calaris '"Tncipe HlaffrJallds mecum, mea tjhia, versus'
'^fXVrt. ^ouKoVtK^ Mtffri ^'JLu <*'f»XVr> /0 l S«l j
"Lesi; enalios, iam cosine, tihie. , vcrsns" :

(5) /.pud utritmque poetem a"b gisdem verhis incipium f !t
Unc e*" ^'VuvS* f6) Apnd rtrumqne poetan
vult pastor quaslam frurjes non e^ natura ferri: tT)
?icit uterque scriptor oh t^Tridorum aniraalium terror-*-
em acria furrire '"ovir fugiat lurur." :
HT*S
VCoOls t/O/U^oS £'AVfot" ).
qnesdrm tf^yee cur meliorihus audere contendere ("Cer-
Haec oh omnia iraitetionis videntur petenda
esse nulla meliora indicial
v. 59 seq:
praeceps aerii specula de montis in und-' s
defersr; extreraum hos munus morientis heheto.
Cum hoc '"heoc. T d. iii. 25 seq. te comparare licet:
obyr^^ T"Ui$ WvVwf (TlCOTrLdf^vT^i ^Trts o ^iWl'
Haec imitationis indicia te observrre velim*.
fl) In utroque poemate dicit is qui loquitur puellar.
"rustra amari: (2) Dicit uterque amane se de montis
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specula in und,c s salientem sibi mortem ebnsciturum es-
seCpraecsps aerii specula de montis in undos deferor' r
"us 0lWu,j ^oTn/jLT^ oXttu o yf,rrws" ): (3)
uuntur postremo inconsiderate amantes, tamquam fortaese
ita puellae animum affecerint.
r.uae omnia indicio optimo sunt TTergilio in
animo fuisse ""heocritum paene ad litteram convertere:
v. 61:
desine Llaenalios, iam desine, tibia, versus.
Hoc cum loco Theoc. Id. i. 127, 131, 143 compara:
Quae imitationis indicia hic apparent? Haec I
sine dubio: (l) Interoalaris est uterque versus: (2)
Mhil aliud est Latinus versus nisi Orsecus qui pnen 3
ad litteram conversus est: (3) .Adiect ivorum "r.aenalibs"
(i.e. Arcadia quae postoribus aptissirca erat regiol
et "/SouK*©\ik2j»" eadem est signif icl- t io : (4) Verbo "iam"
utens fideliter verbum
¥
tTi'' convcrtit Vergilius: (5)"
Loci (Vraeci primum vcrbum iterum post cnesuram bucol-
icam apparet,quae repetitio non tamen rost sed ante
caeeuram bncqlicam apud TTergilium exstat: (6) ITornen
"versus" nihil aliud est nisi nomen "Jt&^Js*'
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Itaque sine duhio "ergilio in animo ^uit Theolji
ritum diligenter imitari.
v. 64 seq:
TToc cum loco sirnile malum carmen te conparare
licet quod apud Theoc. I.d. ii. 16 seq. apparet. Quos
locos non fortasse aptum est hic proferre, cum lonp-is-
simi sint. Sed quid dico TTergiliiur. hic "heocritum im
itatum esse? (l) Simillimi sunt versus intercelares
"Ducite ah uroe domum, T'ea carmina, ducite Daphnim
A Theocrito aliquanto differt ~ Tergilius, cum hic "mea
carmina"
,
illft"foy!" apnellat : atcue deinde "ah ur-
he" dicit TTergilius, quam vocem omittit poeta GraecuS:
- ] tnis" , Theocritus T-^*ov t—
/^•f tov *V * " dicit.
to concedendum est Vergili versur. intercr.larem nihil
aliud esse nisi Theocriti versum intercalarem qui
paene ad litteram conversus est: (~) Atque iam "^erg.
Ec. viii. B3 cum Theoc. Id. ii. '.:? tc comparare veliifc:
"D&phnis ne malus urit, ego hanc in "aphnide laumfc.
U'A^<<i ^VtV(TW • iyt) S> l*n AsV<£<<k igt^V^
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sus partem atque verborum consecutionem habent nominji
laphnis etA^A&ti :(b) In utroque loco apparet pro-
nomen "ego", quod pnene eandem versus partem hebet:
fc) Eundem casurc, eandem verborum consecutionem , eanj-
: Itaque haud dubie hoc in loco Theoeritum iir.ita
tus est "ergilius: (?) Videtur Vergilio "clog&m vii|
84 componenti in animo etiamfuisse Theoc. Id. ii. l(i,
la spargenda dicfl^tur j rg|
• *'A\ -
4>«YdL Tot fffdiTov mjfl T^KtTdii- ^ irwrr««<ro- t ')
Vi: Sed de lauro incehda dicit Vergilius de qua
nihil dicit Theocritus: (4) Videtur Vergiilio^ Eclogam
viii. 95-96 scribenti etiam ^heoc. Id. il. 161*2 in
animo fuisce:
"Has herbas atque haec r onto mihi l'ecta venena
*«
ipso doo.it ..oerir; nrscuntur plurums ponto . :
"ic TTer£ilifcB '"heocritum iritmtem videmtte;
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haec t.e obrervare velim: (l) Apud utrur.rne poetam de
herbis maJ is dieitur. Namque cuid aliud est "Has"
(2) hon incrediMle eet TTerfilio de T onto dicenti in
anir.o fuisse aliqno r.odo Theocritum imitari gui eti-
se de fenina externaf ".Assyria" ) dicit.
3uae oh ornnia r.ihi videtur Vergilius nhe-
ocritur: ir.itatus esse.
.^ed ceterur huius ccrr.inis mali locur nihi
videtur Vergilius scripsispe postquam 1 ocur in Theoc-
riti Idyllio xxiv legit. Quam ob rer te ian hor locos
con.parare velin:
v. 101 seq:
?er cineres, Amarylli, foras rivosque fluenti
transque caput iace , nec respexeris;
atcue mheoc. Td. xix'xxiv^. 91 seq:
^uae ir.itatj oris inflicia vi^er.us? (1) T>e ci-
nerihus collirendis ^icit ntcrque pcriptor ("Fer-eiii-
nisi "~n>T<* ruod in : atinur. eonvcrsur cst?
): (2) De l
his fluenti if-cendis dicit uterque scriptor rivooue

i irce: " pf^Tvo ••• S*vp Tnrrj /u. o ? o "
(?,) ^ostrero de resnexendo adnonet uterqne poetS euir;
rui cineres ferre iuhetur ( "Z~ec. res^exeris": £^
V^<r6tx> dL<r7^?7TToS ). I^taqtie apnd utrur.que poetfim
r.on r.odo isderc vocur. ordo est sed ctiair: nihil rliud
esse TlSettii* locus "Latinus nisi r raecus locus qni rae-
ne ad litteran conversns est. QtlStifi o"h refc r.ihi vide +i?r
~T
ergilius ""heocriturj dilif/enter ir.itatus esse.
Aclofa ix.
v. • seq:
"""ityre, dur. redeo 'hreris est ria) Tsce canellas,
et ^otuK -rristas ape, m ityre, et 5nter apendur
occurspre capro ' cornu fcrit ille caveto v ^
.
v is cur versihus operae rretlur. est ^hecc. Td. iii.
1-5 te conparare
:
rP«Vu{,> 1f-i.lv to K*XoV ra<^<A^ f<- UrZ, iSoVrct. T<S aUy«il,
Kju myri TkV /c^/rjLv J y t 7lV u ^ i, Kdu "To^ tVopVtr,




"uae imitationis indicia his in locis a parent? fl)
De Amaryllide in versn £<2 dioit Vergilius, Theocritus
in versu 6 f " Cum te ad delicias ferres Amaryllida






: f 2 ) D icit uter qn e p o e t a f a ) Titvrum
gspellaa prscere, 'b) T\um er.s rastc<s potum ar-cre,
fc) ~um oportere de capro acri cavere: omnia qnre e-
undem apnd utrumque poetam ordiner habent: (7.) T "ihi
dilifrentius his de locis quaerenti ftpp&rent haec:
(&) "Tasce capellas" nihil oliud cst nisi voi; " (^>D<r-
Ki- <kiyj*s , -v - o ad litteram in latinuin con-
"•ersa est: quae voces in eodem versus loco apparent
, j
eandem versus hahent partem quae rretro aestimnnda cst,
ante caesurr;m hucolicam sunt : f b ) "Age
,
mityre TT nihil
aliud est nisi vo- M cA'y ^TVruf *- " r nv-c ad jitteram
conversa est, quae voces eandem versns oxhibent par-
tem cv.ve metre aestimanda est atque ir. eodem "ersus
' oco sunt:(c) Vergilio verho "Caveto" utenti profecto
fnit cura de verho XjuptW' ad litteram converten-
do
.
^uae oh omnia optima imitationi3 indicia no-j





et rr.e fecere poetam
Pierides, Bunt et mihi earmina, rae quoque dicunt
vatem pastoris; oed non ego creduluc illis.
nam neque adhnc "ario videor nec dicere Cinna
digna, ced arnvtos inter strepere anser 0] ores
.
"oc $m loco "heoc. Td. vii. M rea. te eom^arare
velim:
irityvi a»^^ oipo-ro* 1 ^ rvs 06 tjiX ^K^,
OCr^^K'oJ ^ot^ Ti/O ftjkT* S/^oV voov 0071 ToV^^
"aec imitationis indicia no^iis contemnXanda
sunt:(l) Apud utrumque poetam F.p-naret Ijoidafi: (2) E|
Imf.em armd oetrs nostros ordine£ hi 1 lent hae voces:
f a) "Pierides , snnt ct raihi oarmina" : "fy wvi#e *%j i^i x>> ^ o<. -
*.e nioque dicunt
•K^^^ \s^d*t». triWiS ot'o<.<S*oV
rTb V " : (c)"Sed non ero credulr.c illi:'\
adhue T'ario videor nec dicere Oinna dirna" o \) "Vot
s?noX>.r £o */r uiy? ' vo^T-P)^ ^wj«jb ^^ri^TT
Vot JTUO *°oV n<5^? taT^ ^nr oo nj^M «o
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irui K*.T* ^ov ro'ov oJVi. t ov tr&Vov
^(e)"Sed srputos inter strerere sr.r.er olnres'
i
£vO *' Siinillina sunt ^octarui:; rostrcrur. vejrba:
f s ) T icur t " : "^i^ o^r».'' , quae '-erha in eaden versns
parte sunt:ft>) M £ed r.or. sunt ego credulus illis":
nihil aliud est nisi ^raeea vox quae ed litteran con-
versa est , ouse voces in versus coder. loco snr.t , ean-
oerc parteih hrbent ouan r.etro te restiirare licet, r.f ene
eunder verbprur orfl iner. exhibent: (c) "Uam neque adhT|e
7*\
i. 5 f ii
nihil alind est njsi vox oo
-yo( P tt-lo . qnae
d jitterar. conversa est.
~uae bb oirmia sine duhio Vergilio est in anirfco
'heocrituir diliflrentissime imitari.
v. 39 seq:
"huc ades, o GalateaJ quis est narj ludun in nn^is'
hic ver purrureur. , vrrios hic flur.inr circur
fundit hurrus ;"lores, hic candidr ponulns antro
irnninet, en lentae texunt ur.bracula vites:
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fanc ades; inscni ferisnt Bine litori fluctus".
TTis cum versihns Theoo. 14« xi. 2 sen. te eowparare
velim:
^uae imitationis indicis hic snnt? "aec sine
dubioJ (1) De Oolatee riv e in undis habitat utrocue
poetaedioere placet : (2) Apnd utrunque poetar. obse-
cratur "'alater. undis relictis mtri «cudia communica-
re cnrr; eo qui se ipsam amat.
Atoue iarr. ut de ipsis verbis dilie-entius quee-
ramus
, haec observanda sunt : (1) Prima loci T atini
pars simillima primae Taeci loci parti^huc ades":
). Atoue prseterca apud u J rum-
cue ^oetam secundar. vorsus verbum est "ar.es" e^li**;-
IaJ :(2) Vox " Tnsani ferisnt sine ~>itore fluctus"-si-||
millina est voci VoW y\*+)\C±r P/XdLrTTdL^ *lU
Ouae ob onnia non mihi minimusa dubii est Vefr-
frilio fuisse in aniro locun Tsecur diligentissime :r-




v. 5 17 seq:
~t nunc or.ne + ihi stratun nilet aeor.or, et 0r2r.es,
' spiee ,ven J osi cecidernn J" murrrraris anrae.
T








"Aspice" nihil tfTilid est nisi " frV^S ' ouod verhuir.
in Tatinun ad litterar. conv-rsurr ost; atque rrseter-
ea ad versus incipiiun apparent haec duo verha atone
aandem versus partein habent cuae rr.etro eeslfiinanda
est: (2) Priiauia de £ eouoris silentio, deinde de ven-
torura silentio dicit utcroue poeta: (3) De • rr.oribus
dicit TTer£ilius eo in versu oui est ante locun Nli
ad cor:parandurr prolatus est; atque sirr.ilitcr de crco-
rihus dicit "heocritns in recundo vorsu cius paV6ia
quarn protuliirrus
.





hinc adeo redia est nobis via; nanque sepnlchrun
incipit apparere /ianoris.
"'oc cum loco "heoc. T d. vii. 10 seo. operae pret-
iur. ima te comparare est:
&p\Y *T* 3pwr£\di JkVc^duVvro.
"aec contenplanda sunt:(l< De paene eadera sen-
tentia dicit utc.rque poeta:(2) Fihi vidctur Vergilid
fuisse in aniro pcene ad litterarp locur;. Oraecur in
T atinur. convertere : Ferque (a) "erbur, "Kedia" nihil
aliud est nisi yertraro "h T*r *' ruod ad litterar
conv-rsur. est ctque in eader versus parte apporet:





atque eand^m versiis partem
'
.
: bet: (d) ~ Tocc ,TTnciqit apparere ,: utens Vergilius
tempus ider indicct quod "heocritus vcrco ^f>jAdUjuriJ
yo' r utens indicat.
Atque ne plura dicar,, haud duhie "heocritur.





lantantes licet n.saie f mimiB via laedit' earaus;
cantantes ut ennus
,
epro hoc te fasce levsbor.
~~oc cuf. loco ^heoc. IcL. vii. 75 seq. te cor.parare
quoeso:
Apud utrurjinue roetar. ^ r storew duos vi'".erms
qui inter se canendo contendere volunt: -ir.illir.a




sed etiai; pririar: versus parter. habent: (2) lTtriusque
*< iiloci verha extrer.a fe«3 auxiliur pertinent: (3) TTtri-
nsoue loci vrrbur: extreF;nr/: eander sig-nificationern
hebet atqlie eander/ -ersus prrter. r.etro lestir.andairj
exhihet
.
"ihi videtur iritatio haudqnaquari ^ubis es~e.
^clori x.
v. 9 seq:
uae ner.ora aut qui vos scltus habuere, puellce
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naides, indigno cuin Oallus amore peribat?
nain neque """arnasi vohis iuga, nam reque Pindi
ulla r.oran fecere, neque Aoniae Aganippe',
illurc etiam lauri, etiair: flevere myricrc,
pinifer illum etiflra sola sub rupe iacentem
.
Taenalus et r-elida fleverunt saza T ycaei.
stant et oces circumt nostri nec paenitet illas:
et forronsus ovis ad flumina oavit Adonis) ,
venit e1 upilio tardi venere subulci,
uvidus hiberna venit de glande r.enalc s.
oones "unde Amor iste" rogant "tibi"? venit Apollo
"Gfllle, quid insanis"? inquit. "tua cura 7"ycoris
perque nives alitun perque horrida castra secutast".
venit et agresti capitis Silvanus honore
florentis ferulas et grandia lilia quassans.
Pan deus Arcadiae venit
,
queia vidirrus iysi,
sanguineis ebuli bacis minioque rubenteLi.
"ecquis erit modus"? inquit. "Amor rion talia curat:
nec lacrir.is crudelic Ar.or nec gramina rivis
nec cytiso saturantur anes nec fronr7 e carellre".
Tr





jWfrov-roi goOTAi^ ^ttVXoc ^ **
„A/f- r/W, T/ /(, r/fc^t; « ;\V^
**V*s ^ KfJ/ir tT jivT* Arv^ irorri fofv? TcAL .
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<}uae ir.it a tionis indicia hic ap^-arent? Haec pro-
fecto tc contemplari volo: (1) 'onpissir.i sunt loci quos
iam comparamus: (2) P.ogat uterque poeta qno in loco
fuerint I rymph^e cur. puellam perdite amaret f "0-allus--
^^yiP 1' ): (3) "ueruntne in "Parnasso — Tf~j y\a. Co " ,
aut in "Tindo T7\V<fos'' . aut ad aquam aliquam ("Ag-fl
anippe ""Avyor «*> h. (4) Apud utrumoue poetam apparent
doloris indicia. TTamque o"b ^allum AJl&V{& do-




sed contra apud "heocritum dolent animalia
Xv^v^" ): circui.-j eos stant anir.alia mie-
orcntia ("oves, -- (? o VS, TjlQ - «
, <£t^/)\cU, Tn>Wr-
i J ; : eos visum venemnt pastores alii ! upilio,
suhulci, "enalcas: So oToti, tt-\h /u.£r€i joCfiroX Dl * :ro ~
f*atur pastor nuam oh causam doleat ("omnes "unde amor
ista" rop-ant" tiM 9 " ; ttaVt^s «K^^^tw v,-rt tr'-
oi ICaKov ' ):venerunt pastorem visum dei rrici




Sed incredihile est haec simillima facts esse '
sine ~ T err*ili consilio: profecto ei in animo neccsse
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est fuis?e Hieocritum dilirenter initari. Cuodsi alia
indicia etiam velis, haec te contemplari licet: (l) ITtrius-
que loci cuaestio sunt prima verba: (2) T^andei:. versiis par-
tem ha "bent verba quae ao TTymphas pcrtinent ,Tpuellae:
fc/G^^t" ): (3) Eandem vcrsus partem hahent verbg
"Parna.Si" et? Hvj ^Svuv": (4) De verbis T'?indi" et 'H/u'-
Jta) " i&eB) dicere alicuci; licet: (5) Eztreu.an versus
partem haoent "Aganippe" et " JV r/lTW * : (6) "cntier: ver-




"kJi&ViS " pertinent): (7) ~ro animliioj
nominibus nuae apud "heocritur. apparent TTerrilio de
rebus dicere ^lacet: sed velim te contemplori verhf^
"lauri" ct " t>" quae eaxidem verr>us partem atqne
eundem syllaborum numerum hahent: (8? "adem dicere
licet de eis aliis ",Tenit "-- "^ftsQtr' atque "Ommes"-**
ln.Vnj" -- '^o^i^yyu " •
^•vliir
^uae °'- omnia possitne aliquis dicere VergiJi-
o in animo: non ftiisse Theocritum dilirent issime ini-
tari? - T on profecto.'
v. 13:
illum etiam lauri
, otiar. ."levere mvricce.





-Efic initationis indicia contemrlanda sunt: (l)j





J^oS^c^ o t S ): (2) Tn secunda Tatini versus
I p&rte "myricas" videmus, nro quercihus <fjpu 1.5 " ) quaej
^heocrito placent.
7ed aliter nihil aliud est Latinus locus nisi 1
^raecus locu£ cni raene ad litteram conversus est;
quan o"b rem mihi est suspicio magna Vergilio fuisse
in animo Theoprittun imitari.
v. 37 seo:
i
Herte sive mihi Phyllis sive esset Awyntas
seu quicnnque :"uror( quid tum, si fnscus /myntrs?
et niprae violae sunt et vaccinia nif-ra).




Jpud uirumqiie poetam dicitnr de puelia quaej
perdite amatur, R.tque me iudice imitatlonis indieium
oonum est id quod de vtrlais dicitur. Eamque quid nuee-
so de eis dicunt poetae nostri? Nonne dicunt eas ni-
graB esse f "nigrae-- ja^MV 1 " )? Atqne momenti parvi ejst
Vergilium de vacciniis f "Vaccinia" ) , Theoeritum de
hyacintKis ( ft 5j[iO/§e$ n ) aieere. ITamque saepe per
hanc nostram commentationem totam Tergil ium vidimus
multa variaque mutantem, ne fortaese ipsa Theocriti
vestigia sequi visus sit.
v. 42 seq:
hic gelidi forites, hic mollia prata, Lyeori,
hic nemus
"oc cum loco Hieoc. Id. v. ?? seq. te comparfre lic
et:
TTVU TT^l%
ffiini crediMie est TTergilio fuisse in animo The-
ocriturc imitari. ITamque haec contemplari te quaeso:
fl) De gelida aqua dicit uterque poeta ("geiida
vpo^oV "): f£) /rpud utrumque poetam de gramine H%
nentio f"mollir- prata— - TTt>id£u ): (3) Dieit uterque
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scriptor haec TThic" esse f "Mp Sj-L " ) : (4) T ihi
viMetur 'Tergilio de nemore dicenti fuiese in anino
Theocriti verbur."o—r/ &J[% " •
Ttaque haud dubium est iaitationem hic appar
rere.
.'.tnue nnnc ut ouam brevissime omnia dicarnus,
de quibus per hanc nostrar. commentationem faeta est
mentio, haec, si placet
, te eonteroplari velim quae
sine dubio q^gj^MBEE^^g Mi^ i/RCe^^^^l^
^tSuwf^.. (D vergijie ^heocriti imitatore nori Batis
a multis quaesitur. est:
(2) Omnium qui poesim bucolican eomposuerunt
facile princeps esse apparet "heocritus
:
lo) ' aepissice aut omnino aut paene onnino adl
litteran er ^raeco in T.atinuin convertitur:
(4) "uaraqur.m plurinrum mutantur looi ~raeci mupL-
ti, tarnen his in locic saepe imitationis indicie videre
iicet, quae quamquar parva, tamen haud c.ubia sunt:
(5) :.inus apte de pastoribus saepe dicit VerJ
gilius cuam Theocritus, etmi apud illun falsi, *pud hunc
veri esse videantur pastores:
(6) ^agna cun arte locos Graeeas sf.epe nuta-
!
vit TTerPilius, quam ob rem apte direrr.r.t doeti plurima
etin artis poeticae creatprem. non t, toror. es-e.
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Tn^ex locoruF. qui corjparantur
Ecloga i.
v. 76 ~heoc. Id. v. 128
"clofrr; ii.
v. 7 Hieoc. ia. iii. f9l







28 xi. 65 seq.
37 iv. 71
40 t*<j> lli. ' '.-
63 seq. x. 51 seq.
69 yi 7°
70 X . 14




v. 1 seq. Td. iv. 1 seq.
1D seq. v. 112 seq.
11 109
12 seq. 11 s e q
.
25 seq. 5 seq
.
28 viii. 11
"9 seq. i. ?,? seq.
72 seq. viii. 15 seq.
43-4 7 i. 59
45 55
50 v. 67 seq.
52 78
58 ix. Z
60 seq. xvii. 1 seq.
64 vi. 6 seq.
70 seq. f fi. 120
) iii. 10 seq.
80 seo. viii. 57 seq





















































: 2 seq rl« 50 seq.
37 seq 25 seq.
43 TT iii. 15 "
51 seq i. 132 TT
59 TT iii. 25 "
61 i. 127, 131, 14
64 seq. ii. 16 seq.
101 seq. xixf ::xiv) . 91 sen •
Tcloga ix.
seq iii. 1-5
52 seq. vii . 37 seq
.
39 TT xi. 42 seq.
57 ?t ii.




v.64 seq. vii. 35 seq
"cloga x.
9 seq. i. 66 seq.
1? Yii. 74
37 seq. x. 26 seq.
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